







Подготовка ежегодного доклада о состоянии 
библиотечного обслуживания населения 
Свердловской области — традиционная для 
методического отдела СОУНБ им. В. Г. Белинского 
работа. 
Впервые за последние годы вместе с методистами 
над подготовкой доклада работали и другие ведущие 
специалисты Белинки. 
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Население Свердловской области Обслуживают Татьяна Александровна Колосова 
заведующая методическим отделом 
1 0 2 0 о б щ е д о с т у п н ы х м у н и ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к Библиотеки им. В. Г. Белинского 
(в т. ч . — 6 1 0 сельских) и 9 8 8 б и б л и о т е ч н ы х п у н к т о в ; 
с о в о к у п н ы й к н и ж н ы й ф о н д — 18 0 1 5 260 ед. х р а н е н и я ; 
ч и с л о ч и т а т е л е й — 1 3 0 9 7 0 0 ; 
к о л и ч е с т в о п о с е щ е н и й — 9 7 2 7 130 . 
(Все цифры — без областных библиотек). 
Поиск путей выхода из кризиса; 
адаптация к стремительно и непредска­
зуемо меняющимся политическим и 
э к о н о м и ч е с к и м реалиям; желание 
сохранить ресурсный и интеллектуальный 
потенциал; необходимость предъявления 
все новых и новых доказательств своей 
пользы для общества — основные со­
ставляющие современной библиотеки 
как в России в целом, так и в Сверд­
ловской области. 
На библиотечную ситуацию сегодня 
влияет множество различных факторов: 
инфраструктура территории, уровень 
социально-политической и культурной 
активности населения, степень участия 
в решении библиотечных проблем 
местных органов власти, наличие или 
отсутствие поддержки со стороны пред­
принимательских и деловых структур; 
умение самой библиотеки создать 
оптимальную модель библиотечного 
о б с л у ж и в а н и я , которая могла бы 
удовлетворять потребности населения 
в книге и информации. 
Отсутствие необходимых государст­
венных стандартов библиотечного 
обслуживания, передача библиотек в 
местные бюджеты при расстроенной 
экономике, неравномерность и хаотич­
ность происходящих перемен, неадек­
ватная реакция руководителей библио­
тек и зачастую негибкая политика 
самого библиотечного сообщества — 
эти и другие факторы формируют все 
более неравномерное "поле деятель­
ности" муниципальных библиотек не 
только в масштабах региона, но даже 
внутри ЦБС одного муниципального 
образования . Происходит заметное 
расслоение библиотек по большинству 
параметров. Абсолютно на разных 
полюсах оказались, например, библио­
теки Каменска-Уральского, Новоураль-
ска, Нижнего Тагила, Лесного, которые 
демонстрируют стабильность, устойчи­
вость, обновление; высочайший уровень 
организации и качества библиотечных 
услуг, оптимальные модели обслужива­
ния, уверенное внедрение и использова­
ние новых технологий — и Слободо-
Туринского, Гарийского, Таборинского, 
других сельских районов области, где 
библиотеки находятся в состоянии 
анабиоза. Какой-либо сравнительный 
анализ, отслеживание тенденций и 
проведение параллелей в деятельности 
библиотек становятся все более затруд­
нительными. 
Сеть м у н и ц и п а л ь н ы х б и б л и о т е к 
В 1999 году библиотечная сеть 
сократилась на 10 единиц (в основном, 
за счет сельских библиотек). В 2000 
году эта тенденция сохранится: админи­
страцией Талицкого района подготовлено 
решение о закрытии 8 библиотек, 
планируется закрытие библиотек и в 
других МО. 
Внестационарная сеть также "свора­
чивается", как количественно (на 217 
единиц), так и качественно: нет фондов, 
передвижки не удовлетворяют потреб­
ности в общении и организации досуга, 
которые все больше востребованы 
сегодня посетителями библиотек. Но 
несмотря на это, такая форма библио­
течного обслуживания нужна. Исследо­
вание "Как относятся горожане к 
передвижкам", проведенное в Каменске-
Уральском, показало: из 250 опрошен­
ных 94% посещают только библиотечные 
пункты, 95% — читают в них от 3 до 
10 и более лет. Организация внестаци-
онарного обслуживания сельского насе­
ления "упирается" в транспортные про­
блемы, поэтому при решении вопроса 
о ликвидации библиотек даже в самых 
мелких поселениях требуется осторож­
ность. 
Тенденция к сокращению сети ставит 
под угрозу не только доступность 
информации, но и физическую доступ­
ность библиотек. 
Кроме официального (явного) сокра­
щения, наблюдается скрытое сокраще­
ние объема библиотечных услуг из-за: 
• перевода библиотек на неполный 
рабочий день (Слободо-Туринский 
р-н — 7 филиалов, Ачит — 
7 филиалов, Талица — 12 филиалов); 
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• объединения библиотек и клубных 
учреждений с сохранением 1 или 
0,5 ставки (Верхняя Салда, 
Богданович, Верхотурье); 
• сокращения штатов центральных 
библиотек, в частности, ставок 
методистов, что отрицательно 
сказывается на качестве 
обслуживания, поскольку 
библиотеки, работающие в ЦБС, 
не получают необходимой 
профессиональной поддержки 
(Штат Красноуфимской, Камышловской, 
Таборинской ЦРБ — 3 человека). 
Объем совокупного книжного фонда 
уменьшился (в сравнении с 1998 г.) на 
253 520 экз., книговыдача — на 150 300. 
В то же время количество читателей 
выросло на 13 400, а количество 
посещений — на 463760 (в основном, 
за счет крупных городов — Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Новоуральска). 
Основной организационной моделью 
библиотечного обслуживания населения 
области остаются ЦБС, которые еще 
недавно были единственной и общеприз­
нанной формой организации сети массовых 
библиотек. Однако сегодня положение 
не столь однозначно. 
Наряду с традиционной ЦБС, которая 
сохраняется в МО с единой администра­
цией (в основном, городские ЦБС), ряд 
систем работает в условиях частичной 
децентрализации (МО с н и з о в ы м и 
органами местной власти). Вне ЦБС 
остаются библиотеки небольших МО 
типа "Поселок" и небольшое количество 
самостоятельных библиотек, вышедших 
из системы. В особой ситуации работают 
библиотеки Каменского, Пригородного 
и Слободо-Туринского районов, где все 
сельские библиотеки входят в структуру 
культурных комплексов, одновременно 
являясь филиалами ЦБС. Руководители 
многих централизованных систем отме­
чают, что идея децентрализации сети 
явно "витает в умах" учредителей ЦБС, 
хотя документально зафиксирована пока 
только в Сысерти. 
Мнение самих библиотекарей практи­
чески однозначно: именно ЦБС — наи­
более оптимальная форма организации 
библиотечного обслуживания и взаимо­
действия в нынешней ситуации. Мини-
исследования "Централизация: за и 
против" провели ЦБС Алапаевска, 
Полевского, Верхней Салды, Богдано-
Из Отчетов: 
• "Я считаю, что централизация библиотек — 
это достижение XX века"; 
• Централизация нужна, чтобы сохранить 
сельскую библиотеку. Главы местных 
администраций, "получив " библиотеку, 
закроют ее"; 
• TJ5C сохраняет профессиональный 
кадровый состав, систему методической 
помощи; 
• "Это координация маломощных ресурсов, 
возможность получить единственный 
экземпляр книги или журнала". 
Более основательные исследования 
состояния сети библиотек проведены в 
Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, 
результатами их стала оптимизация 
сети, перепрофилирование ряда филиа­
лов, выявление ожиданий сообщества 
от библиотеки и разработка планов их 
реализации. 
Б и б л и о т е ч н ы е р е с у р с ы 
Материальная база библиотек 
92 библиотеки требуют капитального 
ремонта, 10 находятся в аварийном 
состоянии, 177 не имеют собственного 
помещения (аренда). Лишь 30 библиотек 
из 1020 имеют компьютеры, 44 — 
копировально-множительную технику. 14 
— собственный транспорт, 433 — теле­
фон, 3 — факс, 4 — доступ в Интернет. 
В большинстве сельских библиотек 
вообще нет ничего , к р о м е старой 
мебели. 
Из отчетов сельских библиотек: 
• "..мз 7 печей рабочих — 4", 
• "...на массовые мероприятия проигрыватели 
приносим из дома", 
• "...шторы вешаем из домашних запасов". 
Библиотечные фонды 
Комплектование книжных фондов — 
не только самый острый и наболевший 
вопрос сегодняшнего дня, но и пробле­
ма, от решения которой зависит само 
существование библиотеки как учрежде­
ния, предоставляющего информацион­
ные услуги. Тенденция к ухудшению 
количественного и качественного соста­




фонд (без ОБ) 18 268 780 18 015 260 
Поступление 1 014 680 434 020 
Выбытие 1 223 960 833 990 
В общем объеме поступлений мала 
доля новых книг: 
Нижний Тагил — 1491 из 3341; 
Сысерть — 103 из 2 0 8 1 : 
Таборы — 14 из 218. 
К сожалению, в целом по области 
таких сведений нет. 
Из отчета Нижнего Тагила: 'Если такие 
объемы новых поступлений будут сохранены, 
то период полного обновления фонда составит 
111 лет!" Больше половины поступающих 
изданий остается в центральных библио­
теках. Это позволяет не распылять 
библиотечные фонды, формировать , 
хотя и маломощные, единые ресурсы 
МО, но практически лишает филиалы 
новых поступлений. В Таборинской ЦБС 
ни один филиал не получил ни одной 
книги, журнала и газеты. Уменьшение 
количества списанных книг объясня­
ется тем, что "списывать просто нечего"; 
"всеми правдами и неправдами стара­
емся продлить жизнь книги" (в штатах 
некоторых библиотек появились пере­
плетчики, в других функции реставрато­
ров выполняют сами библиотекари, 
члены их семей и читатели). Тем не 
менее, объем списания превышает 
объем поступления вдвое, а в ряде 
ЦБС и более того: Таборы — в 6,4 раза, 
Серов — в 8,7, Тавда — в 7,3. Основные 
причины выбытия — "ветхая" и "уста­
ревшая". 
Комплектование фондов 
Основным источником пополнения 
информационных ресурсов библиотек 
остается подписка на периодические 
издания по каталогам Роспечати, фи­
нансируемая из местных бюджетов 
(далеко не в полном объеме и чаще 
всего с использованием взаимозачетов). 
Новолялинская ЦБС в первом полугодии 
1999 года была вообще лишена под­
писки. 
Другие источники пополнения фондов: 
• централизованное комплектование из 
средств МК СО на сумму 250 тыс. 
рублей (взаимозачет); 
• к н и ж н ы е дары (акции "Книга в дар" 
проведены практически повсеместно); 
отмечая огромную признательность 
библиотек дарителям, нельзя не 
сказать, что процент новых. 
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отвечающих реальным запросам 
пользователей, книг, полученных 
в дар, невелик; 
•покупка книг в книжных магазинах 
(в основном, за счет доходов 
от платных услуг); 
•приобретение книг в областном 
библиотечном коллекторе. 
Библиотеки, имеющие возможность 
пользоваться услу гами коллектора, 
отмечают, что этот источник комплекто­
вания наиболее качественный ("большой 
репертуар", "надежность" , "хорошее 
отношение"). Однако лишь 11 библиотек 
смогли воспользоваться его услугами, 
сумма перечислений от библиотек 
составила 111441 рубль, это 8% от всего 
товарооборота областного коллектора; 
•участие в мегапроекте 
"Пушкинская библиотека"; 
• "Библиотечный марафон", 
организованный Содружеством 
Павленковских библиотек и 
Демидовским конгрессом: 
12 Павленковских библиотек получили 
книги на 1000 рублей каждая; 
• книги, полученные взамен 
утерянных; 
• книгообмен; 
• местный обязательный экземпляр 
(местные газеты); 
•другие источники (из отчета Каменска-
Уральского: "в комплектовании 
изощряемся только что не до "мертвой 
петли" и "кобры"). 
Состояние кадровых ресурсов 
В муниципальных библиотеках рабо­
тает 2471 библиотечный специалист. Из 
них: с высшим образованием — 698 
(в том числе, специальным — 357), со 
средним специальным — 1142. 540 
человек имеют стаж работы менее 3 
лет. Проблемы улучшения качественного 
состава библиотечных кадров —органи­
зация системы обучения и повышения 
квалификации, возможность посещения 
областных мероприятий, подписка на 
профессиональные издания, социальная 
защита и другие — по-прежнему остаются 
нерешенными. 
Муниципальные методические центры 
ищут и находят способы организации 
обучения своих кадров на местах, хотя 
для многих, особенно сельских библио­
тек, все более недоступной оказывается 
и эта форма профессионального роста 
(Кленовская сельская библиотека расположена 
в 112 км. от районного центра, зарплата — 
158 руб. (0,5 ст.), стоимость билета — 50 
руб.) 
Безусловной заслугой муниципальных 
методических центров стало проведение 
аттестации библиотекарей ЦБС: 
•Первоуральск, аттестовано 6 0 % 
работающих, повышена зарплата в 
среднем на 64%; 
•Березовский, 2 специалиста 
получили высший уровень 
квалификации, 16 — первый, 
6 — второй. 
• Н и ж н и й Тагил, увеличение фонда 
зарплаты в результате аттестации 
на 30000 рублей. 
Аттестация также прошла в Асбесте, 
Кушве, Ирбите, Тугулыме и др. Одна 
из лучших моделей кадровой политики 
разработана в Каменске-Уральском: 
поддержка и поощрение обучения в 
вузах , о р г а н и з а ц и я " К о л л е д ж а на 
колесах", система стабилизации кадров 
(дополнительные выплаты и льготы), 
оптимальная схема аттестации. Уровень 
п р о ф е с с и о н а л и з м а б и б л и о т е к а р е й 
Каменска-Уральского — бесспорно один 
из с а м ы х в ы с о к и х в о б л а с т и . К 
сожалению, многие руководители МО 
так и не дали "добро" на проведение 
аттестации, несмотря на рекомендации 
МК области. 
Из отчета Ревды: "..если бы проведение 
аттестации носило не рекомендательный 
характер, а имело силу закона, деньги в 
Администрации города бы нашлись". 
Несмотря на столь неблагоприятный 
"климат для роста", стремление библио­
течных специалистов к совершенствова­
нию, желание повысить престиж про­
фессии, доброрасположенность к чита­
телю вызывают искреннее уважение. 
Библиотекари области все успешнее 
осваивают навыки участия в разного 
уровня конкурсах: 
• Новоуральск: 
конкурс "Окно в Россию" 
(лауреатство); 
конкурс "Российские корпоративные 
библиотечные системы" (грант 6000 $); 
участие в конкурсах "Открытая 
библиотека", Президентском, 
межрегионального центра 
"Образование и информация"; 
* Североуральск: 
участие в российском конкурсе 
"Человек в истории"; 
•Кушва, Реж, Полевской, Артемовский, 
Первоуральск: заявки на грант ИОО. 
Школой профессионального мастер­
ства и стимулом для дальнейшего твор­
чества стали: 
•фестиваль "Библиотеки области — 
областной библиотеке", об участии 
в котором библиотекари с гордостью 
пишут В СВОИХ отчетах (Нижний 
Тагил, Кушва, Первоуральск, Богданович, 
Каменск-Уральский, Лесной); 
•участие в международных и 
областных конференциях 
(Екатеринбург, Новоуральск); 
•участие в областных конкурсах: 
на соискание премий "Путь к 
успеху" и имени А. Н. Бычковой, 
смотре-конкурсе по экологическому 
просвещению населения. 
Победителями областного конкурса 
по итогам 1998 года стали: 
Центральная городская библиотека 
г. Лесной (директор Березина 
Раиса Ильинична); 
Центральная городская библиотека 
г. Нижний Тагил (директор Шуклина 
Валентина Павловна); 
Галкинская сельская библиотека 
Камышловской РЦБС (заведующая Зпобина 
Галина Петровна); 
Центральная городская библиотека для 
детей и юношества г. Новоуральск ("Путь к 
успеху". 1-е место в смотре-конкурсе по 
экологическому просвещению населения) 
(директор Епфимова Нина Георгиевна). 
О с н о в н ы е н а п р а в л е н и я 
р а б о т ы с ч и т а т е л я м и 
Необходимость своевременно и аде­
кватно реагировать на усложняющиеся 
запросы пользователей заставляют 
библиотеки более тщательно отслежи­
вать изменения читательской аудитории, 
структуру информационных потребнос­
тей, мотивацию посещения библиотек. 
Итоги анализа статистических данных 
и локальных социологических исследо­
ваний, проведенных рядом ЦБС (Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, Кушва, Нижняя 
Салда. Ирбит) показывают, что наиболее 
активной и многочисленной группой 
читателей муниципальной библиотеки 
остаются учащиеся образовательных 
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учреждений всех уровней — от 40 до 
6 0 % (Асбест — 65,5%). 
Вторая по численности категория 
читателей — пенсионеры — около 2 0 % 
(процент пенсионеров в сельских ЦБС 
выше, чем в городских). Неизменно 
возрастает число читателей из соци­
ально незащищенных групп населения 
— инвалиды, безработные. 
Наблюдается тенденция к оттоку 
читателей-рабочих, специалистов, интел­
лигенции. 
С о с т а в б и б л и о т е ч н о й а у д и т о р и и 
определяет предлагаемые библиотекой 
услуги. 
Образовательные услуги 
• Каменск-Уральский — 
22 образовательные программы, 
ориентированные на разные 
возрастные категории, 
объединенные в большой блок 
"Человек и его книга". Ф о р м ы 
занятий: лектории, беседы-игры, 
фольклорные праздники, дискуссии, 
литературно-музыкальные гостиные, 
клубы. Т е о р и я " подкрепляется 
практическими занятиями в виде 
тренингов, деловых и ситуационных 
игр, защиты рефератов. 
' Н и ж н и й Тагил — лекционные 
циклы "Поэты серебряного века" , 
"Истоки народных традиций"; Дни 
профиля для педагогов, видеоуроки. 
• Новоуральск. Программа 
"Информационная поддержка урока", 
медиатека "Абитуриент", 
формирование фонда обучающих 
программ (аудио-, видеокурсы). 
• Березовский. Работа по программе 
"Формирование культуры чтения". 
• Ирбит. Работа по программе 
"Особый ребенок". 
• Краснополянская сельская 
библиотека. Работа по программе 




Спрос на купьтурно-досуговые услуги 
библиотек стабильно высок. Библиотека 
все больше востребована как "социаль­
ная площадка" для отдельных групп 
населения, как центр общения, культур­
ного развлечения, причем не только в 
"депрессивных" зонах, но и в городах 
с развитой инфраструктурой досуга. 
В 1999 году приоритетными темами 
в культурно-просветительной и досугово-
развлекательной деятельности библио­
тек стали: 
Пушкинская тема. Ни одна библио­
тека не обошла вниманием юбилей ве­
ликого русского поэта. Мероприятия, 
подготовленные к 200-летию А. С. 
Пушкина, охватывали все стороны его 
жизни и творчества; были использованы 
все формы и жанры — от научно-прак­
тических конференций, фестивалей и 
литературных чтений до презентации 
кулинарных шедевров с изображением 
профиля поэта. Эффективно использо­




•Лесной. "Здравствуй, Пушкин"; 
•Нижние Серги. "Пушкин — наше все"; 
• Ирбит. "Пушкиногорье"; 
•Талица. "Солнце русской поэзии"; 
Сохранение и развитие народной 
к у л ь т у р ы , т р а д и ц и й , о б р я д о в ; 
духовно-нравственное возрождение, 
воспитание чувства патриотизма , 
привитие и укрепление интереса к 
отечественной истории. Вот лишь 
некоторые п р о г р а м м ы , по которым 
работали библиотеки: 
• Н и ж н и й Тагил. "Библиотека — 
центр исторического возрождения"; 
• Каменск-Уральский. "Наследие", 
"Мы — славяне", От рождества до 
рождества™; 
• Краснотурьинск. "Русь"; 
• Первоуральск. "История 
государства Российского"; 
• Североуральск. "Россия на рубеже 
тысячелетий"; 
• Полевской. "История отечества. 
Духовные национальные формы"; 
•Асбест . "Великие дети России". 
Активно используются самые эффек­
тивные, по мнению библиотек, формы 
передачи народных традиций и обрядов 
от поколения к поколению — игровые: 
•Карпинск . "Сударыня масленица"; 
•Туринская Слобода. 
"Рождественские встречи"; 
• К у ш в а . "Колядки. Коляда". 
В организации народных праздников, 
праздников -реставраций библиотеки 
тесно сотрудничают с общественными 
и религиозными организациями. 
1999 был объявлен "Годом пожилого 
человека" . Эта категория читателей 
окружена особой заботой и вниманием 
библиотек. Программы "Милосердие" 
разработаны и реализуются в Тавде, 
Талице, Североуральске; про грамма 
"Надежда" ЦБС Каменска-Уральского 
направлена на создание особых условий 
библиотечного обслуживания пожилых 
людей. 
Накануне празднования 55-летия со 
д н я Победы стала более а к т и в н о й 
работа с ветеранами. 
Одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотеки является 
организация семейного досуга и чте­
ния: 
• Кушва, Нижний Тагил, Каменск -
Уральский, Тавда. Полевской. 
Созданы библиотеки семейного 
чтения; 
• Л е с н о й . Участие в реализации 
общегородской программы "Семья"; 
• Каменский район. Программа 
"Библиотека и семья"; 
•Асбест . Программа "Семья", 
семейный клуб "Общение"; 
• Артемовский. "Библиотека — центр 
досуга семьи"; 
• Новоуральск. "Семейный час 
выходного дня". 
Плодотворно работают при библиотеках 
различные любительские объединения и 
клубы по интересам: интеллектуальные, 
литературные, музыкальные, детские, 
женские , садоводов-любителей; мно­
жество кружков, театральных студий, 
библиотечных театров. Тематика, формы, 
уровень подготовки и проведения массо­
вых мероприятий удовлетворяют запросы 
практически всех читательских групп. 
Библиотеки доказали, что они реально 
становятся центрами культурного досуга 
и общения. 
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Население. Библиотека. 
Местная власть 
В библиотеках Свердловской области разрабатываются и 
реализуются программы поддержки местного 
самоуправления: 
•Кушва. "Библиотека — муниципальный информационный 
центр для системы местного самоуправления". 
•Талица. "Библиотека - местному самоуправлению". 
•Нижний Тагил. "Библиотека - центр деловой 
информации" 
• Карпинск. "Библиотека - муниципальный общедоступный 
центр". 
Ирина Анатольевна Гильфанова 
заведующая отделом 
краеведческой литературы 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Из отчетов библиотек области: 
'Властные структуры города не могут игно­
рировать проблемы библиотеки хотя бы пото­
му, что библиотечные работники - активные 
участники всех городских мероприятий" (Раж): 
"Эффективной деятельности библиотек 
способствует поддержка местных властных 
структур, читателей, средств массовой 
информации. Взаимоотношения бибпиотек с 
городской властью складываются удовлетвори­
тельно" (Асбест); 
"Чувствуя постоянное внимание и поддер­
жку со стороны Администрации и Управления 
культуры, мы легче переносим материальные 
трудности, характерные для большинства 





Организация работы библиотек в по­
мощь становлению местного самоупра­
вления оказывается в числе приоритетных 
направлений. Полезным для библиотек 
стало письмо Администрации Президента 
РФ "Об организации в муниципальных 
библиотеках (централизованных библио­
течных системах) сбора, хранения и пре­
доставления в пользование информации 
по вопросам местного самоуправления" 
от 23 сент. 1997 г. 
В библиотеках области активно 
формируется фонд обязательных норма­
тивных актов, опубликованных и неопуб­
ликованных документов, принимаемых 
органами местного самоуправления 
(распоряжения, постановления, решения, 
уставы). За библиотеками закрепляется 
статус библиотеки-депозитария офици­
альных документов местных органов 
власти. Установлены тесные контакты 
с местными архивами. Библиотеки 
заключают договоры с администрациями 
МО об обязательном местном экзем­
пляре официальных материалов и об 
информационной поддержке органов 
местной власти (Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Новоуральск, Асбест). Библио­
теки включаются в списки обязательной 
рассылки официальных документов. 
В п о с т а н о в л е н и и Главы М О 
Тавдинский район "Об исполнении 
Областного закона "О библиотеках и 
библиотечных фондах в Свердловской 
области" определены порядок доставки 
и виды документов обязательного 
местного экземпляра. 
На базе библиотек начато создание 
центров правовой информации, предо­
ставляющих информацию на машиночи­
таемых носителях. В г. Лесном создан 
сектор информации, задача которого -
координация информационной работы 
всех подразделений библиотеки и 
городских информационных структур. 
Оперативное информирование служа­
щих городской администрации и депута­
тов городской Думы организовано в 
Новоуральске, Каменске-Уральском, 
Волчанске, Североуральске. Лесном, 
Талице, Карпинске. 
В библиотеках организуются выставки, 
формируются тематические досье, 
папки, базы и банки данных: 
Кушва. "Все о самоуправлении". Тема­
тические досье "Законодательство 
Свердловской области", "Администрация 
г. Кушва". Получая обязательный экзем­
пляр местных газет, библиотека форми­
рует досье "Культура", "Здравоохране­
ние", Социальное обеспечение", "Спорт", 
"Общественная жизнь", "Экология"; 
Тавда. Ежеквартальный "Список литера­
туры по вопросам местного самоупра­
вления"; 
Новоуральск. Выставка "Область и 
город день за днем", стенд "В коридорах 
власти". Здесь представлены официаль­
ные документы городской и областной 
Дум, Правительства области, Устав 
города, социально-экономические про­
граммы, в том числе, программа 
"Перспектива Новоуральска". Темати­
ческие досье "Открывая свое дело". 
"Адвокат потребителя", "Правовой 
ликбез". 
Ежегодный д о к л а д о состоянии библиотечного о б с л у ж и в а н и я населения Свердловской области . 
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Краеведческий справочно-библиогра-
фический аппарат библиотеки пополня­
ется фактографическими картотеками 
и БД, включающими информацию по 
территориальным, производственным и 
социальным проблемам муниципальных 
образований: 
Лесной. БД "Органы местного самоу­
правления", где собирается информация 
о деятельности служб городской админи­
страции. Планируется создание "Банка 
идей" на основании предложений и по­
желаний горожан с целью доведения 
этой информации до органов местного 
самоуправления; 
К а м е н с к - У р а л ь с к и й . БД "Урал в 
цифрах и фактах". 
При формировании таких БД муници­
пальные библиотеки ориентируются не 
только на местные власти, но и на 
население муниципальных образований. 
Органы местной власти 
в поддержку библиотек 
По-разному складываются взаимоот­
ношения муниципальных библиотек с 
местными властями. Там, где такое 
взаимопонимание налажено, принима­
ются решения городской Думы, город­
ского Совета депутатов, распоряжения 
Главы администрации в пользу библио­
тек: 
Асбест. Положение об объемных пока­
зателях; 
Нижний Тагил. Муниципальный заказ 
на библиотечное обслуживание; 
Ревда, Реж. Доплаты за стаж работы, 
увеличение отпуска библиотечным ра­
ботникам; 
Ревда. Решение Думы о дополнительном 
выделении 100 тысяч рублей на участие 
в проекте 'Точка опоры"; 
Карпинск, Каменск-Уральский, Перво­
уральск. Подписка. Ремонты; 
Краснотурьинск, Первоуральск, Ас­
бест. Аттестация. 
Проводятся совместные мероприятия, 
семинары, круглые столы. 
Органы местной власти подключаются 
к проведению акций в поддержку 
библиотечных фондов: 
Североуральск. "Подари книгу 
библиотеке"; 
Богданович, Первоуральск. "Книга -
в подарок"; 
Краснотурьинск. "Книге - вторую 
жизнь"; 
Тавда. "Книга - в подарок 
библиотеке". 
По мнению библиотекарей Новоураль-
ска, библиотекам, чтобы стать действен­
ным связующим звеном между населе­
нием и властью необходимо решить такие 
проблемы: 
• обязательность комплектования 
библиотек местными официальными 
документами; 
•публикация материалов об опыте 
работы местного самоуправления; 
•создание консультационного пункта 
для горожан с привлечением 
работников администрации, 
общественных приемных с 
"обратной связью"; 
• адекватная оценка администрацией 
информационных возможностей 





множительной техники и 
компьютеров; 
•готовность держателей информации 
в муниципальных образованиях к 
сотрудничеству с населением и 
библиотекой. 
Библиотека и местное 
сообщество 
Значение библиотек в жизни местного 
сообщества выражено в Манифесте 
ЮНЕСКО о публичных библиотеках 
(1994) : " Б и б л и о т е к а , являясь для 
местных жителей окном в мир знаний, 
составляет одну из главнейших предпо­
сылок непрерывного образования; само­
стоятельного принятия решений и куль­
турного развития личности и социальных 
групп". 
Местные власти определяют приори­
тетные направления в области библио­
течного обслуживания. Администрация 
Каменска-Уральского в ряду прочих 
выделила три: сохранение сети библио­
тек, сохранение книжных фондов и 
сохранение библиотечных к а д р о в . 
Ъпагодаря разумной политике руководства 
города, обеспечивается стабильность и 
устойчивость библиотечного обслуживания" 
(из отчета Каменска-Уральского). 
Работают муниципальные програм­
мы, реализация которых связана с биб­
лиотеками: 
Краснотурьинск. Сохранение и развитие 
исторического наследия муниципального 
образования "Город Краснотурьинск". 
Разработана стратегия модернизации 
ЦБС на 2000—2005 гг . , осмыслена 
миссия и место библиотеки в обществе 
и содружестве библиотек Краснотурьин-
ска, Северного округа, Свердловской 
области; 
Нижний Тагил. Совершенствование 
библиотечного дела (в рамках городской 
программы "Сохранение и развитие 
культуры города Нижний Тагил"; 
Карпинск. "Программа автоматизации 
библиотек", "Книжные фонды - основа 
обслуживания читателей". 
Организованные на базе библиотек 
общественные приемные становятся 
привычным явлением для местного 
населения: 
Лесной. "Общественная приемная" с 
участием представителей местных орга­
нов законодательной и исполнительной 
власти; 
Первоуральск. Общественные прием­
ные (Крыловская, Битимская, Решетская 
сельские библиотеки). 
В библиотеках проводятся исследования 
с целью выявления читательских ожида­
ний. Результаты исследований стано­
вятся поводом для решения проблем 
финансирования библиотечных проек­
тов: 
Нижний Тагил. "Состояние библиотеч­
ного обслуживания населения и упоря­
дочения сети библиотек города". Проведено 
анкетирование читателей библиотек и 
потенциальных пользователей; 
Лесной. "Изучение информационных за­
просов потенциальных пользователей"; 
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Материалы исследований подтверждают 
назревшую необходимость совершен­
ствования управления библиотечным 
делом на муниципальном уровне; нахож­
дения таких форм организации финанси­
рования и управления библиотеками, 
которые соединили бы в себе интересы 
библиотеки и местных органов власти, 
а также населения данной территории. 
Местное население нуждается в опе­
ративной бесплатной социально-право­
вой информации. С этой целью на базе 
библиотек создаются публичные центры 
правовой информации. 
С о г л а с н о п р о е к т у " К о н ц е п ц и я 
р а с п р о с т р а н е н и я о ф и ц и а л ь н ы х 
документов через публичные центры 
правовой и н ф о р м а ц и и на базе 
общедоступных библиотек", в СОУНБ 
им. В. Г. Белинского открыт центр 
правовой информации для населения. 
Подобные центры создаются в Цент­
ральных городских библиотеках Лесного, 
Кушвы, Режа. В 1999 году библиотекари 
Режа приняли участие в конкурсах на 
получение грантов "Право и Интернет" 
и "Создание центров правовой инфор­
мации в публичных библиотеках". В 
Краснотурьинске организован уголок 




"Общность интересов дороже разго­
воров о дружбе", — такого правила 
придерживаются библиотеки, развивая 
и укрепляя связи с общественностью. 
Трудно назвать все организации, учреж­
дения (государственные, общественные, 
частные, коммерческие), с которыми 
сотрудничают сегодня муниципальные 
библиотеки. Результаты такого взаимо­
действия: ремонты библиотечных 
зданий {Каменск-Уральский), подписка на 
периодические издания, поощрения 
библиотечных работников, участие 
библиотек в мегапроекте "Пушкин­
ская библиотека" (Первоуральск, Асбест), 
издательская деятельность библиотек 
(Первоуральск), техническое оснащение: 
компьютеры, ксероксы, видеотехника 
(Нижний Тагил, предоставлен ООО "Воз­
рождение"; Ревда), телевизоры, автотран­
спорт (Каменск-Уральский), телефонные 
аппараты и номера телефонов (Нижний 
Тагил, Первоуральск), услуги Интернет 
(Каменск-Уральский, предоставлены фир­
мой "Омега") В Волчанске библиотекари 
обратились к совету директоров и руко­
водителей предприятий, предпринима­
телям. В результате в библиотеке уста­
новлены батареи, изготовлены новые 
вывески. 
Активно работает попечительский 
совет, созданный в Каменске-Уральс-
ком: поиск спонсоров, организация и 
участие в акциях ("Зажженные свечи", 
"Прощай, XX век!"), приглашение специа­
листов города для проведения бесплат­
ных консультаций в библиотеках и 
другое. 
Активно проявило себя территориально-
общественное самоуправления в Каменске-
Уральском. Среди форм сотрудничества: 
информирование по вопросам самоу­
правления, проведение совместных 
семинаров, проведение совместных 
мероприятий по месту жительства 
(праздник матери, вечер для пожилых 
людей, детские праздники). 
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Состояние справочно-библиографического 
и информационного обслуживания 
в муниципальных библиотеках области 
В 1999 году с у м м а р н о всеми муниципальными 
библиотеками области было выполнено 
796 760 справок . 
Основная категория спрашивающих — это учащиеся 
и студенты. . 
Татьяна Борисовна Захарова 
заведующая справочно-
библиографическим отделом 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Уровень и степень справочно-библио­
графического обслуживания зависит от 
состояния и наличия кадров библиогра­
фов в библиотеках. Десять центральных 
библиотек (Березовский, Верхняя Пышма, 
Камышлов. Красноуфимск, Кушва, Каменск-
Уральский, Лесной, Нижний Тагил, Полевской, 
Тугулым) имеют библиографические 
отделы. В семнадцати библиотеках 
библиографы входят в методико -
библиографические отделы (Артемовский, 
Алапаевский (район и город), Асбест, Богда­
нович, Верхняя Салда, Ивдепь, Карпинск, 
Качканар, Красноуральск, Нижние Серги, 
Пригородный район, Ревда, Серов и Сысертъ, 
Серовский район, Тавда). 
Информационно-библиографические 
секторы созданы в 8 библиотеках 
(Ирбитский район, Красногурьинск, Нижняя 
Тура, Первоуральск, Реж, Североурапьск, 
Сухой Лог, Талица). 
В шести библиотеках библиографы 
существуют самостоятельно (Белоярский 
район, Верхняя Тура, Каменский район, 
Нижняя Салда, Новая Ляля, Туринск). 
В ЦБС городов Каменск-Уральский 
и Нижний Тагил, наряду со справочно-
библиографическим отделом, сущест­
вуют информационно-библиографические 
отделы, что, конечно, усиливает библио­
графическую функцию библиотеки. 
К сожалению некоторые библиотеки 
не представили данных по кадрам 
библиографов (Артинская, Байкаловская, 
Пышминская, Слободотуринская ЦБС); 
Ачитская, Красноуфимская (районная) и 
Шалинская библиотеки не представили 
данных по всему комплексу справочно-
библиографической работы. Ни отдела, 
ни сектора библиографической работы 
не имеют 8 ЦБС (Верхотурье, Гари, Ирбит, 
Камышлов (район). Нижняя Салда, Нижние 
Серги, Невьянск, Таборы). В Верхотурской, 
Камышловской районной, Таборинской 
ЦБС библиографы были сокращены. В 
1999 году не было кадров библиографов 
в Гаринской, Ирбитской городской, 
Кировградской, Невьянской, Нижнету­
ринской библиотеках. 
Количество библиографов в библио­
теках колеблется от 1 до 6. Самое 
большое количество — 6 — в Кушвин-
ской ЦБС. Библиографами, в основном, 
являются специалисты с высшим биб­
лиотечным или педагогическим образо­
ванием, со средним специальным 
образованием, с большим стажем 
работы. 
Самое большое количество справок 
показано в отчете ЦБС г. Березовского 
(113297) и г. Красноуфимска (70900), 
самое маленькое количество — в 
Асбесте (54). Некоторые библиотеки не 
дают количественной характеристики 
этого вида деятельности (Невьянск, 
Туринск), указывают: «много справок» 
(Шаля), «более 2000» (Верхняя Салда). 
Эти данные наводят на мысль о том, 
что библиографы не владеют методикой 
учета справок. 
Многие библиотеки дают распреде­
ление справок по типам. Преобладают 
тематические справки, названные темы: 
политика, экономики, история России, 
экология, наркомания, регионоведение, 
краеведение, философия, право, литера­
туроведение, методы лечения, ведение 
подсобного хозяйства, глобальные 
проблемы человечества. В юбилейный 
год Пушкина выдано много справок о 
Пушкине, его родословной, о друзьях-
лицеистах, о его произведениях. В 
отчетах библиотек приводятся конкрет­
ные примеры выполненных справок: 
"Российский менталитет", "Революция 
1917 года: альтернативы общественного 
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развития", "Военный синдром (Человек 
на войне)", "Экономические преступле­
ния" (Камышпов), "Проблемы насилия в 
семье", "История меценатства в Рос­
сии", "Основные функции культуры в 
обществе", "Нарушение прав ребенка 
в России и за рубежом" (Сухой Лог), 
Теория мировой революции и ее влия­
ние на тактику большевиков", "Философ­
ское осмысление любви в произведе­
ниях русских философов", "Особенности 
российской цивилизации и российского 
менталитета" (Тавда) и другие. 
В ответ на вопрос о наиболее спраши­
ваемых услугах библиотеки отмечают 
среди других выполнение справок. А 
работники Березовской ЦБС перечисля­
ют: подбор литературы по заявкам, 
выполнение справок, информационный 
поиск и составление библиографических 
списков, то есть все, что входит в 
комплекс справочно-библиографической 
работы. 
Всю массу библиографических спра­
вок библиографы стараются выполнить 
с помощью справочно-библиографичес-
кого аппарата, большей частью создава­
емого ими же. 
В условиях финансового кризиса и 
отсутствия комплектования фондов 
библиотек страдают и справочно-
б и б л и о г р а ф и ч е с к и е фонды. Все 
библиотеки отмечают старение этих 
фондов, отсутствие поступления новых 
энциклопедий, справочников, словарей, 
библиографических пособий. Библиотеки 
отмечают наличие такого выделенного 
фонда, но, к сожалению, только 10 
библиотек указывают его объем, кото­
рый колеблется от 100 экземпляров 
(Нижняя Сапда) до 9000 (Нижний Тагил). 
В последние годы резко сократилось 
комплектование фонда "Летописями" 
Книжной палаты. В 1999 году в нашей 
области выписывали эти издания всего 
2 библиотеки: Алапаевская районная 
("Летопись рецензий") и Краснотурьинская 
городская ("Летопись газетных статей", 
"Летопись журнальных статей", "Лето­
пись изоизданий", "Летопись рецензий" 
"Нотная летопись"). Краснотурьинская 
ЦБС на 2000 год подписку на эти изда­
ния не оформила. 
Все библиотеки отмечают наличие 
основных каталогов и картотек (АК, 
СК, СКС, краеведческий каталог или 
картотека). Большое значение приобре­
тает работа библиографа с картотеками. 
Это подтверждают и слова из отчета 
ЦБС г. Верхняя Тура: "Информацию 
приходится вылавливать и отражать в 
картотеках "построчно" и "поабзацно". 
Если А К и СК уже не требуют к себе 
такого внимания, как раньше (вливать 
в них нечего), то СКС — наоборот". 
Б о л ь ш о е з н а ч е н и е б и б л и о т е к и 
придавали созданию и использованию 
картотек, посвященных *>билею А. С. 
Пушкина (Алапаевская районная, Верхнесал-
айнская, Ирбитская городская, Гаринская, 
Карпинская, Кировградская, Каменская 
районная, Каменск-Уральская, Нижнесергин-
ская, Нижнетагильская, Таборинская, 
Талицкая). В библиотеке Каменска -
Уральского создан указатель "Пушкин 
через 200 лет", а в библиотеке Тавды 
— список "Великий Пушкин", который 
размножен для филиалов. 
Некоторые библиотеки увлекаются 
с о з д а н и е м б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а 
тематических картотек, особенно это 
касается центральных библиотек ЦБС, 
тогда как достаточно выделить темати­
ческую рубрику в СКС. Среди картотек, 
необходимых, вероятно, каждой библио­
теке, но присутствующих лишь в немно­
гих библиотеках области, хочется 
отметить "Картотеку новых понятий" 
(Каменск-Уральский), "Оперативный сло­
варь" (Реж, Ревда, Североуральск). Многие 
библиотеки самостоятельно, не дожида­
ясь централизованного выхода, создают 
картотеки знаменательных и памятных 
дат (Верхотурье, Каменск-Уральский), кален­
дари знаменательных дат (Карпинск, 
Кушва, Тугупым). 
Некоторые библиотеки, имеющие ЭВМ, 
стали создавать свои электронные 
каталоги и базы данных (Ирбит, 
Каменск-Уральский, Камышпов, Лесной, 
Нижний Тагил, Ревда). Быстро наращи­
вают свои базы библиографы Каменска-
Уральского: общий объем электронного 
каталога составляет 174454 записи 
(книги — 71595 записей и статьи — 
102859 записей). В Нижнетагильской 
ЦБС создается 14 баз данных, среди 
них "Новые п о с т у п л е н и я " (21438 
записей), Сводный каталог периодики 
(548 записей). Возможности библиотек 
очень разные, и объем баз данных 
колеблется от нескольких сотен до сотен 
тысяч. Библиотекам необходимо коор­
динировать свои усилия по созданию 
баз данных. 
Для улучшения справочно-бибпиогра-
фического обслуживания населения 
библиотекам приходится создавать 
у к а з а т е л и , с п и с к и л и т е р а т у р ы , 
причем, зачастую, они рассылаются в 
филиалы своей системы. Списки и ука­
затели создаются по актуальным темам: 
"Проблемы экологии" (Краснотурьинск, 
Нижний Тагил), "Личность Петра Г (Сухой 
Лог), "XXI век и человек" (Нижний Тагил), 
"Христианские мотивы в художествен­
ной литературе" (Камышпов), "СПИД — 
чума XX века" (Тавда), "Проблемы 
наркомании" (Сысерть). 
Несмотря на многочисленные труд­
ности, библиографическое информи­
рование присутствует в той или иной 
степени во многих библиотеках области. 
Не представили данных Артинская, 
Верхнепышминская, Ивдельская, Ка-
мышповская районная. Нижнетуринская, 
Пышминская, Таборинская ЦБС. 
На индивидуальном информировании 
в ЦБС области стоит 11391 абонент, 
на коллективном — 2644 абонента. 
Категории информируемых: педагоги, 
работники культуры, служащие местного 
самоуправления, медицинские работ­
ники , представители общественных 
движений и партий. 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. Д^^Ь 
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Темы информирования: преподавание 
различных предметов, воспитание детей 
и подростков, проблемы наркомании, 
народная медицина, домоводство и 
рукоделие. Некоторые библиотеки не 
забыли такую форму, как проведение 
Дней специалиста, хотя их количество 
резко сократилось. В 1999 году прово­
дили ДС в библиотеках Алапаевского 
района, Каменск-Уральского, Невьянска, 
Тавды, Туринска. Дни информации 
проводились в ЦБС Алапаевска, Алапа­
евского района. Асбеста, Богдановича, 
Верхотурья, Каменска-Уральского, 
Красноуральска, Невьянска, Нижних Серег, 
Нижней Салды, Тавды, Талицы. Многие 
библиотеки проводят обзоры литера­
туры, причем, их количество в ЦБС 
области очень раз^юе: Богданович (207), 
Алапаевск (59), Камышпов (33), Каменский 
район (26), другие библиотеки не указы­
вают этот вид деятельности в количест­
венном выражении. 
Библиотеки области используют связи 
со средствами массовой информации 
для информирования населения о своих 
фондах: по радио такое информирова­
ние налажено в библиотеках Красно-
турьинска, Кушвы, Туринска, Североуральска; 
по телевидению — в библиотеках 
Апапвевска, Ирбита, Камышлова, Краснотурь-
инска, Режа; чеоез местные газеты — 
в Алапаевске, Березовском, Бепоярском 
районе, Ирбите, Камышпове, Красноурапьске, 
Кушве, Реже, Североурапьске, Серове, Сы-
серти, Туринске. 
Прекращает существовать в библиотеках 
такая форма массового информирования, 
как "Бюллетень новых поступлений". 
Только в семи ЦБС он еще выпускался, 
(периодичность от 2 до 7 раз в год): 
Верхняя Салда, Каменский район, Красно-
уральск, Кушва, Пригородный район, Сысерть, 
Ту гулы м. 
Для оперативного информирования 
и справочно-библиографической работы 
библиотеки создают тематические 
папки (Алапаевск, Качканар, Каменск-
Уральский, Первоуральск, Реж, Талица, 
Сысерть), дайджесты (Нижний Тагил, 
Алапаевск, Талица). 
В десяти библиотеках области (Асбест, 
Верхняя Салда, Карпинск, Качканар, Красно-
уральск, Кушва, Нижний Тагил, Новая Ляля, 
Первоуральск, Тавда) создается Сводный 
каталог периодики, выписываемой 
библиотеками города (района). 
Почти во всех библиотеках имеются 
информационные уголки, информацион­
ные стенды, где информация периоди­
чески обновляется. 
Для обучения читателей библиотеки 
используют, в основном проверенные, 
испытанные формы. 
Чаще всего, это библиотечные уроки, 
которые проводят почти все ЦБС. 
Наибольшее количество проведенных 
уроков — в Кушве (111), Богдановиче 
(55), Алапаевском районе (53), Тавда (46), 
Каменском районе (44). Э к с к у р с и и 
проводились в 14 ЦБС области: Кушва 
(53), Нижний Тагил (34), Верхняя Пыш-ма 
(32), Многие библиотеки проводят 
и н д и в и д у а л ь н ы е и г р у п п о в ы е 
консультации "Как пользоваться ката­
логами", "Как выбрать книгу". Некоторые 
библиотеки проводят беседы, лекции 
по культуре чтения. Четыре библиотеки 
области организовали школы информа­
ционной культуры, рассчитанные на 
2-3 года: Камышпов, Нижний Тагил, Арти. 
В Асбесте действует совместная про­
грамма отдела культуры и управления 
образования по воспитанию информаци­
онной культуры чтения учащихся. 
Не забыты в библиотеках и Дни 
библиографии, хотя их количество 
сократилось, так как библиотеки практи­
чески не получают библиографических 
указателей. Семь библиотек показали 
проведение таких мероприятий: Алапа-
евская районная ЦБС, Верхотурская ЦБС 
("100 вопросов — 100 ответов"), Красно-
уральская ЦБС ("В мире компьютера", 
"В мире животных"), Нижнесергинская ЦБС 
("Страницы русской истории", "Пушкин 
и мы", "Планета у нас одна"), пригородная 
ЦБС, Серовская районная ЦБС, Тавдинская 
ЦБС ("Имена. Даты. События"). 
Каменская районная ЦБС проводит 
с учащимися библиотечные игры "В 
гостях у литературных героев", "Волшеб­
ное слово"; Тавдинская ЦБС провела 
КВН "Главный спутник любознательных" 
(по энциклопедиям). 
С
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Обслуживание читателей по МБА 
в библиотеках области 
Читателям необходимы услуги М Б А и спрос на них 
растет. Наша библиотека д о л ж н а и в новых условиях 
оставаться центром МБА области . 
Галина Георгиевна Макарова 
заведующая отделом МБА 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
В настоящее время система МБА 
переживает не лучшие времена. Возра­
стающий объем публикаций, растущая 
стоимость книг и журналов на фоне 
сокращения финансирования библиотек, 
создали ситуацию, при которой ресурсов 
в любой библиотеке стало недостаточно 
для удовлетворения информационных 
потребностей пользователей. Особенно 
все это сказалось на работе библиотек 
области. 
Находясь в тяжелом положении, сей­
час, как никогда, библиотеки области 
нуждаются в поддержке областного 
координирующего центра - СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. 
Отдел МБА нашей библиотеки вел 
работу с библиотеками области по 
нескольким направлениям: 
• приоритетное обслуживание 
библиотек области по МБА; 
• изучение потребностей 
пользователей и абонентов МБА; 
• использование МБА в условиях 
недостаточного финансирования; 
• совершенствование технологических 
процессов по МБА; 
•оказание методической и 
практической помощи библиотекам 
области. 
В 1999 году увеличились показатели 
работы библиотек по МБА 
1997 1998 1999 
Число библиотек, 
получавших 
материалы по МБА 104 81 118 
Число бибпиотек, 
выдавших материалы 
по МБА 43 25 45 
бегая к взаимоиспользованию ресурсов 
библиотек других ведомств и систем. 
Хочется в связи с этим отметить работу 
ЦГБ им. Мамина-Сибиряка г. Серова, 
которая контактирует с НТВ металлурги­
ческого завода, с библиотекой филиала 
УПИ, медицинской библиотекой. Библио­
тека ежегодно получает техническую 
литературу в НТВ металлургического 
завода. НТБ, в свою очередь, исполь­
зует фонды ЦГБ по экономике. Исполь­
зует ресурсы других библиотек и ЦГБ 
г. Каменска-Уральского. Опыт этих 
библиотек может быть изучен и исполь­
зован. 
Еще одной в а ж н о й проблемой в 
работе МБА библиотек области остается 
финансовая проблема. На вопрос о том, 
какие трудности испытывает ЦБС в 
работе МБА, почти все в своих отчетах 
ответили: "Финансовые". 
Число библиотек, получавших издания 
по МБА, увеличилось на 37, а число 
выдавших материалы по МБА — на 
20. Получено изданий по МБА - 5020 
экз., выдано - 4310 экз. Рост выдачи 
по МБА произошел в СОУНБ им . 
Белинского. По сравнению с прошлым 
годом, выдано по МБА на 1015 экз . 
больше, из них в область выдано на 
840 экз. больше. Наиболее активно в 
1999 году использовали систему МБА 
Каменск-Уральская. Алалаевская, Новоураль­
ская, Попевская. Камышповская городские 
библиотеки, Пышминская, Верхотурская, 
Режевская, Белоярская, Богдановическая, 
Сысертская, Талицкая централизованные 
системы. Среди сельских библиотек-
филиалов наиболее активны на протяже­
нии многих лет библиотеки пос. Светлый 
Арамипьского района, пос. Карпунинский 
Верхотурского района 
Анализируя отчеты библиотек об­
ласти, мы видим, что практически все 
библиотеки назвали нашу библиотеку 
основной в выполнении заказов чита­
телей области по МБА. Лишь небольшой 
процент заказов удовлетворяется за 
счет местных ресурсов - технических, 
муниципальных, учебных библиотек 
города и района. Отрадно отметить то, 
что библиотеки первоначально ведут 
поиск нужного издания на месте, при-
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В связи с отменой федерального 
ф и н а н с и р о в а н и я МБА, б и б л и о т е к и 
оказались неплатежеспособными. Наша 
библиотека оплачивает почтовую пере­
сылку только в одну сторону. В связи 
с этим, ряд библиотек области был 
вынужден прекратить работу МБА. Биб­
лиотеки ищут и находят выход из этой 
ситуации. Некоторые ввели в свой 
Перечень услуги МБА: стоимость бланк-
заказа - 1 рубль, получение документов 
по МБА - 8 рублей. Многие библиотеки 
берут с читателей оплату обратной 
п е р е с ы л к и изданий в библиотеку -
фондодержатель . П р а к т и ч е с к и все 
читатели оплачивают стоимость конвер­
т о в . В ряде б и б л и о т е к ч и т а т е л и 
оплачивают дорогу библиотекарю для 
поездки в СОУНБ за нужными им 
изданиями . Очевидно , что единой 
системы оплаты услуг МБА в библиоте­
ках области нет. Это ставит перед 
нашей библиотекой задачу разработать 
и внедрить в библиотеках области 
единую систему оплаты для пользова­
телей системой МБА. И, прежде всего, 
она должна быть разработана юриди­
чески правильно. 
Еще одна проблема — недостаточ­
ность наших фондов для удовлетворения 
запросов читателей. Наш отдел перешел 
на договорное обслуживание с феде­
ральными библиотеками. Небольшая 
часть заказов выполняется по коорди­
нации внутри г. Екатеринбурга, но этого 
недостаточно. Многие библиотеки об­
ласти нуждаются в фондах РНБ, РГБ, 
ГПНТБ. Этот вопрос должен быть также 
решен в ближайшем будущем. Главная 
проблема — финансовая. 
Исходя из полученных результатов 
работы, м о ж н о сделать следующие 
выводы: 
• резко выросла потребность 
пользователей в получении изданий 
из других библиотек ввиду крайнего 
неудовлетворительного состава 
фондов своих библиотек; 
•преобладание учебного спроса 
в заказах МБА в связи 
с расширением системы 
образования за счет появления 
коммерческих учебных заведений, 
не обеспечивающих учебный 
процесс книгами. Книговыдача 
учебным библиотекам по МБА 
составила 3926 экз . (23 %) ; 
• появляется тенденция к росту 
выдачи художественной литературы 
- 1091 экз . (6,4%). В 1998 - 900 
экз. (5,6 % ) . 
По-прежнему в работе нашего отдела 
приоритетным является обслуживание 
абонентов области. Изменены правила 
выдачи изданий из отдела периодики 
и единого фонда библиотеки. Нередко 
в область выдается единственный эк­
земпляр издания. Остается льготным 
ксерокопирование. Отдел ведет обслу­
живание не только ответственных за 
МБА, но и читателей, которые сами 
приезжают за книгами. 
Внедрение в работе отдела элект­
ронных технологий открыло новые пути 
удовлетворения информационных по­
требностей пользователя. В качестве 
новых технологий м о ж н о отметить 
активное использование в работе с 
заказами абонентов и пользователей 
МБА электронного каталога и электрон­
ной п о ч т ы . В области в р е ж и м е 
электронной почты отдел работал с 
городской библиотекой г. Новоуральска, 
технической библиотекой металлооб­
р а б а т ы в а ю щ е г о з а в о д а , у ч е б н о й 
библиотекой педагогического колледжа 
г. Нижний Тагил. 
Конечно, до внедрения в каждую 
библиотеку области к о м п ь ю т е р н ы х 
технологий еще очень далеко. Реализа­
ция программы Т о ч к а опоры продвинет 
работу системы МБА области. Наш 
отдел уже сейчас готов работать по 
этой программе с библиотеками и по 
электронной доставке документов, и по 
принятию заказов в электронном вари­
анте. 
Стало ясно, что мы недостаточно 
пропагандируем как систему МБА в 
целом, так и услуги нашего отдела. 
Перечень услуг нашего отдела постоянно 
расширяется, вводятся новые техноло­
гии, поэтому информация для библиотек 
области, по-видимому, должна даваться 
чаще. И это должны быть как информа­
ционные рекламные листки , так и 
устные сообщения на днях методиста. 
Наверное, стоит рассмотреть вопрос о 
введении на базе нашей библиотеки 
"Дня ответственного за МБА". 
С
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Библиотечное краеведение 
К р а е в е д е н и е осознается б и б л и о т е к а м и Свердловской 
области как н е п р е м е н н а я составляющая всей 
информационно -образовательной , просветительной и 
досу говой деятельности. 
Валентина Ильинична Рябухина 
ведущий библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Библиотеки берут на себя функции 
центров краеведения на местах, сплачи­
вая профессиональные и любительские 
силы региона. 
Это подтверждает, к примеру, иници­
атива Североуральской ЦГБ по созыву 
I учредительной конференции краеведов 
уральского Севера, собравшей 70 чело­
век; усилия Камышловской ЦГБ по 
собиранию сил местной интеллигенции 
в городе; отнесение всех библиотекарей 
Талицкого района к гильдии краеведов. 
Отрадно читать, что некоторые библио­
теки получили за свою консолидирую­
щую роль признание властных структур 
и партнеров по действиям. 
Особенности исторического становле­
ния и современной инфраструктуры 
края определяют содержательное напол­
нение, а наличие опыта, подготовленные 
кадры позволяют отбирать наиболее 
результативные формы краеведческой 
работы. В ряде библиотек (Верхняя Сака. 
Краснотурьинск) выделены специальные 
сотрудники. В Ирбите готовятся это 
сделать в ближайшее время. 
Почти все библиотеки работают по 
программам. Организующим началом 
явились две областные комплексные 
целевые программы - "Сохранение и 
развитие культуры и искусства Сверд­
ловской области (1995—2001 гг.)" и 
"Развитие образования Свердловской 
области на 1999 г.". В рамках этих 
программ и в сочетании с местными 
п р о е к т а м и библиотеки нашли свои 
приоритеты: "Национальное возрож­
дение" (Алапаевск), "Возвращение к 
и с т о к а м " (Камышлов), "Молодежь . 
Современный мир" (Тавда), "История 
и культура народов России" (Талица), 
"Библиотека и уральская культура" 
(Алапаевск), "Сохранение и развитие 
творческого наследия" (Краснотурьинск, 
Реж, Качканар, Первоурпальск). Мощные 
п р о г р а м м ы созданы б и б л и о т е к а м и 
Нижнего Тагила, Каменска-Урапьского. С 
1995 года Североуральская ЦБС после­
довательно реализует программу -
"Краеведению - приоритетное внима­
ние". 
Ряд библиотек за реализацию про­
грамм отмечен премиями и фантами 
(Алапаевск, Краснотурьинск, Асбест, Первоу­
ральск). 
К сожалению, ни в одном отчете не 
прослежена судьба программы "Камен­
ный пояс", озвученная научной конфе­
ренцией 1996 года и предполагавшая 
а к т и в и з а ц и ю детей и молодежи в 
освоении "территории жизни". Плохо 
вписались библиотеки в осуществление 
программ Тородоведение", "Крестьяно-
ведение". 
Сельские библиотеки работают по 
программе "Моя малая родина" (села 
Кирпа, Стриганка, Гуни, Анохино - Ирбтский 
район; Бепяково, Куярово - Талицкий район; 
Новая Пышна. Филатове, Руцянка - Сухой 
Лог). 
Успешно о с в а и в а е т с я а в т о р с к и й 
проект Г. А. Усольцевой "Русский дом" 
- филиал
 в 16 (Первоуральск), "К возрож­
д е н и ю н а р о д н о г о м а с т е р с т в а " 
(Новоуткинская библиотека). Реализуются 
локальные п р о г р а м м ы в сельских 
ф и л и а л а х Талицкого, Апапаевского, 
Богдановического районов. 
Хорошим стимулом для разработки 
программы краеведческой тематики 
стала подготовка или празднование 
юбилеев городов, предприятий, библио­
т е к В Камышлове, Краснотурьинске, 
Туринске, Верхотурье, Алапаевске, 
Богдановиче, Североуральске. 
Ресурсное обеспечение библиотеч­
ного краеведения испытывает трудности. 
Сократился репертуар и тиражи книж­
ной продукции; выходящие издания, 
подписка на периодику стали недоступ­
ными из-за отсутствия бюджетного фи­
нансирования. На закупку литературы 
направлялись небольшие с у м м ы из 
заработанных денег. Были пересмотрены 
и еще раз изучены книги прежних лет. 
Тщательно расписывается периодика, 
накапливаются тематические папки и 
альбомы вырезок. Качканарская ЦГБ 
постоянно пополняет подборки "Первые 
уральские заводы", "Песни, стихи о 
Качканаре", "Государственный природ­
ный заповедник "Денежкин камень". В 
Государственных архивах копируются 
значимые для занятия краеведением 
источники. Создаются фонды рефератов, 
сочинений , записей воспоминаний . 
Городская библиотека Камышлова 
сама стала создавать архив по литера­
турному краеведению, который перерас­
тает в музейную базу. Как равные по 
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ценности информации используются 
аудио- видеофильмы о родном крае, 
фотографии, открытки и т. д. 
В библиотеки передаются официаль­
ные документы органов местной власти 
- постановления, распоряжения, реше­
ния. 
Удалось выпустить в свет ряд замеча­
тельных краеведческих изданий: И. 
Черданцев "Мальчик из Зырянки", 
"Характер закалялся в молодости" 
(Талица), В. Ермолаев "Тавдинское 
летописание", "Три имени города" 
(Серов), Грозина Т. "История села 
Беляковское", Сеначин Ю. Г. "Ступай 
и сей за камнем" (Алапаевск), Кулешов 
М. "Горный удар", Ханаева-Шелепова 
В. "Что движет .солнце и светила", 
Золотарев Б. "На стыке двух матери­
ков" (Североуральск). 
Алапаевская ЦБ получила приз за 
участие в выпуске краеведческо го 
альманаха "Истоки". 
Библиотеки о т м е ч а ю т п о л у ч е н и е 
комплекта из губернаторской приемной, 
бесплатную доставку "Областной газеты" 
и местных газет для библиотек района. 
Беляковская сельская библиотека 
провела день краеведческой периодики 
"У нас на Среднем Урале". Большую 
поддержку у населения нашла акция 
дарения книг библиотекам, в числе 
которых были и краеведческие. Сведе­
ния о количестве подаренной литературы 
сообщают практически все библиотеки. 
И здесь есть р е з е р в ы . Некоторые 
редакции готовы передать комплекты 
нереализованных журналов и газет 
бесплатно. Редакция детской газеты 
"Кенгуру" предложила подшивку за 2 
года. 
К сожалению, библиотеки не работают 
с распространителями журналов "Урал" 
и "Уральский следопыт". 
Справочно -поисковый аппарат не 
претерпел существенных изменений. 
Ведутся каталоги или картотеки "Урал", 
"Средний Урал" с разделом о своем 
крае. Помимо аналитической росписи 
периодики, в них отражаются доку­
менты, которые стали составной частью 
фонда — фоно-, видео-, рукописи, тема­
тические досье, репродукции, фотогра­
фии. Фонд справочных изданий по 
краеведению вырос незначительно, 
досадно, что в отчетах редко встреча­
ется упоминание о работе с новой 
Уральской исторической энциклопедией. 
Библиотеки по-прежнему выпускают 
рекомендательные библиографические 
списки, где отражаются краеведческие 
материалы. Лишь немногие — Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Краснотурь-инск, 
Асбест, Новоуральск, Лесной — создают 
а в т о м а т и з и р о в а н н ы е б а з ы данных. 
Остальные библиотеки отвечают на 
поступившие з а п р о с ы традиционно. 
Запросов поступает много (около 1000): 
об особенностях быта, истории, природы, 
экономики. Особенно много запросов 
приходится подбирать там, где учителя 
и учащиеся работают по новым образо­
вательным программам, включающим 
краеведческий аспект преподаваемого 
курса (Серов, Каменск-Уральский, Нижний 
Тагил). 
Интерес к краю стимулирует участие 
школьников в летних походах, итоги 
которых оформляются в виде докладов, 
интеллектуально-игровая деятельность 
ребят, конкурсы, олимпиады. 
П о с т у п а ю т и с л о ж н ы е з а п р о с ы : 
"Диалектика Урала" (диалекты?), "Пруды 
Свердловской области". В таких случаях 
следует прибегать к помощи областных 
библиотек. Сетуют библиотеки на то, 
что не выпускаются текущие кварталь­
ные указатели "Литература о Свердлов­
ской области". 
В последние годы библиотеки готовят 
и издают локальные библиографические 
у к а з а т е л и (Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Первоуральск, Камышпов, 
Верхотурье, Новоуральск). Полевская и 
Североурапьская ЦГБ провели столь 
удачные презентации своих библиогра­
фических п о с о б и й , что они стали 
явлением культурной жизни, подняли 
престиж библиотек. 
Н е к о т о р ы е б и б л и о т е к и с о з д а ю т 
небольшие памятные или тематические 
буклеты, но им по силам библиографи­
ческие указатели (Талица, Богданович, 
Алапаевск, Невьянск, Серов, Ревда, Асбест). 
Во всех библиотеках организованы 
к л у б ы , с а л о н ы , г о с т и н ы е , к р у ж к и , 
объединения, вечера (дни, часы), кон­
к у р с ы , викторины, турниры, чтения, 
устные журналы, премьеры, но каждая 
библиотека отличается лица "необщим 
выраженьем» — за счет содержатель­
н о г о н а п о л н е н и я , о б у с л о в л е н н о г о 
у н и к а л ь н о с т ь ю местных у с л о в и й и 
неповторимостью участников. 
Литературное краеведение традиционно 
поддерживается в ЦБС Ирбита, Алапа-
евска. Богдановича. Ни одна к н и г а 
местного писателя, поэта не обходится 
б е з премьеры в библиотеке. Здесь 
собираются литературные творческие 
группы, организуются встречи с автора­
ми, выпускаются альманахи. В Верхней 
Салде прошла встреча с Л . А. Медведе­
вой, поэтессой, участницей литератур­
ного объединения "Голос". 
Детские клубы, поддерживая юные 
дарования, радуют сборниками авторс­
к и х с т и х о в , с к а з о к (Нижний Тагил. 
Попевской). В м е с т а х , з н а м е н и т ы х 
своими писателями-земляками, приуро­
чивают к их юбилеям литературно-
к р а е в е д ч е с к и е чтения и в е ч е р а 
(Богданович - С. Щипачев, Ирбит - И. 
Акулов , Попевской, Сысерть - П. 
Бажов). Юбилейная программа к 120-
летию П. П. Бажова в Верхней Салде 
завершилась поездкой на его родину в 
Сысерть. 
В е р н и с а ж и , в ы с т а в к и р и с у н к о в , 
игрушек, предметов быта, поделок из 
природных материалов представляют 
з е м л я к о в п о д л и н н ы м и т в о р ц а м и 
красоты. Образовательный цикл "Мир 
русского искусства" в г. Алапаевске 
включал заочную к о н ф е р е н ц и ю по 
альбому 'Сокровища Нижней Синячихи", 
беседу "Храмы Алапаевска" . Меро­
приятия этого цикла были озвучены с 
помощью экспонатов музея истории 
музыкальньных инструментов. Центром 
эстетического воспитания называют 
б и б л и о т е к у " Г а в а н ь " Р е ж е в с к о г о 
района за ее вклад в сохранение и 
развитие народной культуры. Вот и в 
прошедшем году в программе фестиваля 
" Т в о р ч е с т в о . Р а д о с т ь . Л ю б о в ь " 
заслуженным успехом пользовалась 
выставка умельца А. Шукшаева "Земля 
золотая" . На базе этой библиотеки 
прошел с е м и н а р " В о з р о ж д е н и е и 
сохранение народных традиций". 
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Молодежь приобщается к краеведению 
через активные формы познавательной 
деятельности. 23 мероприятия в под­
держку школьного курса проведено в 
Серове. Горбуновская сельская биб­
лиотека Талицкого района руководит 
почти двумя десятками небольших 
объединений по интересам. "Дополни­
тельные уроки и часы - одна из самых 
любимых форм работы", - утверждают 
в Краснотурьинской ЦГБ. Там работа­
ют школьные факультативы по истории, 
географии, народному творчеству, 
воскресная церковная школа. 
Пожилых людей привлекает в 
библиотеку возможность прикоснуться 
к традициям, памяти об ушедшем. 
Поддержку библиотечным клубам 
"Вдохновение" и "Валентина" (Верхняя 
Салда), "Ветеран" (Филиал ' 18. Тавда), 
"Надежда" (Тапица), "Общение", "Суда­
рушка" (Филиал "1, 11. Североуральск), 
"Очаг" (Байны) оказывали Центры и 
фонды социальной защиты. По заявкам 
читателей проходили вечера "Как это 
было. . ." (с. Горки. Ирбитский район), 
"Письма славы и бессмертия" (Тавда). 
Фольклорные праздники, театрали­
зованные представления приурочива­
лись к народным гуляньям. На этих 
встречах есть место с е м е й н ы м 
альбомам, время - хоровому пению, 
обмену воспомина-ниями. Библиотекари 
считают, что их "посиделки" — это 
"островки дружелюбия и тепла, веселого 
задора и радости общения". Может быть, 
эти объединения еще не являются 
"клубами социальной реабилитации", но 
то, что они имеют значимый психолого-
оздоровительный эффект, несомненно. 
Востребована когда-то непонятная 
библиотерапия. Североуральская ЦБ 
помогла приступить к воссозданию 
г е н е а л о г и ч е с к о й истории семьи 
Баяновых. Одно из заседаний клуба 
краеведов превратилось в чествование 
этого рода. 
Надо стремиться к тому, чтобы 
отдельные акции были общими для 
взрослых и детей. Подхватить бы идею 
российского радио "Награды в вашем 
доме", или помочь собирателям-
энтузиастам подготовить очередную 
Книгу памяти, или поработать вместе 
с екатеринбургским историком А. Г. 
Мосиным над словарем фамилий 
уральских поселенцев. 
К экологическому краеведению биб­
лиотекари относят заботу о разумном 
природопользовании, здоровье людей, 
изучении окружающего мира. Так, 
Сухоложская ЦБ провела двухмесячник 
по экологическому образованию и 
просвещению населения, в о время 
которого демонстрировались тематичес­
кие экспозиции "Экология на пороге 
XXI века", "Родной земли нетленная 
краса", "Природа в вашем доме". 
Прошли встречи с директором "Эко-
фонда", председателем комиссии по 
природопользованию и охране, сотруд­
никами санэпиднадзора. Знаменская 
сельская библиотека выступила с 
премьерой "Красной книги Среднего 
Урала", Новопышминская, Фипатовская 
проводили игры-путешествия, виктори­
ны, обзоры. В Североуральске прошла 
общегородская конференция "С чем 
придем в XXI век?". Убедительным было 
выступление на страницах устного 
журнала педагога церковно-приходской 
школы "Библия о взаимоотношениях 
Бога с. природой". 
Многие библиотеки участвовали в 
областном и российском конкурсах-
смотрах по экологическому воспитанию. 
С удовольствием пишут из Верхне-Сал-
динской библиотеки, что за программу 
"У природы на пороге" они получили 
призовое место. А наградные деньги 
потратили на приобретение 22-х томов 
"Зеленой серии". 
Сельские библиотеки Ирбитского, 
Талицкого районов ведут хронику своих 
сел, записывают рассказы старожилов. 
К а м ы ш л о в с к а я Ц Г Б составляет 
хронику литературной жизни для 
будущего музея. Ведущий библиограф 
Алапаевской ЦГБ Н. В. Бакастова по 
крохам собрала сведения по истории 
гибели членов царской семьи и 
подготовила выпуск альманаха "По 
праву памяти". Увлечены библиотеки 
собиранием документов о своей 
собственной истории. Все это создает 
базу для проведения Наумовских, 
Шайтанских, Акуловских "чтений". 
Исследовательский фактор присут­
ствует в подготовке библиографических 
пособий. Первоуральская ЦГБ считает, 
что интерес со стороны реальных и 
потенциальных пользователей возрос 
потому, что библиотека выступает и 
проводником накопленных знаний, и 
создателем новой информации. 
В краеведческой работе библиотек 
заметна тяга к взаимодействию с музе­
ями, архивами, колледжами, Домами 
творчества, обществами охраны памят­
ников, социальными, экологическими 
фондами и т. д. При разной базовой 
основе формы и методы их воздейст­
вия на население сближаются, перекре­
щиваются, что приводит к максимальной 
эффективности. 
Итак, отчеты библиотек проанализиро­
ваны. Библиотечное краеведение в об­
ласти развивается, обогащается; совер­
шенствуются методические приемы, 
консолидируются краеведческие силы. 
Происходит включение библиотек в 
исследовательский процесс. Сочетание 
познавательного, просветительного и 
досугового аспектов способствуют 
"видимости" библиотеки и приносит 
удовлетворение участникам и организа­
торам краеведческой деятельности. 
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Библиотечный 
марафон 
Библиотечный марафОН Стал п р о д о л ж е н и е м акции
 Ю н и й
 Алексеевич Горбунов 
Президент Содружества 
"Дарение" , о с у щ е с т в л е н н о й год назад павленковских библиотек 
с п о м о щ ь ю е к а т е р и н б у р ж ц е в , собравших для 
библиотеки села С е р е б р я н к а более двух т ы с я ч книг . 
Поездки по павленковским библио­
т е к а м Пригородного р а й о н а стали 
очередной акцией совместной програм­
мы С о д р у ж е с т в а и о б щ е с т в е н н о г о 
д в и ж е н и я "Демидовский к о н г р е с с " , 
которая носит символическое название 
"Не дать свече погаснуть". 
Сельские читальни, живущие в отно­
шении книг и периодики на голодном 
пайке, нуждаются и в элементарном к 
ним внимании, а оно сегодня - не 
меньший дефицит, чем книги. Глубинка 
варится в собственном соку. 
Марафон понадобился еще и для 
подведения итогов смотра - конкурса 
павленковских библиотек. Словом, было 
много поводов, чтобы «запрячь» "Газель" 
и отправиться по селам Пригородного 
района. 
За день мы успевали побывать в 
двух селах, поэтому на все двенадцать 
павленковских потребовалось около 
м е с я ц а . П о п у п а с с а ж и р с к и й с а л о н 
" Г а з е л и " к а ж д ы й р а з з а г р у ж а л с я 
книгами для библиотек и сладостями 
для сельской детворы. К а ж д а я из 
двенадцати павленковских библиотек 
получила книг на тысячу рублей -
детской , у ч е б н о й , х у д о ж е с т в е н н о й , 
исторической литературы. И книги , и 
сладости - дар "Фонда Я з е в а " и 
благотворительного фонда "Россия -
наш дом". 
Был еще один подарок для селян -
песни. Их везли с собой Народная 
артистка России Елена Андреевна Сапо-
гова и маленькая "звездочка" песенной 
сцены Ирина Чадова. Сельские библио­
теки не могли вместить всех, кто поже­
лал принять участие в этом маленьком, 
но радушном сельском празднике . 
Использовались либо сцена клуба, либо 
школьный спортзал. 
Но библиотеки, конечно же, были 
открыты для гостей, и мы еще раз 
удивились: все павленковские живы, в 
большинстве из них тепло и уютно, не 
оскудели они выставками, в каждой 
создан и пополняется уголок истории, 
везде бережно, по-хозяйски используют­
с я редкие к н и ж н ы е н о в и н к и , по-
прежнему в ходу журналы старых лет, 
используется для пополнения фонда 
платный абонемент, вовсе не редки 
книжные дарения селян и земляков, 
приезжающих на свою малую родину, 
в условиях дефицита библиотекари и 
читатели учатся беречь и ценить то, 
что есть. Библиотека не впала в уныние 
или забастовочный раж, она ведет себя 
так, как хороший хозяин в доме: сама 
не падает духом и другим не дает. 
Итоги библиотечного марафона и 
областного смотра-конкурса павленковс­
к и х библиотек были п о д в е д е н ы в 
октябре минувшего года в пос. Петрока-
менском с участием депутата Гос. Думы 
В. А. Язева, главы администрации 
Пригородного района Кулиша, зав . 
р а й о н н ы м отделом культуры Е. И. 
Наймушиной, многих гостей из Екате­
р и н б у р г а и Нижнего Та гила , всех 
двенадцати павленковских библиотек 
района. Победителями смотра-конкурса 
были признаны Петрокаменская район­
н а я , Кайгородская и Горбуновская 
сельские. Лауреатом "Павленковского 
памятного знака" стал библиотекарь-
п о д в и ж н и к из села К а й г о р о д с к о г о 
И. Т. Пономарев (посмертно). Знак был 
вручен его жене - педагогу и краеведу 
Анне Афанасьевне. 
Каждая из двенадцати павленковских 
получила в подарок 40-й том павлен-
к о в с к о й биографической библиотеки 
" Ж З Л " с биографией самого издателя. 
Сюрпризом для собравшихся стало 
появление на сцене ... Флорентия Федо­
ровича Павпенкова. Его образ воплотил 
в инсценировке H. Лемаев, а помогали 
ему актеры и сотрудники досугового 
центра Пригородного района. 
На заключительном празднике было 
решено сделать октябрьские встречи 
павленковских библиотек в Петрокамен-
ском ежегодными. 
С
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Свердловскяа областная 
научная библиотека 
им. В. Г. Белинского 
Богданович 
2000. 6-7 апреля 
В П Р О Г Р А М М Е 
Особенности провинциального чтения 
Птиченко О. В. (СОУНБ. Екатеринбург) 
Мастер-класс 
Двор к и на М. Я. (МГУК. Москва) 
Штрихи к портрету читателя-ребенка 
Краснова Л. В. (ОДБ. Челябинск) 
Круглый стол "Читающий библиотекарь" 
Библиотекарь между Сциллой и Харибдой 
Ивашина М. В. (СОМБ. Екатеринбург) 
Профессиональное чтение. Личный опыт 
Шеи И. С. (Библиотека семейного чтения. Невьянск) 
Молодое поколение библиотекарей и Великая Отечественная война. Прочтение темы 
Чиркова Я. В. (СОУНБ. Екатеринбург) 




"Читатель в библиотеке перемен" 
В 1999 году СОУНБ им. В. Г. Белинского 
исполнилось 100 лет. Череда и суета юбилейных 
мероприятий, актуализировав прожитые библиотекой 
100 лет, оставили в тени последние пять. 
А между тем, отдавая должное славной истории 
библиотеки, друзья и недруги Белинки признают, 
что за последние годы библиотека изменилась. 
Что сделано? 
Каков вектор перемен и их цена? 
Ответы на эти вопросы специалисты Белинки 
постарались дать на библиотечной конференции 
«Пять лет из ста». 
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Камо градеши 
При о ц е н к е деятельности библиотеки следует 
полагаться на м н е н и е профессионального 
библиотекаря . 
Надежда Евгеньевна Цыпина 
директор Библиотеки 
им В. Г. Белинского 
Подведем итоги. 
Все началось с команды - небольшого 
коллектива людей, способности которых 
дополняли друг друга, которые были 
объединены общими задачами, идеями 
и ответственностью, которую они приня­
ли на себя. В команде, по правилам 
игры, должны присутствовать Циник, 
Теоретик, Конструктивист, Политик и 
Авантюрист. 
Объединяло нас и понимание того, 
что библиотека должна меняться и 
развиваться точно так же, как меняется 
и окружающий нас мир; мы понимали, 
что необходимы адекватные изменения 
во избежание снижения эффективности 
деятельности библиотеки, потери ее 
лица. 
Это понимали и те, кто проработал 
в этой библиотеке 100 лет, и те, кто 
только что пришел в нее. 
Объективно требовали изменений 
библиотеки и новые технологии, которые 
начали активно развиваться в послед­
ние 10 лет. 
Так в ответ на внешние объективные 
и з м е н е н и я начались и з м е н е н и я в 
Белинке. 
Что они принесли нам? 
Что они принесли читателям? 
Х р о н и к а событий 
1995 год 
• признание особого статуса 
СОУНБ; 
• определение приоритетных 
программ развития ("Эффективная 
библиотека", "Раритет", "URLNET"); 
• созданы новые отделы: 
информационный центр, отдел 
периодики, ОРК, инновационный 
отдел, издательский отдел; 
• качественно новый уровень 
выставочной работы (комплекс 
выставок "Память и правда"); 
Основные причины (объективные), тормозящие развитие библиотеки: 
полное отсутствие финансирования основной деятельности; 
недостаток площадей; 
Основные направленна стратегического развития: 
корпоративная деятельность библиотек, проектирование; 
открытие электронных ресурсов; 
разработка концепции библиотечного обслуживания жителей 
г. Екатеринбурга; 
информатизация библиотечных процессов 
в библиотеках Свердловской области; 
информационное обеспечение властных структур всех уровней; 
ретроконверсия каталогов; 
дальнейшее раскрытие фондов, научное описание 
наиболее ценных коллекций. 
Основные достоинства, положительные итоги деятельности СОУНБ: 
участие в законодательной деятельности, определение 
библиотечной политики в области; 
уровень информатизации; 
оптимизация и развитие структуры библиотеки; 
высокий уровень выставочной деятельности; 
разнообразие форм и методов методической работы; 
участие в крупных международных проектах 
(гранты, Мегапроект, международные конференции, 
зарубежные стажировки) ; 
инновационные подходы к технологическим процессам (МБА); 
уровень издательской деятельности; 
вовлечение коллектива в творческую деятельность, 
готовность сотрудников к переменам. 
Основные недостатки, слабые места: 
отсутствие оригинальных региональных электронных БД; 
отсутствие стройной системы повышения квалификации 
(особенно — на уровне отделов); 
у нас нет обратной связи с читателями, 
отсутствует система мониторинга; 
ограничение доступа к информации для большой 
и самой ищущей активной части потребителей, 
что и порождает большинство конфликтных ситуаций. 
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международная конференция 
"Цензура в России". 
1996 год 
впервые отмечается День 
библиотек; 
выходят "Мифы и легенды 
Белинки"; 
переезд музыкально-нотного 
отдела на "вражескую" 
территорию; 
выставка, которая потрясла всех 
— "Кто боится Федора 
Достоевского"; 
средняя заработная плата в 
Белинке - 375 руб.; 
начало финансового кризиса. 
ремонт 1 и 
5 м е с ; 
1997 год 
2 этажей в течение 
реставрация каталогов; 
приезд Майкла Ньюберта с семьей; 
Дни Вячеслава Курицына; 
начало корпоративного проекта 
"Статьи", участвуют 7 библиотек; 
открытие Интернет-центра; 
грант Фонда Сороса - 50 тыс. S 
на приобретение нового 
программного обеспечения; 
инновационный проект "Точка 
опоры"; 







коллегия МК Свердловской 
области; 




выставка "Программы развития 
Свердловской области: приоритеты 
власти"; 
начало выставочного цикла 
"Сокровища Белинки: Эпоха через 
книгу"; 
задержки заработной платы; 
грант Терехович. 
Отчет о деятельности 
Библиотеки им. Б. Г. Белинского 
в 1999 году 
Подготовлен М. В. Коптяевой 
Краткая характеристика ситуации, 
которая определяла деятельность 
библиотеки в 1999 году. 
Ремонт читальных залов 3-го этажа; 
практика взаимозачетов, отсутствие 
"живых" денег; 
недостаточное финансирование ком­
плектования, в том числе подписки на 
периодические издания; 
юбилейные мероприятия к 100-летию 
библиотеки. 
Кто сегодня читает в Белинке? 
Образовательный бум породил чита­
тельский бум, вызвав резкое омоложе­
ние читательского контингента. 
Состав читателей по возрасту 
1998 1999 
до 25 лет 
от 25 до 45 лет 









Основные цифровые показатели 
СОУНБ им. Б. 
Г. Белинского за 1995—1999 г. 
1995 1998 1999 
Количество читателей 
37 ООО 44 5 1 0 44 2 1 9 
Количество п о с е щ е н и и 
230 ООО 2 0 4 436 2 1 4 4 5 9 
Количество к н н г о в ы д а ч 
1 5 0 0 ООО 1 3 5 2 621 1 3 3 4 6 5 6 
1999. Понижение таких цифровых 
показателей, как количество читателей 
и книговыдача зафиксировано в отделе 
музыкально-нотной литературы (закры­
тие и переезд в новое помещение в 
течение года) и в отделе фондов и 
обслуживания (закрытие читальных 
залов с января по июнь в связи ремон­
том, работа в р е ж и м е залогового 
абонемента). 
1999. Рост показателей по посеще­
ниям и книговыдаче отмечен в отделе 
межбиблиотечного абонемента, отделе 
литературы на иностранных языках, в 
немецком читальном зале, методичес­
ком отделе и зале каталогов. Вырос 
показатель количества используемой 
литературы одним читателем за 1 посе­




высшее 31,5 % 37 % 
в т. ч. доктора и кандидаты наук 
5 % 4 ° „ 
среднее 









Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я 
Наиболее значительная читательская 
категория — студенты всех видов учебных 
заведений: 53,6 % от общего количества 
читателей [1996 — 43 % ] . По данным 
выборочного анкетирования читателей 
библиотеки 57 % опрошенных назвали 
в качестве основной цели посещения 
библиотеки учебу или самообразование, 
на втором месте — профессиональные 
потребности, работа. 
Впервые в 1999 году была предприня­
та попытка изучения профессионального 
состава читателей. С а м а я большая 
профессиональная группа — инженерно-
технические работники (более 8 °о), 
педагоги (5,8 % ) , предприниматели. 
н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
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представители экономических специаль­
ностей (4,5%), медики (4,5 %) , военно­
служащие и сотрудники силовых структур 
(3,2 %) . Минимальная профессиональ­
ная группа — представители властных 
структур и органов местного самоупра­
вления. 
Основной контингент читателей — 
жители Екатеринбурга (78 %) , жители 
Свердловской области составляют 15,3 
% (этот показатель возрастает с 
каждым годом [1996 — 5 %, 1998 — 
13 % ] . , а если учесть еще коллективных 
абонентов МБА, то показатель достигает 
19 %), 6,9 % — жители других регионов 
России и зарубежья. 
Основной процент книговыдачи по-
прежнему обеспечивает отдел периоди­
ческих изданий — 696 564, т. е. почти 
50 % всех выдаваемых библиотекой 
и з д а н и й [ 1 9 9 6 — 10 % ] . К а к и 
прогнозировалось в конце прошлого 
года, несвоевременная оплата подписки 
на периодику в конце 1998 года и на 
второе полугодие 1999 года значительно 
осложнила работу отдела периодики 
(покупка газет в розничной торговле 
за наличные деньги, ксерокопирование 
пропущенных номеров спрашиваемых 
изданий и т. д.). 
Л и д е р о м с п р о с а п о - п р е ж н е м у 
являются издания по экономике и 
экономическим изданиям— 16,2 % от 
общей книговыдачи [1996 — 17 %, 1998 
— 20 % ] , на втором месте — издания 
по юриспруденцию и праву— 15,5 % 
[1996 — 12%], на третьем — техника— 
12,2 % [1996 — 12 % ] . Профиль 
комплектования не соответствует эти 
читательские потребности, т. к. комплек­
тование не финансируется и носит 
случайный характер. По данным анкети­
рования фондом нашей библиотеки 
удовлетворены лишь 50 % опрошенных. 
Научная и исследовательская 
деятельность. 
Проектная деятельность, участие 
в конкурсах, заявки на гранты 
Основные программы, определявшие 
деятельность библиотеки в 1999 году: 
• программа «Сохранение и развитие 
культуры Свердловской области. 
1997 — 2000 гг.»; 
• программа мероприятий 
к 100-летию библиотеки; 







по краеведческой библиографии; 
•Проект «Сводная база данных 
«Статьи»; 
• Программа «Региональный центр 
информации на иностранных языках 
по социальным наукам»; 
•Технология электронной доставки 
документов. 
Участие в исследованиях и 
проектах, организованных 
крупными федеральными и 
зарубежными библиотеками: 
• международное исследование 
«Исторически ценная немецкая 
книга в библиотеках Европы» — 
отдел литературы на иностранных 
языках; 
•исследование РГБ «Изучение 
современного состояния МБА» — 
отдел межбиблиотечного абонемента; 
•эксперимент по обмену 
информацией с РЦКК — отдел 
комплектования и обработки, отдел АБТ; 
• поиск потенциальных пользователей 
информации в рамках Journal 
Donation Project (Новая школа 
социальных исследований США и 
ИОО) — отдел литературы на 
иностранных языках. 
Состояние фонда 
Динамика изменения объема и состава фонда 
1995 1996 1997 1998 1999 
К н и г и 8 6 6 0 7 5 6 3 6 3 4 0 6 0 3 2 8 7 6 6 
Журналы 15579 13592 13922 13720 9 8 0 0 
Газеты 651 5 3 1 46-4 4 6 4 4 2 5 
Аудио- 38 76 45 9 2 5 4 8 
Видео- 115 51 142 2 0 1 1 14 
Д и с к е т ы 70 8 6 67 4 6 13 
CD-ROM 129 29 4 2 8 132 8 5 
Всего 2 9 9 8 0 2 2 6 7 8 2 1 6 9 7 2 1 1 2 8 2 0 3 2 6 
Динамика 
поступлений документов в фонд из различных 
и с т о ч н и к о в 
1995 1996 1997 1998 1999 
ЦКНБ 3 5 8 6 2 8 5 3 1745 
— — 
Областной 
коллектор 1017 4 6 0 1028 4 8 4 5 6 0 
П о к у п к а 1506 159 2 7 3 2 9 3 — 
Местный 
обязательный 
экземпляр 232 4 2 3 6 9 6 9 0 7 9 3 7 
Подписка 2 1 8 2 2 16011 15666 16338 
Д а р ы 
— 





Наиболее значимые к н и ж н ы е дары: 
Французского посольства (1588 кни г ) , 
Британского Совета (98 изданий). 
Института " О т к р ы т о е общество" (31 особо ценное издание). 
Общее списание из фонда библиотеки в 1999 году — 39 779 экз . 
в том числе периодических изданий 12 272 экз . , к н и г — 26 8 2 9 э к з . 
С о в о к у п н ы й фонд библиотеки на 0 1 . 0 1 . 2 0 0 0 г. — 2 102 312 единиц 
хранения. 
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На третий Всероссийский конкурс 
на лучшую научную и прикладную 
работу молодых ученых и специалистов 
в области б и б л и о т е ч н о г о дела в 
номинации «Реализованные проекты. 
Прикладные разработки» были предста­
влены два проекта — корпоративный 
проект выставочного цикла «Сокровища 
Белинки: Эпоха через книгу» (получена 
третья премия и диплом) и проект 
«Газета «NB» как средство поддержки 
э ф ф е к т и в н ы х в н у т р и б и б л и о т е ч н ы х 
коммуникаций» (специальный приз 
журнала «Библиотека» и диплом). 
Участники: отдел фондов и обслужива­
ния, инновационный отдел, редакционно-
издательский отдел. 
Заявки на гранты: 
• справочно-библиографический 
отдел: на конкурс «Российские 
корпоративные библиотечные 
системы» института «Открытое 
общество» — проект вошел 
составной частью в общегородской 
проект «Consensus omnium: 
Корпоративная сеть библиотек 
Урала», получено подтверждение о 
получении гранта: 
• справочно-библиографический 
отдел: заявка на участие в 
реализации областной целевой 
Программы «Сохранение и 
развитие культуры и искусства 
Свердловской области», получена 
поддержка на 2000 год на 
обучение библиографов области; 
• методический отдел: проект 
«Библиотека и экологическое 
просвещение» на грант Института 
устойчивых сообществ; 
• методический отдел: проект 
«Провинциальные библиотечные 
чтения» на конкурс «Открытая 
библиотека» института «Открытое 
общество»; 
• отдел периодики: заявка 
на конкурс «Новые технологии 
доставки периодических изданий 
(Пресс-киоск)» межрегионального 
центра «Образование и 
информация», компании Russian 
Story, получено подтверждение 
о получении гранта. 
Проведение собственных 
исследований: 
• Изучение фонда художественной 
литературы: малоизвестные авторы 
20-30-х гг. — отдел фондов и 
обслуживания; 
• Мониторинг качества обслуживания 
(анкетирование пользователей 
библиотеки) — отдел фондов и 
обслуживания; 
• Изучение использования фонда 
периодических изданий (разработка 
методики изучения спроса, 
проблемы открытого доступа, 
использование электронных версий 
периодических изданий и т. д.) — 
отдел периодических изданий; 
• Проблемы психологической 
готовности коллектива к переменам 
(обобщение за 5 лет) — 
инновационный отдел; 
•«Основы жизнедеятельности библио­
тек в условиях муниципализации. 
Проблемы методической поддержки» 
(разработка инструментария, подго­
товка базы для исследования) — 
методический отдел; 
•Отработка в экспериментальном 
режиме технологии электронной 
доставки документов — отдел МВА. 
Интернет-центр, отдел литературы 
на иностранных языках; 
>«Из прошлого уральских библиотек». 
«Книжные автографы 
Н. А. Демидова» — отдел редких книг. 
Структурные изменения в 
СОУНБ им. В. Г. Белинского 
Новые технологии создают новые 
возможности для изменения структуры 
библиотеки. Без учета этого фактора 
мы получаем вчерашний день в новой 
оболочке. 
1999. Информационный центр библиотеки 
получил статус Публичного информационно-
правового центра по договору с ФАПСИ, 
что подразумевает информационное об­
служивание населения по правовым 
вопросам как приоритетное направле­
ние деятельности отдела на основе 
доступа к информационно-правовым 
системам ФАПСИ. 
1999. Объединение существующего в 
библиотеке с конца 1995 года Зала 
французской цивилизации и Уральского 
регионального центра французского 
языка и культуры, существовавшего на 
факультете иностранных языков УрГПА 
с 1993 года. Договор об открытии 
У р а л ь с к о г о р е г и о н а л ь н о г о ц е н т р а 
французского языка и культуры на базе 
отдела литературы на иностранных 
языках СОУНБ им. В. Г. Белинского 
подписан Посольством Ф р а н ц и и и 
Министерством культуры Свердловской 
области в октябре 1999 года. 
1999. Отдел музыкально-нотной литера­
туры пережил в течение года несколько 
перемещений внутри здания по ул. Бе­
лореченской, 26, принадлежащем МОБ 
г. Екатеринбурга, и в конце года перее­
хал в помещение Свердловской област­
ной библиотеки для слепых (ул. Серова, 
21 А). 
V i i . Хроника революционных изменений 
в техническом и программном оснащении библиотеки 
1989 2 "Искры" . Первая IBM. Создание отдела 
1990 МАРК 
1993 Электронный каталог 
1995 Первый выход в Интернет через УралРЕЛКОМ. 24 ПЭВМ. 
ЭК — 13 тыс. записей 
1996 Оптоволокно 
1997 Интернет-центр. 38 ПЭВМ, 2 сервера. ЭК — ? тыс. записей. 
Локальная сеть на 10 пользователей. База данных "Читатели" 
'Сводная база 'Статьи". Проект "Точка опоры" . 
1999 63 ПЭВМ, 4 сервера, 1 маршрутизатор, 6 сканеров 
2000. Январь "ОРАС — R" 
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Информатизация библиотеки 
Внедрение новых технологий позво­
ляет в перспективе обеспечить новый 
стандарт качества библиотечной дея­
тельности. 
Обновлено программное обеспечение 
сервера Р5, благодаря чему локальная 
сеть библиотеки теперь рассчитана на 
50 пользователей. В сеть были вклю­
чены новые сегменты: отдел литературы 
на иностранных языках, МБА, информа­
ционный центр. 
Собственные библиографические 
базы данных составляют 523 926 
записей, пополнение за 1999 год - 84 
623 записи, по базе данных "Читатели" 
— 49 187 записей. Начат ретроввод 
наиболее спрашиваемых разделов 
фонда - экономика (65 раздел ББК), 
для чего была разработана специальная 
программа ретроконверсии карточного 
каталога и отработана технология (ввод 
составил 1059 записей). 
Проведена необходимая подготови­
тельная работа для того, чтобы выста­
вить на сайте Web-сервера библиотеки 
электронный каталог СОУНБ им. В. Г. 
Белинского. 
Ведется п о с т о я н н а я работа по 
повышению квалификации сотрудников 
отдела АБТ и Интернет-центра, а также 
по обучению всех сотрудников СОУНБ 
им. В. Г. Белинского и библиотекарей 
города и области (30 консультаций в 
течение года). 
Библиотека в культурном 




Новая концепция выставочной работы 
базируется на гипотезе о высоком гума­
нитарном стандарте пользователей 
библиотеки. Первым мероприятием в 
плане реализации новой концепции был 
комплекс выставок "Память и правда" 
(1995), выставка "Цензура в России" 
(1995). С 1998 года реализуется выста­
вочный проект "Сокровища Белинки. 
Эпоха через к н и г у " : "Летающий 
пролетарий" (1998. Август), "Пролетар­
с к а я О д и с с е я " ( 1 9 9 9 . Ф е в р а л ь ) . 
"Пушкин" (1999. Май). С 1998 года 
реализуется культурологический проект 
"Ars Libri": Книга художника" — 
И. Иогансон (1998. Апрель), А. Данилов 
(1998. Октябрь). Е. Стрелков (1999. 
Сентябрь), Л. Тишков (1999. Декабрь). 
Клубы и любительские 
объединения как способ 
продвижения книг. Большие 
массовые мероприятия 
• клуб «Уральский библиофил», 
существующий более 20 лет, провел 
10 заседаний в течение года, отдел 
краеведческой литературы; 
•Английский клуб — 1 раз в месяц, 
отдел литературы на иностранных 
языках; 
•Французский клуб временно приоста­
новил свою деятельность в связи с 
ремонтом и трансформацией зала, 
было проведено лишь несколько 
встреч с приезжающими в город 
французскими знаменитостями; 
• с ноября начал еженедельные встречи 
Итальянский клуб. 
• Д н и франкофонии, март, отдел 
литературы на иностранных языках, 
выставочный зал; 
• Праздник французской культуры 
октябрь, отдел литературы на 
иностранных языках. 
В течение года в библиотеке прово­
дились презентации — книжных даров 
Посольства Ф р а н ц и и , к н и г А. Д . 
Кириллова из цикла «Урал в новой 
России», даров Института «Открытое 
общество»: факсимильных изданий 
рабочих тетрадей А. С. Пушкина и 




Методическая деятельность СОУНБ 
им. В. Г. Белинского строилась в соот­
ветствии со сводным планом методичес­
кого обеспечения деятельности библио­
тек области — «Областные библиотеки 
— библиотекам области». Основным 
с о б ы т и е м года стал Ф е с т и в а л ь 
библиотечного творчества «Библиотеки 
области — областной библиотеке», 
который получил поддержку Министер­
ства культуры Свердловской области, 
руководителей культуры муниципальных 
образований области, специалистов 
Основные выставки в рамках проекта 
«Галерея библиотеки Белинского» 
2 0 декабря — 25 января. -В поисках звезды". Художники Нижнего Тагила: 
Светлана Вакшаева. Наталья Бортнова, Лариса Грачикова, Владимир Зуев. 
(Совместно с 'Белом галереей'). 
2 9 января — 2 8 февраля. 'Сокровища Б&тннкн: 'Пролетарская Одиссея'. 
Отечественные издания и графика 1930-х гг. Совместно с Екатеринбургским музеем 
изобразительных искусств).. 
2 3 апреля — 10 июля. 'Событие". 100-лет со дня рождения Владимира Набокова. 
Татьяна Буракова (Екатеринбург), Константин Бердюгин (Челябинск). 
17 мая — 10 июля. "Сокровища Белинки. Пушкин": Книжное собрание Белинки 
XIX—XX веков. Раздел 'Александр Сергеевич здесь и сейчас...": 3 8 художников 
Екатеринбурга. Нижнего Тагила. Москвы, С-Петербурга. Совместно с 'Белой 
галереей". 
Живопись и графика. Виктор Сысоев (Екатеринбург). 
'Принято в дар'. Выставка к н и ж н ы х и художественных даров от авторов, друзей 
и читателей библиотеки, частных лиц и организаций. (Профессорский зал). 
•Золотой век-. Фотовыставка по истории библиотеки. (Галерея первого этажа). 
16 июля — 16 августа. -Доски-. Живопись. Олег Еловой (Екатеринбург), Альберт 
Сайфулин (Каменск-Уральский). Живопись. 
19 августа — 19 сентября. -Камышловская арка-. Живопись, графика. Из цикла 
•Уральские наивы: Вадим Колбасов (Богданович). 
23 сентября — 10 октября. 'Отпечатки: Книга художника. Объекты. Видео. 
Графика". Евгений Стрелков и издательство "Дирижабль" (Нижний Новгород). 
22 октября — 10 ноября. "Сокровища Белинки: "Французские мастера к н и ж н о й 
графики XVIII века". 
12 ноября — 12 декабря. Б.У. Кашкнн и общество "Картинннк": 
"Кии—га". (В рамках всероссийского фестиваля 'Культурные герои XXI века"). 
2 5 ноября — 25 января. 'Нсцветочнын цвет цветов". Татьяна Степанова. 
(Профессорский зап). 
17 — 31 декабря. -10 лет даблоида» и новые истории: Хрустальный желудок 
ангела. Картины ветра-. Рисунки, книги, видео. Леонид ТИшков (Москва). 
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областных библиотек — методических 
центров. Новая в практике взаимодей­
ствия форма — фестиваль — позволила 
выявить и показать свои сильные сторо­
ны, уровень профессионализма и твор­
чества всем библиотекам, независимо 
от их статуса; привлечь внимание влас­
тей и общественности к проблемам биб­
лиотек и их читателей. 
Идея открытого профессионального 
общения с муниципальными библиоте­
ками определила и форму работы 2000 
года — «Провинциальные библиотечные 
сезоны». 
Общее количество выездов сотруд­
ников СОУНБ в область — 60 (в 1998 
— 49). Из них сделано методистами — 
38 . Количество территорий — 15. 
Активно сотрудничали с библиотеками 
области также специалисты отдела АБТ, 
отдела фондов и обслуживания, крае­
ведческой литературы, с п р а в о ч н о -
библиографического, инновационного и 
редакционно-издательского. Основные 
формы участия специалистов СОУНБ 
им. В. Г. Белинского в методическом 
обеспечении деятельности библиотек 
области — выезды с докладами и 
консультациями, участие в семинарах, 
конференциях, чтениях, подготовка и 
проведение фестиваля, участие в 
аттестации библиотекарей области, 
министерских проверках деятельности 
библиотек области, участие в Днях 
Министерства культуры Свердловской 
области, разработка рекомендаций и 
других м е т о д и ч е с к и х материалов , 
консультации (в том числе по телефону), 
выполнение справок. 
Помимо мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников библиотек 
области силами методического отдела 
осуществлялась работа по следующим 
направлениям в течение года: 
• мониторинг библиотечной ситуации 
в области на основании 
ежегодного анализа отчетов 
библиотек ( данные по стабильным 
параметрам, кадрам и статистика 
заносятся в БД «Область»), 
постоянного общения с 
библиотечными работниками; 
• формирование фонда 
профессиональной литературы и 
тематических папок-досье, 
на основе которых осуществляется 
информирование библиотечных 
специалистов и учащихся 
библиотечных учебных заведений. 
Ведется электронная БД 
«Библиотековедение», объем БД 
«Книги» — 450 записей, «Статьи» 
— 4000. Новые поступления в 
фонд отдела незначительны — 
35 экз. (5 названий) периодики, 
64 книги. Большинство получено 
по личным каналам. 
• участие в подготовке 
библиотекарей области 
к аттестации (разработка 
Положений, составление списков 
литературы), работа 
в аттестационных комиссиях; 
• оказание экспертной помощи 
библиотекам — рецензирование 
программ, регламентирующих 
документов, помощь в написании 
конкурсных и грантовых заявок. 
В 1999 году 8 ЦБС области 
отправили материалы 
на различные конкурсы ИОО; 
• выявление , обобщение и 
распространение позитивного 
опыта, организация и проведение 
областных профессиональных 
конкурсов (областные премии им. 
А. Н. Бычковой, «Путь к успеху», 






• посреднические услуги в 
распространении книжных даров 
(31 название, 14,5 тыс. экз.); 




не считая акцидентной продукции). 
В 1999 году отдел значительно 
расширил свою сферу влияния в плане 
повышения квалификации библиотечных 
специалистов — совместно с областным 
центром «Учебная книга» прочитано 
более 100 часов лекций по обучающей 
программе для библиотекарей образова­
тельных учреждений. 
К о о р д и н а ц и о н н а я д е я т е л ь н о с т ь 
СОУНБ им. В. Г. Белинского традици­
онно осуществлялась по нескольким 
уровням — с областными библиотеками 
России в рамках секции областных 
библиотек РБА, с муниципальными и 
областными библиотеками, с библиоте­
ками других систем и ведомств, и по 
нескольким направлениям — комплекто­
вание фондов, автоматизация, справочно-
библиографическая работа. 
Продолжалась работа по перераспре­
делению фондов, возглавляемая ОРФ, 
в которой в 1999 году участвовали все 
основные отделы-фондодержатели нашей 
библиотеки и 103 партнера, среди 
которых библиотеки УрО РАН, библиотеки 
высших учебных заведений, специализи­
рованные библиотеки различных профи­
лей и музеи. Иногородних партнеров 
Издательская деятельность 
•ПВ-: газета СОУНБ им. В. Г. Белинского (1 выпуск в месяц) 
-Лица Белянки-: Сборник очерков о работниках библиотеки (к 100-летию 
библиотеки) 
Хазанова П. Я. Методисты: Из истории организационно-методической работы 1925 
— 1 9 7 5 (к 100-летию библиотеки). 
Сборник методико-библиографических материалов. Вып. 12. 
Творческий поиск: Материалы юбилейной конференции 
Белинка — 9 8 : Публичный отчет библиотеки за 1998 год 
Календарь знаменательных и памятных дат по Свердловской области на 2 0 0 0 год 
Сводные каталоги периодических изданий, поступающих в библиотеки города 
Новые поступления: Информационный бюллетень (ежемесячно) 
Новые поступления на иностранных языках: Информационный бюллетень 
-Павленковская библиотека-: Сборник материалов 
• Периодика Белинки за 100 лет-. Часть 1. 
-Французская миниатюра XYIII века-: Каталог выставки (Издательство -Литера-М-) 
Белинка: Очерки истории. 1 8 9 9 — 1 9 7 6 . (Издательство Банк культурной 
информации) (к 100-летию библиотеки). 
100 лет на службе книги: рекламный буклет о библиотеке (Издательство -Сократ-) 
(к 100-летию библиотеки). 
Семейный альбом: альбом фотографий сотрудников библиотеки (к 100-летию 
библиотеки). 
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— 40, среди них 1 зарубежная биб­
лиотека, 21 национальная и областная 
библиотека России, 18 ЦБС области. 
Цифры этого года свидетельствуют о 
возрастающей популярности обменно-
резервного фонда, что связано с 
расширением распространения инфор­
мации ОРФ в городе и регионе и 
увеличением приема книг от населения 
в дар библиотекам. Общее количество 
перераспределенной литературы — 21 
039 экз. 
Вопросы координации комплектования 
различных б и б л и о т е к и в о п р о с ы 
взаимодействия прорабатывались также 
в рамках российского мегапроекта 
Института « О т к р ы т о е о б щ е с т в о » 
«Пушкинская библиотека: Книги для 
российских библиотек», в котором 
СОУНБ им. В. Г. Белинского играет 
роль регионального библиотечного 
центра. В течение года участниками 
мегапроекта стали 106 библиотек г. 
Екатеринбурга и Свердловской области. 
Поступают новые заявки на участие. 
По инициативе отдела периодики и 
на нашей базе создается Сводный 
каталог периодики, в формировании 
которого участвуют 33 библиотеки 
города. 
Справочно-библиографический отдел 
библиотеки возглавляет корпоративную 
работу по созданию сводной базы 
данных «Статьи». Количество участни­
ков в 1999 году увеличилось до 9: 
СОДЮБ, СОМБ, СОСБС, библиотека 
УрГУ, МОБ г. Екатеринбурга, ЦГБ г. 
Новоуральска, Челябинская ОУНБ, 
библиотека УрГАГС. В общую базу 
расписываются 108 названий журналов. 
Сотрудники СБО Белинки, помимо 
своей доли участия в создании сводной 
базы, ведут работу по редактированию, 
координации деятельности библиографов 
названных библиотек, их обучению и 
обеспечению документами, разработке 
правил заполнения полей... 
Мероприятия к 100 -летию библиотеки 
27 мая 1999 года Свердловская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского 
отметила столетие со дня основания. 
О библиотеке, ее сотрудниках, проводимых мероприятиях еженедельно появлялись 
публикации в региональной или российской печати, прошел цикл радиопередач на СГТРК 
(6 передач), впервые в библиотеке побывали телекомпании ОРТ и РТР. Совместно 
с "Областной газетой» была проведена викторина «*Нто я знаю о Белинке» для жителей 
города и области, победители получили ценные подарки и «Золотые читательские 
билеты». 
Ю б и л е й н ы е в ы с т а в к и 
•Золотой век. 1 8 9 9 — 1999- : мемориальная выставка. Фотоэкспозиция из истории 
библиотеки; портретная галерея лиц, вошедших в историю библиотеки; подлинные 
вещи из музея библиотеки. 
-Сокровища Белинки. Пушкин- — к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина и 
100-летию библиотеки им. В. Г. Белинского. Основная идея выставки — показать, как 
читали Пушкина в разные времена разные поколения читателей в России и за рубежом, 
путь великого Писателя к современному Читателю. Визуатьный ряд выставки представлен 
работами современных художников Екатеринбурга. Нижнего Тагила, Москвы, Санкт-
Петербурга, посвященных Пушкину. 
•Принято в дар- — экспозиция книжных и художественных даров. 
•Все флаги в гости — международная выставка-презентация образовательных, 
культурных, информационных программ. 
Юбилейная к о н ф е р е н ц и я -Библиотека в ситуации настоящих и будущих 
перемен- . 18 — 19 мая 1 9 9 9 года 
Зональный совет по к р а е в е д ч е с к о й б и б л и о г р а ф и и . 
Библиотечный совет Ассоциации -Большой Урал- . 
Презентация - У р а л ь с к о й и с т о р и ч е с к о й э н ц и к л о п е д и и - . 
О ф и ц и а т ь н а я ц е р е м о н и я празднования 100-летия библиотеки 19 мая 1 9 9 9 
года в Свердловском театре музыкальной комедии . 
Продолжалась к о о р д и н а ц и о н н а я 
работа в рамках зонального совета 
по краеведческой библиографии и 
библиотечного совета Ассоциации 
«Большой Урал». 
Специалисты библиотеки вошли в 
оргкомитет создаваемой Уральской 
библиотечной ассоциации и занимались 
организационной работой, подготовкой 
необходимых документов. 
Продолжается собирательская дея­
тельность и пополняется коллекция 
библиотеки. Закуплены две авторские 
книги А. Данилова ("Обет молчания", 
"Слепой дождь") и чугунные "Розы" А. 
Лысякова. 
Основной источник поступления, по 
прежнему, — дарения художников с 
текущих выставок. В минувшем году в 
коллекцию поступили работы: Светланы 
Бакшаевой, Натальи Бортновой, Ларисы 
Грачиковой, Владимира Зуева, Татьяны 
Бураковой, Владимира Сыскова, Викто­
ра Сысоева, Альберта Сайфулина, Б.У. 
Кашкина, Евгения Стрелкова, Вадима 
Копбасова. 
Работа «Галереи ББ» регулярно осве­
щается в средствах массовой информа­
ции, выставляется на сайте галереи. 
Куратор галереи Т. А. Галеева принимает 
участие в создании официального сайта 
Правительства Свердловской области 
"Культура Среднего Урала" и электрон­
ной энциклопедии с одноименным на­
званием. 
Галерея тесно сотрудничает со всеми 
отделами СОУНБ, а также с учрежде­
ниями культуры и искусства Екатерин­
бурга (ЕСХР, АИС, ЕМИИ, кафедрой 
истории искусств УрГУ, "Белой галереей", 
журналом "Арт-виват»). 
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Сколько стоят перемены? 
1 9 9 5 2 2 4 1 т ы с . руб. 
1 9 9 9 9 2 2 6 тыс . руб. 
4 3 тыс . руб. 
(премия коллективу) 
3 2 8 тыс . руб. 
(хоз. деятельность) 
Татьяна Васильевна Семенова 
главный бухгалтер Библиотеки 
им. В. Г. Белинского 
С 1 октября 1994 года библиотека 
была переведена на самостоятельный 
баланс, отделилась от централизованной 
бухгалтерии Департамента культуры. В 
то время бюджетное финансирование 
осуществлялось полностью (+ платные 
услуги), поэтому коллективу выплачи­
вали из платных услуг премию. 
Постепенно наша жизнь менялась, 
бюджетное финансирование стало осу­
ществляться только по защищенным 
статьям (заработная плата, налоги). Вся 
хозяйственная деятельность библиотеки 
начала осуществляться за счет платных 
услуг. 
Бюджетное финансирование 1999 года 
распределилось следующим образом: 
3 427 тыс. руб. — заработная плата и 
налоги, в том числе; 
862 тыс. руб — кредитная задолженность 
за 1998 г.; 
1 311 тыс. руб. — подписка; 
140 тыс. руб. — ремонт профессорского 
зала, счетчики тепла и воды. 
Каким образом мы смогли просущест­
вовать в 1999 году и провести юбилейные 
мероприятия? Были проведены взаимо­
зачеты на сумму 4 348 тыс. руб. 
Из них: 
2 700 тыс. руб. - 5 комплектов компью­
терной техники по проекту "Точка опоры", 
4 переданы библиотекам области; 
10 компьютеров и расходные материалы; 
автомобиль "Волга"; 
118 тыс. руб. - коммунальные услуги; 
110 тыс. руб. - расходные материалы и 
предметы хозяйственного назначения; 
391 тыс. руб. - приобретение литературы; 
670 тыс. руб. - ремонтные работы в 
здании библиотеки; 
359 тыс. руб. - приобретение 
хозяйственного оборудования. 
Новой статьей дохода стали гранты: 
1 126 тыс. руб. — приобретение 
компьютерного оборудования, 
программного обеспечения, микрофиш. 
78 тыс. руб. перечислило Посольство 
Франции на ремонт зала иностранной 
литературы и приобретение компьютера. 
Юбилейные мероприятия: 
228 тыс. руб. - средства, полученные по 
постановлению правительства области, 100 
тыс. руб. составил фонд премирования; 
20 тыс. руб. - перечислило Министерство 
культуры РФ; 
116 тыс. руб. - спонсорская помощь; 
20 тыс. руб. - вексель Свердлсоцбанка. 
Платные услуги в 1999 году составили 
328 тыс. руб. Как они были истрачены? 
22 тыс. руб. - материальная помощь; 
122 тыс. руб. - расходные материалы, 
предметы снабжения; 
31 тыс. руб. - бензин; 
46 тыс. руб. - оплата услуг связи; 
17 тыс. руб. - оплата ксерокопий по 
договору с другими библиотеками, оплата 
периодики; 
90 тыс. руб. - налоги с материальной 
помощи и с общей суммы платных услуг, 
оплата проездных билетов, оплата 
текущего ремонта и обслуживания 
копировального оборудования. 
Отдел регистрации читателей и контроля 
собрал 214 тыс. руб. за читательские 
билеты, что пошло на возмещение затрат 
и оплату командировочных расходов в 
сумме 55 тыс. руб. 
Такова цена перемен. 
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Электронные ресурсы и услуги СОУНБ 
как фрагмент 
локальной библиотечной сети URLNET 
Электронные ресурсы нашей библиотеки создаются в 
соответствии с программой "Уральская региональная 
библиотечная сеть "URLNET". 
Андрей Витальевич Новичев 
заместитель директора 
Библиотеки 
им. В. Г. Белинского 
Эта программа предусматривает: 
•внедрение современной программы 
для функционирования библиотеки; 
•создание и представление на Web-
серверах как оригинальных, так и 
сводных библиотечных БД; 
•создание справочно-
информационного сайта; 
•создание системы электронного 
МБА и системы ЭДД. 
С о в м е с т н о с И О О в р а м к а х 
Мегапроекта "Пушкинская библиотека 
был осуществлен один из важнейших 
этапов этой программы, а именно: 
с о з д а н и е с и с т е м ы , п о з в о л я ю щ е й 
представить информационные ресурсы 
на W e b - с е р в е р а х для с в о б о д н о г о 
доступа. Для решения этой задачи было 
выбрано ПО "OPAC-R", разработанное 
ООО "ДИТ-М" на СУБД "ADABAS". 
В ы б о р д а н н о г о п р о д у к т а б ы л 
продиктован следующими факторами: 
•СУБД "ADABAS" обеспечивает 
среднее время поиска 1-2 GB 
информации в течение 10 сек., 
до 70% всех поисков длится пока 
15 сек.; 
•система может работать в 
распределенном режиме; 
•"OPAC-R" функционально 
обеспечивает развитую систему 
поиска, обслуживание читателей, 
работу с авторитетными и 
индексными файлами; 
•OPAC-R работает в национальном 
формате RUSMARK. 
Внедрение этого продукта показало 
его достаточно высокую надежность 
и устойчивость в'эксплуатации. 
Мы разработали конвертор, который 
позволяет "перебрасывать" информа­
ц и ю , п р е д с т а в л е н н у ю в " М А Р К " -
формате, в RUSMARK, который уже 
апробирован. Это позволяет выставить 
на Web-сервере СОУНБ не только 
книжные каталоги СОУНБ и сводные 
каталоги библиотек г. Екатеринбурга, 
но и БД "Периодика", и библиографи­
ческую БД "Статьи", подготовленную 
библиотеками Уральского региона. 
В настоящее время в библиотеке 
успешно функционирует сайт, который 
предоставляет пользователям большой 
спектр информационных ресурсов как 
библиотеки, так и других организаций. 
В рамках развития системы элек­
тронных услуг библиотека не только 
внедрила систему электронного МБА, 
но и систему ЭДД пользователям 
Интернет г. Екатеринбурга, которая 
позволяет принимать и отправлять 
информацию, а также оплачивать эту 
услугу в электронной форме. 
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Информатизация — палочка-выручалочка 
или головная боль? 
У ж е сейчас н е о б х о д и м о начать и з у ч е н и е и выбор 
с о в р е м е н н ы х российских библиотечных п р о г р а м м , 
чтобы в м о м е н т , когда окажется , что М А Р К с о в с е м 
не способен работать с нашими б а з а м и данных, 
м о ж н о будет постепенно переводить отделы на 
работу с н о в о й п р о г р а м м о й . 




Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Наши достижения за прошедший год 
в области автоматизации библиотеки. 
Создана программа-конвертор, позво­
ляющая наши БД перевести в формат 
RUSMARC. 
В электронном каталоге (ЭК) откор­
ректированы рубрики и введены поля, 
обязательные в формате RUSMARC, 
что позволило довольно быстро загру­
зить Э К в OPAC-R и выставить на 
нашем сайте в Интернет. 
Впервые в нашей библиотеке начался 
ретроввод к н и г подсобного фонда 
книговыдачи по отраслям знаний. Раз­
дел 65 (экономика), самый популярный 
у читателей, почти полностью введен 
прямо с книг с использованием БД 
к а р т о т е к и з а м е н и т е л е й . В и т о г е 
создается полноценный ЭК с рубриками 
и ключевыми словами. 
БД, которой пользовались библиоте­
кари для поиска сиглы хранения книг, 
разделена на три: картотеку замени­
телей, собственно ЭК и БД ретроввода. 
Облегчилась работа с базами. У каждой 
базы теперь есть а д м и н и с т р а т о р , 
отвечающий за ее качество; один раз 
в две недели эти БД сливаются в один 
общебиблиотечный каталог, состоящий 
в данный момент из 311 тыс. записей. 
Для библиотекарей создана удобная 
система работы с БД в сети; теперь 
всеми нашими БД можно пользоваться 
с любого сетевого компьютера, посколь­
ку все они вынесены в общее меню. 
В прошедшем году на сервере Р5 
было установлено новое программное 
о б е с п е ч е н и е , и теперь наша сеть 
рассчитана на 50 пользователей. 
Впервые в 1999 году в нашей библио­
теке установлены ПК для работы 
читателей с ЭК: в зале литературы на 
иностранных языках и в немецком зале. 
Головная боль отдела 
автоматизации 
В подразделениях библиотеки не 
хватает компьютеров и не удовлет­
воряет их качество: до сих пор прихо­
дится работать на IBM 286 и 386. 
Необходима срочная модернизация 
локальной сети , которая позволит 
б о л ь ш е м у ч и с л у П К р а б о т а т ь в 
локальной сети , использовать все 
имеющиеся в библиотеке информацион­
ные ресурсы и установить ПК в зале 
каталогов для консультантов и в биб­
лиографическом отделе для читателей. 
Немаловажной заботой является 
ретровод раздела "Юридические науки. 
Государство и право". 
Отдельной п р о б л е м о й я в л я е т с я 
функционирование программы МАРК. 
Размер наших БД достиг такой вели­
чины, что программа МАРК пришла в 
кризисное состояние. Система, рассчи­
танная на базы до 100 ООО записей, 
работает с ЭК свыше 311 ООО записей. 
Лавинообразно нарастает количество 
сбойных, непредсказуемых ситуаций. 
Эта проблема особенно обострилась с 
наступлением 2000 года: возникают 
документы-"призраки", при выгрузке и 
копировании баз неконтролируемо и 
н е п р е д с к а з у е м о в о з р а с т а е т число 
записей. 
Кроме того, в рамках МАРКа нет 
возможности использовать БД "Чита­
тели" хотя бы для контроля и статистики 
п о с е щ е н и й ; нет в о з м о ж н о с т и при 
создании Э К и поиске использовать 
авторитетные файлы, систему развет­
вленных рубрик. В настоящее время 
н а ш а б и б л и о т е к а в с т а л а п е р е д 
н е о б х о д и м о с т ь ю в ы б о р а н о в о й 
библиотечной системы, приобретения и 
постепенного перехода на нее. 
Сегодня нет удовлетворительной 
российской библиотечной системы. 
Зарубежные программы слишком 
дороги, а еще более дорога платформа 
этих программ — СУБД. К тому же, 
покупка и внедрение мощной зарубеж­
ной программы потребует единовремен­
н о г о о б н о в л е н и я ч е т в е р т и п а р к а 
компьютеров. Все это в настоящее 
время при современном финансиро­
вании библиотеки является нереальным. 
Помимо прочего, надо учитывать 
необходимость обучения всего пер­
сонала библиотеки работе с новой более 
сложной программой. 
Из всех проблем, появляющихся с 
п е р е х о д о м на новую п р о г р а м м у , 
к а ж е т с я , решена единственная — 
конвертирование БД. 
Какой ж е выход из всего этого 
видится в настоящее время 
Выбор какой-либо российской АБИС 
для гибридного использования. Напри­
мер, одну из функций, выставление 
электронных каталогов в Интернет, 
выполнять с помощью OPAC-R, а для 
работы в локальной сети библиотеки 
купить какую-либо из отечественных 
разработок АБИС. Но эта программа 
должна быть комплексной, она должна 
у с т о й ч и в о работать с б а з а м и по 
крайней мере до 1 000 000 записей в 
одной из библиотек, иметь постоянную 
поддержку разработчиков, поддерживать 
систему штрихкодирования, использова­
ния авторитетных файлов, разветвлен­
ную систему рубрик и др. 
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Кто мы? Какие мы? 
Итоги аттестации 1999 года 
Средний возраст — 39 лет. Людмила Федоровна Туголукова 
заместитель директора 
С р е д н я я зарплата - 6 4 0 руб. В месяц . Библиотеки им. В. Г. Белинского 
В библиотеке трудятся 8 з а с л у ж е н н ы х р а б о т н и к о в 
культуры Р Ф . 
Каждый год у руководства библиотеки 
возникает проблема обновления штатно­
го расписания. Те предложения, которые 
мы ежегодно подаем в наше министер­
ство, как правило, не реализуются, 
поэтому мы пытаемся ежегодно внести 
коррективы в существующее штатное 
расписание. Например, поменять глав­
ного библиотекаря на главного специа­
листа, что существенно при приеме на 
работу специалистов-автоматизаторов, 
или перевести свободную единицу из 
одного структурного подразделения в 
другое, хотя это сложно, или выделить 
целое структурное подразделение. 
О д н и м с л о в о м , проблемы стали 
решаться гораздо проще, да и мы стали 
гибче подходить к этим вопросам. 
За последние 5 лет в библиотеке 
было проведено 3 аттестации: в 1995, 
1998 и в 1999 гг. 
Каждая из этих аттестаций оставила 
свой след. 
1995 год. Первая аттестация, проведение 
которой было связано с изменением 
структуры и присвоением нашей библио­
теке особого статуса. Напомню, что 
летом 1995 года был подписан Указ 
п р а в и т е л ь с т в а области , б л а г о д а р я 
которому мы получаем надбавку к 
основной зарплате. 
Аттестовалось 110-115 человек. Аттес­
тация проходила в форме собеседова­
ния. 
Аттестация 1999 года значительно 
отличалась от предшествующих: было 
переработано Положение об аттестации 
в соответствии с рекомендациями МК 
Свердловской области. Форма собеседо­
вания оставалась, почти половина ат­
тестуемых прошла через процедуру 
тестирования. В тестах не было очень 
сложных вопросов. Результаты тестиро­
вания это и подтвердили. Но некоторые 
ответы нас огорчили. Когда специалист 
с высшим образованием, пусть даже 
не библиотечным, не знает и не желает 
Показатель 
1 9 9 5 
Ч и с л е н н о с т ь р а б о т н и к о в , всего 2 4 0 
Б т.ч. библиотечных работников 167 
высшее образование 
среднее специальное 
Стаж работы менее 3-х лет 
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знать элементарные вещи о той библио­
теке, в которой работает, это не радует. 
Аттестационная комиссия не ставила 
перед собой задачу кого-то "завалить". 
Основной задачей было посмотреть 
наш потенциал. Увидеть результаты 
нашей работы, увидеть перспективу 
нашу. Аттестация нужна коллективу, я 
нисколько в этом не сомневаюсь: ведь 
аттестация, Школа начинающего библио­
текаря и занятия в группе "Перспектива" 
пока для нас остаются чуть ли не 
единственным механизмом повышения 
профессионального мастерства. Я вижу, 
что наши сотрудники во время подготов­
ки и проведения аттестации оживают, 
увлекаются не только выдачей и расста­
новкой книг, но и чтением профессио­
нальной литературы; пишут рефераты, 
ищут те слабые места на их участке, 
которые они сами могут исправить или 
улучшить. В прошедшую аттестацию 
было написано более 30 работ в виде 
тезисов или рефератов. И почти все 
авторы этих работ творчески подходят 
к их написанию. Ряд работ рекомендо­
ван к публикации и принято решение 
об организации внутрибиблиотечного 
конкурса на лучшую работу прикладного, 
т в о р ч е с к о г о и исследовательского 
характера . Хочу отметить реферат 
Нестеровой С. (отдел периодики) по 
автоматизации. Он не только грамотно 
написан, но и умно прокомментирован. 
Сергеева В. (отдел обслуживания) 
подготовила интересное сообщение о 
том исследовании, которое сотрудники 
отдела обслуживания проводили в 
течение прошлого года. По электронной 
доставке документов интересный рефе­
рат был у Голендухиной Е. Б. 
В феврале 1999 года прошли занятия 
Школы начинающего библиотекаря для 
сотрудников библиотеки, проработавших 
в Белинке менее года. Было обучено 
24 сотрудника. 
В течение года повышение квалифи­
кации заведующих отделами обеспечи­
валось в рамках программ ежемесяч­
ных совещаний. С октября 1999 года 
выделен особый день для проведения 
обзоров профессиональной печати и 
новинок литературы (третья пятница 
месяца). 
В течение всего года систематически, 
по мере возникновения необходимости, 
проводится о б у ч е н и е сотрудников 
новым автоматизированным техноло­
гиям по "ступенчатой" технологии: со­
трудники отдела АБТ и Интернет-центра 
библиотеки обучают наиболее "продви­
нутых" представителей каждого отдела, 
затем эти представители ведут работу 
с сотрудниками своего отдела. 
В сентябре начала свою работу 
группа "Перспектива" (кадровый резерв 
СОУНБ). Форма занятий — свободная 
дискуссия, дискуссионный клуб. Темы 
занятий — наиболее актуальные про­
блемы обслуживания читателей в биб­
лиотеке, самостоятельная разработка 
решений этих проблем. 
В течение года четверо сотрудников 
б и б л и о т е к и о б у ч а л и с ь на к у р с а х 
иностранного языка различных уровней, 
благодаря хорошим деловым контактам 
обучающих организаций с отделом 
литературы на иностранных языках. 
В 1999 году сотрудники нашей библио­
теки получили возможность профессио­
нального общения с коллегами из 
области в рамках юбилейного фестиваля 
"Библиотеки области — областной 
библиотеке", поддержанного Министерс­
твом культуры Свердловской области 
и руководителями культуры муниципаль­
ных образований области. Приняли 
участие 18 специалистов СОУНБ им. 
В. Г. Белинского. Две большие конфе­
ренции, которые состоялись в библиотеке 
в течение года, также характеризуются 
необычно большим количеством специа­
листов нашей библиотеки, принявших 
участие в к а ч е с т в е д о к л а д ч и к о в . 
Свидетельством высокого профессио­
нального уровня является резко вырос­
шее число выступлений с докладами 
на профессиональных мероприятиях 
различного уровня. 
Лидеры (три и более выступлений): 
Пирогова Е. П., Новичев А. В., 
Цыпина Н. Е., Колосова Т. А., 
Захарова Т. Б., Живаева В. П., 
Гильфанова И. А., Птиченко О. В.; 
(одно-два выступления): 
Коптяева M. В., Сулимова Н. С , 
Рябухина В. И., Терехович В. А., 
Галеева Т. А., Муравьева Т. А., 
Чиркова Я. В., Каримова Ф. Р., 
Белугина Е. А., Васина Е. Ю., 
Берзина В. Ю., Нохрина Н. В., 
Лошкарева Л. М., Пестерева Н. Ш., 
Коурова Т. M., Голендухина Е. Б. 
Гильфанова И. А. сдала экзамены и 
начала обучение в аспирантуре при 
ЧГАКе. 
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Посетитель Белинки: 
от регистратуры до курилки 
В 1 9 9 9 году количество читателей составило чуть 
б о л е е 4 4 т ы с я ч человек . 
Оксана Владиславовна Солдатова 
заведующая отделом регистрации 
читателей и контроля Библиотеки 
им. В. Г. Белинского 
В 1 9 9 5 — 1 9 9 7 годах к о л и ч е с т в о 
читателей колебалось в пределах 35-
38 тысяч. В 1998 году произошел скачок 
до 45 с половиной тысяч читателей. К 
слову сказать, именно в этом году был 
введен образовательный ценз. Что же 
произошло? Наша библиотека перешла 
на подсчет читателей по ГОСТу, как и 
поступает подавляющее большинство 
областных библиотек, принося в жертву 
здравый смысл. Говоря так, я имею в 
виду следующее: по ГОСТу 7.41-82, учет 
читателей п р о и з в о д и т с я по числу 
ч и т а т е л е й , з а р е г и с т р и р о в а н н ы х в 
единой регистрационной картотеке и 
о б с л у ж е н н ы х в с е м и с т р у к т у р н ы м и 
подразделениями библиотеки. Таким 
образом, мы имеем дело с двойным 
учетом, возведенным в ранг закона. 
За последние 5 лет состав читателей 
радикально не изменялся. По-прежнему, 
женщин в 2 раза больше, чем мужчин. 
Соотношение групп по образованию из 
года в год незначительно колеблется, 
но, в общем, остается постоянным: на 
первом месте - читатели со средним 
общим образование, далее высшее -
п р и м е р н о на у р о в н е 3 5 % . Т а к ж е 
стабильно и количество работающих 
граждан — 40%. Наибольшую потреб­
ность в нашей библиотеке чувствуют 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е р а б о т н и к и . 
Далее, от большего к меньшему: педа­
гоги, экономисты и предприниматели, 
медики и специалисты естественнонауч­
ного направления. 
По двум показателям год от года 
наблюдается устойчивый процентный 
р о с т : " и н о г о р о д н и е ч и т а т е л и " , в 
основном жители Свердловской области, 
и "граждане в возрасте до 25 лет". Это 
объясняется продолжающимся обеднением 
провинциальных библиотек и библиотек 
учебных заведением. А между тем, 
наиболее многочисленная группа наших 
ч и т а т е л е й - с туденты — 5 4 % , в 
основном, это слушатели УрГЮА, УрГУ, 
УГТУ, УрГПУ. 
В прошедшем году произошло падение 
п р о ц е н т н о г о числа к н и г о в ы д а ч по 
лидирующим разделам: э кономика и 
юриспруденция. Заметно возрос спрос 
на естественнонаучную и художествен­
ную литературу, а также литературу 
по истории и языкознанию. 
Более половины из 100 выданных 
изданий (52) выдаются в отделе прессы, 
24 — в отделе обслуживания и фондов, 
7 и 5, соответственно, в отделе ино­
странной литературы и отделе краевед­
ческой литературы. 
Поток из 100 вошедших в библиотеку 
читателей распределится следующим 
образом: . 39 человек отправятся в 
отдел обслуживания, 17 - в отдел 
прессы, 8 - в отдел иностранной 
литературы, 7 ч е л о в е к в каталог . 
Показатель общего числа посещений 
плавно, из года в год, возрастает. Но, 
к несчастью, в нормативных документах 
и он трактуется неоднозначно. 
Несмотря на большое количество 
посетителей и кажущееся их разнообра­
з и е , л е г к о р а з г л я д е т ь н е с к о л ь к о 
стереотипов поведения наших читате­
лей. 
Первый. Молодые люди и девушки, 
как правило, производящие впечатление 
куда-то опаздывающих людей, желающие 
немедленно получить реферат или 
курсовую. Преодоление препятствий, 
вроде вникания в наши Правила записи, 
п о и с к а и н ф о р м а ц и и в к а т а л о г а х , 
написание самой работы, - похоже, 
считаются пустой тратой времени. Они 
пришли за г о т о в ы м р е ф е р а т о м и 
терпеливо объясняют это регистрато­
рам. С удивлением обнаружив, что в 
библиотеке нет г о т о в ы х работ , и 
библиотекари, даже за деньги, не хотят 
взяться за работу по их созданию, 
они готовы отступиться и довольство­
ваться тем, что есть в Интернете. 
Время от времени читатели обраща­
ются к нам с вопросом о возможности 
доступа к электронному каталогу. Часто 
это вполне вежливые и симпатичные 
люди. И вот уже несколько лет мы, с 
постоянством, достойным лучшего при­
менения, разочаровываем их нашими 
ответами. 
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Ж е л а н и е посетителей получить 
информацию о наличии в фонде интере­
сующих изданий до получения билета 
и посещения гардероба в с е м нам 
известно и понятно. Несмотря на то, 
что решение этой п р о б л е м ы у ж е 
несколько лет не кажется библиоте­
карям неосуществимым, по-прежнему, 
превозмогая раздражение, в течение 
30 минут (если повезет и уровень 
подготовки позволит) потенциальные 
читатели выясняют , н у ж н о ли им 
записываться в библиотеку. Органи­
зация справочной службы по фондам 
и услугам библиотеки на 1 этаже 
должна, наконец, от стадии обсуждения 
прийти к успешному завершению. 
Вторая группа — "Родитель-плюс". 
Я бы разделила ее на 2 подгруппы: 
родители с детьми и родители с 
м л а д ш е к у р с н и к а м и . Их поведение 
различается. Как это ни странно, в 
первом случае дети приводят родите-
лей(!). Во втором же, родители приходят 
проталкивать детей. Часто у регистрато­
ров вызывает раздражение поведение 
подобных пар. На вопросы, обращенные 
к великовозрастным "детям", отвечают 
родители. С каждым годом эта группа 
становится все более многочисленной. 
Причиной тому является не только 
сложности с комплектованием фондов 
детских и юношеских библиотек, но и 
недостаточная информированность 
населения об организациях, предоста­
вляющих библиотечные услуги в нашем 
городе (в о с н о в н о м , речь идет о 
Муниципальном объединении библио­
тек). Желая восполнить этот пробел, в 
1998 году сотрудники отдела регистра­
ции проделали огромную работу по 
созданию справочника "Библиотеки 
Екатеринбурга". Было найдено и кратко 
описано более 200 библиотек. На 
сегодняшний день минуло более года с 
тех пор, к а к материал передан в 
издательский отдел. Справочник так и 
не увидел свет. 
Подавляющее большинство читателей 
приходят к нам неподготовленными к 
работе в нашей сложно организованной 
б и б л и о т е к е . Их п р е д с т а в л е н и е о 
библиотеках вообще сформировано, в 
лучшем случае, районными и детскими 
библиотеками. Приходя в регистратуру, 
нередко читатели выкладывают на 
кафедру списки литературы или зачиты­
вают нам темы своих будущих работ и 
желают получить тут же, и как можно 
быстрее, литературу. Наши объяснения 
вызывают чувства сродни страху и 
разочарованию. Мы, насколько это 
возможно, на пальцах объясняем, как 
действовать дальше. Но этого явно не­
достаточно. По растерянности в глазах 
видно, что от нас они уходят не многим 
более сведущими, чем пришли. Далее, 
путем проб и ошибок, с большими 
затратами неэффективно потраченного 
времени, новоиспеченные читатели 
сами учатся ориентироваться в новой 
для них среде. Думается, что библиотека 
может и должна наладить систему 
первичного знакомства пользователей 
со способами извлечения из недр 
фондов нужной информации. 
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Студенты в Белинке 
Число студентов, посещающих нашу библиотеку, 
год от года увеличивается . Посадочных мест для 
них не хватает, страницы они вырывают , шумят 
в читальных залах, вообще доставляют массу 
хлопот. 
Все, что мы, библиотекари, делаем 
в библиотеке, начиная от комплектова­
ния фонда, организации каталогов и 
заканчивая методической и научно-
исследовательской работой, в конечном 
итоге, делается для читателя (пользова­
теля). И вся эта работа, работа всех 
сотрудников библиотеки, а к кумули ­
руется в отделах обслуживания, при 
непосредственном контакте библиотека­
ря и читателя. Для улучшения работы, 
для оптимизации процесса обслужива­
ния мы должны знать запросы и интере­
сы наших пользователей, чего они хотят, 
какие услуги их интересуют и т. д. 
Наш отдел начал проводить ежегодное 
анкетирование пользователей библио­
теки. 
В 1998 году мы провели социологи­
ч е с к и й о п р о с с р е д и ч и т а т е л е й -
студентов. Собрали и проанализировали 
2 0 0 а н к е т . В ы б о р к а о к а з а л а с ь 
о п т и м а л ь н о й — 2 % от общего 
количества читателей-студентов. В 
результате этого исследования мы 
узнали, что библиотеку больше всего 
посещают студенты УрГЮА — 23 % 
опрошенных, на 2-м месте — УрГУ — 
15,5 %, на 3-м — УрГПУ — 14,5 %. 
88,5 % человек учатся в государст­
венном учебном заведении и 15.5 % 
— в к о м м е р ч е с к о м . Подавляющее 
большинство — 94,5 % — указали, что 
цель посещения библиотеки — учеба и 
только 13 % добавили, что пришли сюда 
с целью проведения досуга. 
Большинство — 68 % читают в 
б и б л и о т е к е у ч е б н и к и , 46 ,5 % — 
периодические издания, 44,5 и % — 
монографи, 41 % — первоисточники и 
35,3 % — справочники. Художественную 
литературу читали только 9,5 % всех 
опрошенных. 
Особенно интересно было узнать 
причины, по которым студенты выбира­
ют нашу библиотеку. Большая часть — 
65 % посещают Белинку потому, что в 
библиотеке их института недостаточное 
количество нужной литературы, а 46 
% написали, что нужная литература 
там вообще отсутствует. Особенно это 
видно по анкетам студентов УрГЮА — 
70 % с ч и т а ю т , что в библиотеке 
института вся н у ж н а я литерату ра 
в ы д а н а , а 43 % — что н у ж н о й 
литературы там вообще нет. 
Интересно было читать "заметки на 
полях": 
— "Предпочитаю библиотеку им . 
Белинского, т. к. здесь мне не мешают 
работать", 
— "Фонд больше, чем в библиотеке 
учебного заведения, больше возмож­
ностей найти малоизвестные и просто 
нужные книги". 
Число студентов, посещающих нашу 
библиотеку, год от года увеличивается. 
Посадочных мест для них не хватает, 
страницы они вырывают, шумят в 
читальных залах, вообще доставляют 
массу хлопот, и это при том, что мы 
еще не записываем 1-й и 2-й курсы. 
Библиотекари вузовских библиотек 
заявляют: не обслуживайте студентов, 
пусть занимаются в вузовской библио­
теке. Но можем ли мы — библиотека 
п у б л и ч н а я — о т к а з ы в а т ь л ю д я м , 
которые хотят у нас читать? 
Ольга Леонидовна Позднякова 
главный библиотекарь отдела 
фондов и обслуживания 
Библиотеки им. В. Г. Белинского 
Мне к а ж е т с я , что в ы х о д здесь 
возможен при достижении определен­
ного компромисса между публичной 
библиотекой и библиотеками ВУЗов. 
Между ними необходим постоянный 
контакт, координация деятельности по 
обслуживанию пользователей. Опять 
обратимся к анкетам: 18 % опрошенных 
указали, что посещают Белинку потому, 
что их не устраивает график работы 
библиотеки учебного заведения или нет 
читального зала в их библиотеке. Этих 
читателей, при наличии достаточной 
координации вполне можно было бы 
перенаправить в библиотеку ВУЗа. 
Необходимо ор ганизовать на базе 
нашей областной библиотеки совещание 
руководителей вузовских библиотек, 
библиотек средних специальных учебных 
заведений , представителей ЦБС и 
других областных библиотек, как это 
было сделано, например, в городе 
Благовещенске . Результатом этого 
совещания стали серьезные коррективы 
в режиме работы библиотек ВУЗов 
(например, обязательная работа читаль­
ных залов в выходные дни, продление 
часов работы в будние дни и т. д.). 
Возможна такая координационная рабо­
та и при подписке на периодику, и при 
приобретении различных Баз Данных, 
и во многих других случаях. 
Или неплохо было бы заключить 
договоры на платное библиотечное 
о б с л у ж и в а н и е м е ж д у р е к т о р а т а м и 
В У З о в нашего города и областной 
библиотекой. Такая практика в нашей 
стране существует. И это касается не 
только ВУЗов новых, в которых нет 
собственных библиотек, но и старых, с 
большими библиотеками, фонды которых 
используются н е д о с т а т о ч н о и чьи 
студенты идут к нам за учебниками. 
Вот на какие размышления натол­
кнуло нас небольшое анкетирование 
читателей-студентов. 
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На рубеже XX и XXI веков на всех 
уровнях социально-экономической жиз­
ни России центр внимания переносится 
с к о л и ч е с т в е н н ы х п о к а з а т е л е й на 
качественные, с промежуточных итогов 
— на конечные, с процессов наращива­
ния ресурсов — на улучшение их 
использования. Современные общест­
венные явления и закономерности как 
в капле воды отражаются и в библиотеч­
ном деле. 
Библиотековеды выделяют следующие 
показатели качества обслуживания: 
1 . Этика взаимоотношений 
библиотекаря и читателя. 
2. Наличие благоприятных 
(комфортных) условий для занятий и 
эмоциональной разгрузки. 
3. Полнота и безотказность 
удовлетворения потребностей 
читателей. 
4. Оперативность (скорость) 
выполнения заказов и экономия 
читательского времени. 
5. Ассортимент предоставляемых 
услуг. 
В плане улучшения качества обслу­
живания читателей нашей библиотеки 
мы в О Ф О провели в 1998 году оценку 
качества обслуживания "изнутри". Сде­
лали углубленный анализ отказов , 
хронометраж выполнения заявок, прове­
ли серию производственных совещаний 
на эту тему. 
Была открыта 3-я кафедра обслужи­
вания. На время ремонта читальных 
залов 3-го этажа был организован 
залоговый абонемент. Книги выдавались 
под залог читательского билета и 100 
рублей за одну книгу на сутки. 
П р о к а т н а я с т о и м о с т ь к н и г и 
составляла 3 рубля, предусматривалась 
также система штрафов. За 5 месяцев 
работы кни ги на дом взяли 4639 
человек, было заработано 32,5 тыс. 
рублей, наши потери составили 5 книг, 
з а к о т о р ы е б ы л а в з ы с к а н а с 
н а р у ш и т е л е й их 1 0 - т и к р а т н а я 
стоимость. Особенно много желающих 
взять книги на дом было по пятницам 
(когда книги выдавались на 2 дня) и 
перед праздниками (книги выдавались 
сразу на 3-4 дня). 
Абонемент, как показала практика, 
— услуга для наших читателей нужная 
и интересная, поэтому на ближайшее 
в р е м я мы п л а н и р у е м о т к р ы т и е 
залогового абонемента выходного дня. 
При этом мы должны отдавать себе 
отчет в том, что при выдаче на дом 
неизбежны потери книг. И решить, что 
важнее, сохранить эти книги, возможно 
единственные экземпляры, или рискнуть 
и заработать для библиотеки некоторую 
сумму. 
В связи с этим уместно затронуть 
вопрос о платных услугах в нашей биб­
лиотеке. Естественно, пользователи 
библиотеки предпочли бы весь спектр 
услуг получать бесплатно, но в данной 
экономической ситуации это невозможно. 
Поэтому традиционные, для нашей 
библиотеки , ф о р м ы о б с л у ж и в а н и я 
должны оставаться бесплатными (выдача 
литературы в читальные залы, справочно-
библиографическое обслуживание). 
А новые виды, такие, как абонемент, 
и формы обслуживания, требующие 
м а т е - р и а л ь н ы х з а т р а т 
( к с е р о к о п и р о в а н и е , о ф о р м л е н и е 
ч и т а т е л ь с к о г о билета , р а з л и ч н ы е 
к о м п ь ю т е р н ы е р а с п е ч а т к и ) и 
интеллектуальных затрат (информаци­
онные услуги) должны, безусловно, быть 
платными. 
И к вопросу о распределении платных 
услуг. Непосредственный исполнитель 
должен получать пусть небольшое, но 
вознаграждение. Принцип материальной 
заинтересованности заставляет людей 
работать лучше и денег зарабатывать 
больше. 
На 2000 год мы планируем продол­
жить исследование чтения читателей 
— студентов и начать развернутое 
исследование группы читателей — 
специалистов (с какой целью и как 
часто они посещают библиотеку, что 
читают, какими услугами пользуются 
и т. д) и небольшое исследование 
открытого доступа на 3-м этаже, т. к. 
реферативных журналов мы с каждым 
годом получаем все меньше и меньше. 
(Как часто читатели ими пользуются? 
От чего можно отказаться, а что лучше 
оставить? и т. д.) 
Одним из показателей качества об­
служивания пользователей, как я уже 
говорила, является этика взаимоотношений 
библиотекаря и читателя. И в этом 
плане нам не хватает того, что мы 
делаем собственными силами, в отделе, 
нужна помощь со стороны. Нам нужны 
регулярные занятия по психологии 
о б щ е н и я , т р е н и н г по в ы х о д у из 
конфликтных ситуаций и т. д. Хотелось 
бы посмотреть, как организован про­
цесс обслуживания в других областных 
библиотеках, как они изучают своих 
пользователей, какие получают резуль­
таты. 
Надеемся, что все перечисленные 
выше мероприятия позволят нам опти­
мизировать процесс обслуживания, ка­
чественно его улучшить. 
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Эволюция или 
революция? 
С е г о д н я м ы и м е е м в о з м о ж н о с т ь подвести ито ги 
п р о ш л ы х лет, попытаться заглянуть в будущее, 
с м о д е л и р о в а т ь д а л ь н е й ш у ю с т р у к т у р у и пути 
р а з в и т и я . 
Татьяна Алексеевна Муравьева 
заведующая отделом фондов 
и обслуживания Библиотеки 
им. В. Г. Белинского 
Мы помним, что время последних 
структурных преобразований наступило 
в нашей библиотеке в 1994 году. В то 
время начал меняться контингент чита­
телей, менялась направленность спроса, 
настало время преобразований специа­
лизированных отделов обслуживания, 
у которых сохранилась лишь функции 
выдачи, требовала решения проблема 
выдачи периодики. 
Возникли новые отделы (Периодика, 
ЕФ) . Затем для ЕФ были годы поисков, 
размышлений, сомнений, адаптации к 
новым условиям: сменилась ресурсная 
база, полностью изменилась организа­
ционная структура. 
1998 год. Новый шаг в реорганизации 
обслуживания. В результате мы пришли 
к сегодняшней структуре. Отдел КХ и 
отдел обслуживания были объединены 
в Отдел фондов и обслуживания. Это 
позволило решить проблемы, которые 
в других условиях решались бы с очень 
большим трудом, либо не решались бы 
вовсе. 
В первую очередь, это кадровая про­
блема На сегодня, в основном, удалось 
сформировать коллектив, способный 
решать различной сложности производ­
ственные задачи. 
Система с т а ж и р о в к и всех новых 
сотрудников в КХ практикуется нами 
уже 2 года. В процессе стажировки 
выявляются склонности вновь поступив­
ших сотрудников к различным видам 
работ.: будь то внутренняя работа с 
фондом, работа с читателями или 
работа связанная с компьютером. И 
дальнейшая б и б л и о т е ч н а я карьера 
новичка складывается в соответствии 
с итогами с т а ж и р о в к и . Кроме того, 
теперь сотрудник, занятый на обслужи­
вании, имеет полное представление обо 
в с е й т е х н о л о г и ч е с к о й ц е п о ч к е , о 
процессах выдачи из КХ и может 
строить свою работу так, чтобы уско­
рить и облегчить процесс выполнения 
заявки . 
Р о т а ц и я к а д р о в — это о д и н из 
важнейших положительных моментов, 
которые мы получили в результате 
объединения. Появилась возможность 
маневра, сотрудника можно перевести 
на любой, более подходящий для него 
участок работы: из обслуживания — в 
книгохранение. с выдачи — на менее 
подвижную работу; можно объединить 
внутреннюю работу с обслуживанием, 
можно вернуться в книгохранение — 
вспомнить что-то забытое или просто 
отдохнуть от психологически трудной 
работы с читателями. 
Такие перемещения воспринимаются 
положительно, идут на пользу производ­
ственному процессу. 
Когда в прошлое ушли привычные 
методы работы с читателями, "прика­
зало долго жить" руководство чтением, 
библиотекарям на кафедрах осталась 
лишь выдача литературы, в с е - т а к и 
далекая от творчества. 
Сегодня мы нашли формы работы, 
которые стали интересны для сотруд­
ников и необходимы для библиотеки. 
Специалисты получили возможн ос ть 
раскрыть свой творческий и профессио­
нальный потенциал. Сейчас в отделе 
работают творческие коллективы по 
разным направлениям: создание БД 
картотеки замен ителей , п р о г р а м м а 
" Р е т р о в в о д " . в ы с т а в о ч н а я р а б о т а , 
раскрытие фондов. К этим группам 
подключаются как сотрудники обслу­
живания , так и сотрудники книгохра-
нения. 
П р о д о л ж а я т е м у , х о т е л о с ь б ы 
остановится на следующей проблеме. 
Сегодня в библиотеку, в основном, 
приходят люди разных специальностей, 
зачастую далекие от библиотечного 
д е л а , не и м е ю щ и е с п е ц и а л ь н о г о 
библиотечного образования. Так только 
в наш отдел за 2 года пришло 23 новых 
сотрудника, и лишь трое из них (0.1 % ) . 
я в л я ю т с я б и б л и о т е к а р я м и . 
Профессиональные знания необходимы 
н е т о л ь к о в т а к и х о т д е л а х , к а к 
комплектование и обработки, СБО, КО, 
н о и в о т д е л а х , з а н и м а ю щ и х с я 
обслуживанием читателей. Необходимо 
з н а н и е ББК , о п и с а н и я , техники и 
психологии работы с читателями. Школа 
н а ч и н а ю щ е г о б и б л и о т е к а р я лишь 
ч а с т и ч н о с н и м а е т эту п р о б л е м у 
Считаю, что администрации библиотеки 
следует очень серьезно подумать о 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м б и б л и о т е ч н о м 
образовании сотрудников, в частности, 
получения второго высшего, но уже 
библиотечного образования. 
П о л о ж и т е л ь н ы й р е з у л ь т а т 
функционирования нового отдела — это 
р е ш е н и е о б щ и х т е х н о л о г и ч е с к и х 
вопросов и проблем, связанных как с 
организацией обслуживания, так и с 
организацией фондов. Остановлюсь на 
п р о б л е м е ф о р м и р о в а н и я е д и н о г о 
подсобного фонда, на истории вопроса 
Процесс создания нашего крупнейшего 
и наиболее спрашиваемого подсобного 
фонда на первых этапах не обошелся 
без ошибок. Анализируя наши действия 
по прошествии времени, думаю, что 
при объединении отраслевых отделов 
обслуживания (ОПЛ. ИСК, ТСЕ. 0 3 ) 
Е д и н ы й ф о н д м ы п о ш л и по 
облегченному пути: "почистили" фон;; 
максимально, оставив в фонде лишь 
и з д а н и я , к о т о р ы е з а п р а ш и в а л и с ь 
ч и т а т е л я м и 5 р а з в т е ч е н и е 
предыдущего года. В фонд КХ в период 
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реорганизации было передано 37 тыс. 
экземпляров)!). Сейчас подсобный фонд 
насчитывает 40 тыс. экз. 
Таким образом, были неоправданно 
изъяты многие издания по технике, 
искусству, которые годами собирались 
в с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х п о д с о б н ы х 
фондах на основании учета читательс­
кого спроса. Сейчас выдача техничес­
кой литературы из КХ стоит на первом 
месте среди других отраслей и соста­
вляет 16%. Даже наметившаяся гумани­
таризация библиотечного обслуживания 
не подтвердила эти шаги по "чистке" 
подсобных фондов. Сейчас и, думаю, 
в ближайшие годы будем очень серьез­
но работать над вопросами формиро­
вания нашего подсобного фонда. 
В прежние годы процесс формирова­
ния подсобного фонда шел, в основном, 
только путем комплектования новой 
литературой. Но вот уже 4 года фонда 
формируется также путем докомплекто-
вания из КХ. В среднем в год в ЕФ 
поступает от 500 до 700 экз. из КХ. В 
э т о м году с и л а м и с е к т о р а Д И Ф 
планируем провести изучение состояния 
подсобного фонда и тенденции его 
формирования. 
Уже сегодня мы начали отработку 
д р у г о г о ( в с т р е ч н о г о ) пути о т б о р а 
актуальной литературы. Сотрудники ЕФ 
по вершкам текущей выдачи отбирают 
б о л ь ш о й п л а с т л и т е р а т у р ы по 
актуальным темам и с потенциальным 
спросом. Так что прирост поступлений 
в Е Ф значительно у в е л и ч и т с я , и, 
соответственно, должен значительно 
вырасти процент книговыдачи из под­
собного фонда. Сегодня он составляет 
46 % (1996 год — 44 %) . 
Большие планы — по работе с 
о с н о в н ы м фондом к н и г о х р а н е н и я . 
Планируется продолжение работы по 
изучению фонда художественной лите­
ратуры с последующим его раскрытием: 
подготовкой публикаций о находках; 
развитием темы "Непрочитанная Бе-
линка " . С е к т о р Д И Ф в настоящий 
момент через кафедры выдачи проводит 
м и н и - и с с л е д о в а н и е и с п о л ь з о в а н и я 
устаревшей части фонда. Процесс 
списания устаревшей литературы сейчас 
очень труден и мучителен. Процент 
списания, однако, невелик, списывают­
ся, в основном, дублетные экземпляры. 
На наш взгляд, это так и должно 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я 
происходить: очень осторожно, обдуман­
но. В этом нам помогают читатели, 
подтверждая наш вывод о необходи­
мости сохранения устаревшей , на 
первый взгляд, литературы. Мы против 
решительных революционных шагов в 
плане списания. Как известно, всякая 
революция несет за собой негативные 
разрушительные последствия. 
Вспомним 1995—1996 г. г., когда со 
сменой стратегической линии, с нача­
лом революции в библиотеке началось 
и массовое списание из фондов КХ и 
ДХ. К изъятию из фондов литературы 
были подключены о громные массы 
библиотекарей, в большинстве своем 
никогда не работавшие с фондом. 
Объем списания составил гигантские 
цифры, значительно превышающие все 
предыдущие и последующие списания. 
С п и с а н о было м н о г о л и т е р а т у р ы , 
которая могла быть востребована 
читателями, большой % ее просто не 
был отражен в читательских каталогах. 
До сих пор в ОРФ попадают остатки 
этого изъятого авральным путем фонда. 
Эти издания мы передаем в отдел 
комплектования для восстановления в 
фонд. В том, что произошло, виноваты 
все мы, и об этом надо сказать сегодня, 
чтобы не было повторения в будущем. 
К числу несомненных побед нашей 
революции можно отнести создание 
новых структурных подразделений: 
отдела периодики, который в настоящее 
время превратился в один из ведущих 
отделов библиотеки, и отдела редкой 
книги с фондом всех дореволюционных 
изданий. 
К а к будет м е н я т ь с я с т р у к т у р а 
обслуживания в будущем — загадывать 
трудно. К сожалению, мы пока не 
имеем возможности расширить наш 
открытый доступ и выставить для 
свободного п о л ь з о в а н и я к н и ж н ы е 
фонды. Все осложняется отсутствием 
экземплярности и системы защиты 
фондов. 
Нас тревожит вопрос удаленности 
фондов от читателей . Раньше эта 
проблема частично снималась большой 
выставочной работой всех отделов 
обслуживания, работой зала новых 
п о с т у п л е н и й . С е г о д н я ч и т а т е л ь 
практически не видит книг в библиотеке. 
Та выставочная работа, которую мы 
проводим совместно с выставочным 
залом (это цикл выставок "Сокровища 
Белинки") лишь частично заполнила 
н и ш у . Э т о о ч е н ь с о л и д н ы е , 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е в ы с т а в к и , но 
организуются они в среднем 2 раза в 
г о д и р а с с ч и т а н ы в с е - т а к и на 
о п р е д е л е н н у ю а у д и т о р и ю ( н а 
н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я 
определенный круг читателей). Имеют 
в о з м о ж н о с т ь п о з н а к о м и т ь с я с 
н о в и н к а м и , с н е б о л ь ш и м и 
т е м а т и ч е с к и м и в ы с т а в к а м и лишь 
читатели профессорского зала. Над этой 
проблемой нам предстоит поработать. 
Продолжая тему будущих перемен, 
нельзя не сказать об автоматизации. 
В XXI век мы переходим с большой 
(300 тыс. док.) и очень важной, нужной 
и родной для нас БД к а р т о т е к и 
заменителей. Базой, которая сейчас 
является основой для Ретроввода, 
б а з о й , без которой мы сейчас не 
мыслим своей работы. Она активно 
и с п о л ь з у е т с я в п р о ц е с с е в ы д а ч и 
литературы и крайне необходима всем 
подразделениям, которые занимаются 
обслуживанием. Это абонемент, МБА, 
а также отдел краеведческой литера­
туры и профессорский зал. Ведь до 
сих пор, даже при наличии Э К на 
к а ф е д р е абонемента , М Б А , велик 
процент переадресовки заявок МБА из 
КХ в ЕФ, ДХ и другие структурные 
подразделения. 
Модернизация сети тоже одна из 
ключевых задач на ближайшее будущее. 
Качество обслуживания во многом 
зависит от качества каталогов. Все мы 
з н а е м , что в наших читательских 
к а т а л о г а х работать очень трудно . 
Результат работы читателей в каталогах 
мы видим ежедневно, принимая требо­
вания с неправильно обозначенными 
шифрами. И это закономерно: на кар­
т о ч к а х их просто не р а з о б р а т ь . 
Создание в зале каталогов консультаци­
онно-диспетчерской службы и пользова­
тельских мест, конечно, снимет часть 
проблем, но далеко не все. Возможно, 
есть смысл провести исследование 
"Каталог глазами читателей", результаты 
которого помогли бы обозначить перво­
степенные задачи на пути к "видимым 
каталогам". 
Несомненно, мы решим некоторые 
вопросы регулирования читательских 
потоков на 3-м этаже, открыв службу 
дежурного администратора и дополни­
тельную кафедру в наиболее напря­
женные часы. 
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Настоящее будущего 
"И увидел я рай п о х о ж и м на библиотеку " 
(X. Л . Борхес ) . 
Надежда С е р г е е в н а Сулимова 
заместитель директора 
Библиотеки им . В. Г. Белинского 
Библиотека в пути 
Окружающая среда - динамична и 
неопределенна. Интеграция в среду 
обитания — сложна и противоречива. 
На наших г л а з а х т р а д и ц и о н н а я 
книжная культура сменяется экранной, 
понятие "глазеющая Россия" все более 
заменяет "читающую Россию". Интер­
венция новых технологий в область 
информации породило феномен так 
называемого "мозаичного сознания" , 
"клипового мышления". Всю культуру 
называют "слабосвязанной". 
Что будет с книгой в ближайшем 
будущем? 
Повода для тревога нет: наиболее 
технологически развитые страны издают 
сегодня наибольшее число традицион­
ных книг. 
Что ждет библиотеку? 
С у щ е с т в у е т н е с к о л ь к о в е р с и й 
развития событий . Одни говорят о 
библиотеке как о фильтре, вспоминая 
"Имя Розы" У. Эко . Другие называют 
б и б л и о т е к у п р и б е ж и щ е м д л я 
интеллектуальной элиты, способной 
понимать и воспроизводить сложные 
тексты. Третьи, например, Т. Ершова, 
считают библиотеку "лазейкой в мир 
знаний для социальных аутсайдеров". 
Что мы видим в нашей 
библиотеке? 
Происходящее крайне противоречиво: 
с одной стороны - суперпередовые 
т е х н о л о г и и , вплоть до з е р к а л ь н ы х 
серверов и ЭДД, с другой стороны -
бесконечные ряды студентов, удовлетво­
ряющих простейшие сиюминутные узкие 
прагматические потребности, связанные 
с подготовкой к семинару, написанием 
рефератов и т. д. 
В чем наш шанс? 
В рациональной организации 
информационного ресурса. 
Что касается электронных ресурсов, 
то это корпоративная работа, библио­
течные консорциумы как наилучший, 
более быстрый, более простой доступ 
к большему. 
Что касается традиционных ресурсов, 
то это, в первую очередь, оптимизация 
процессов комплектования фондов в 
надежде реализовать в о б о з р и м о м 
будущем девиз Библиотеки Конгресса 
США: "Получать каждую книгу, которая 
нужна библиотеке, и ни одной книги, 
которая ей не нужна". 
В дальнейшей профессионализации 
библиотекарей. 
Какие профессионалы нужны сегодня? 
Х о р о ш и е п о и с к о в и к и , о д и н а к о в о 
понимающие и в технике, и в библио­
течном деле, владеющие иностранными 
языками. Аттестация, только что про­
шедшая в библиотеке, показала, что 
мы не до конца используем профессио­
нальные возможности тех, кто работает 
в библиотеке сегодня, мало и плохо 
учим, не стимулируем профессиональ­
ный рост. 
Люди не находят применение своим 
способностям и подумывают о другой 
работе. 
Необходимо вкладывать средства в 
повышение квалификации и решить 
проблему "второго диплома". 
Проведенная аттестация персонала 
тянет за собой аттестацию рабочих мест, 
создания эталонной профессиональной 
модели. 
В «открытии» информации для 
читателей. 
К великому сожалению, наращивае­
мые с большой скоростью библиотечные 
ресурсы пока остаются "вещью в себе": 
Р. Гипяревский считает, что необучен­
ный п о л ь з о в а т е л ь с а м о с т о я т е л ь н о 
может найти лишь 5% необходимой ему 
информации. Поисковый язык пользо­
вателя и поисковый язык библиотечной 
системы совпадает не более чем на 
10%. 
Прогрессивная библиотечная общест­
венность считает, что в поисках общего 
я з ы к а с л е д у е т и д т и от с л о в а р я 
пользователя. В противном случае, мы 
так и будем иметь "кризис неотра­
жения". 
Планируемое на 2000 год завершение 
работ по диспетчеризации обслужи­
вания, открытие пользовательских мест 
приблизят нас к идеалу - видимой, 
прозрачной, понятной, жизненно необ­
ходимой библиотеке. 
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Статистические 
таблицы 
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С Е Т Ь 
МО 





на 1 биб-ку (тыс.) 1998 1999 сельские детские 
1 Алапаевск 10 10 1 2 58 24,4 5,8 
2 Арамиль 3 3 1 13,7 21,16 4,56 
3 Асбест 8 8 2 118,9 16,6 14,9 
4 Березовский 10 10 1 1 65,2 26 6,5 
5 Верхняя Пышма 10 10 4 2 53,08 26,2 5,3 
6 Верхний Тагил 4 4 1 85,5 3,9 21,4 
7 Верхняя Тура 1 1 13,6 36,02 13,6 
8 Волчанск 3 3 1 14,8 32,43 4,9 
9 Дегтярск 3 3 2 18,3 34,42 6,1 
*10 Екатеринбург 49 50 14 1392,2 17,1 28,4 
11 Заречный 5 4 3 32,3 37,2 6,5 
12 Ивдель 17 15 5 1 38,4 17,2 2,3 
13 Ирбит 6 6 2 50,7 28,6 8,5 
14 Каменск-Уральский 21 21 2 7 208,4 31,5 9,9 
15 Камышлов 6 6 1 32.6 34,9 6,5 
16 Карпинск 4 4 2 53,3 21 13,3 
17 Качканар 4 4 1 50,6 26,6 12,7 
18 Кировград 8 8 3 51,1 22,3 6,4 
19 Краснотурьинск 7 7 1 1 72,2 27,6 10,3 
2 0 Красноуральск 9 9 3 1 34,9 42,9 3,9 
21 Красноуфимск 7 6 1 2 46,5 55,2 6,6 
22 Кушва 7 7 3 2 71,5 21,8 10,2 J 
23 Лесной 6 6 2 90,2 29,37 15,03 
24 Нижняя Салда 6 6 2 1 20,4 29,9 3,4 J 
25 Нижний Тагил 31 30 14 429,1 26,9 13,8 
26 Новоуральск 2 2 1 98 42,95 49 
27 Первоуральск 17 19 7 5 171,8 27,1 10,1 
28 Полевской 12 12 5 3 80,6 23,3 6,7 
29 Североуральск 15 14 3 3 59 31,5 3,9 
30 Серов 12 12 1 4 104,5 22,1 8,7 
31 Среднеуральск 1 1 18,6 5,91 18,6 
32 Сухой Лог 13 13 10 1 50.9 27,3 3,9 
33 п. Белокаменный 1 1 1 
34 
Бисертское 
2 2 1 
35 п. Верх-Нейвинский 3 2 1 
36 р. п. Малышева 1 1 
37 
Рефтинский 
2 2 1 
38 п. Пелым 2 2 1 
39 п. Староуткинск 2 1 - 1 
* - без областных библиотек 
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на 1 биб-ку 1998 1999 сельские детские сел. детские 
40 Алапаевский 43 43 38 3 1 48,5 33,4 1,1 
41 Артемовский 21 21 12 3 75 26,5 3,6 
42 Артинский 27 27 25 1 39,1 28,6 1,4 
43 Ачитский 25 25 22 1 23,2 43,1 0,9 
44 Байкаловский 20 20 20 1 1 21,6 46,3 1,1 
45 Белоярский 18 18 15 1 38,5 33,4 2,1 
46 Богдановичское 20 20 15 1 55,6 29,6 2,8 
47 Верхнесалдинский 12 12 7 1 59,5 31 5 
48 Верхотурский уезд 13 13 _ j 8 1 21,2 46,2 1,6 
49 Гаринский 11 11 _J 9 1 8,7 21,8 0,3 
50 Ирбитский 43 43 _ j 39 1 35,1 35,9 0,8 
51 Каменский 25 25 25 31,8 41,2 1,3 
52 Камышловский 25 24 23 21,1 46,9 0,8 
53 Красноуфимский 37 _J 36 33 36,7 33,7 1 
54 Невьянский 16 16 11 1 59,9 18 3,7 
55 Нижнесергинское 27 27 17 3 71,2 30 2,6 
56 Нижнетуринский 12 12 3 3 37,1 39,6 3,1 
57 Новолялинский 14 12 6 2 29,5 46,7 2,1 
58 Пригородный 34 34 28 1 1 49,8 29,9 1,5 
59 Пышминский 22 22 19 1 25,3 44,3 1,2 
60 Ревдинский 12 12 3 4 85,3 28,5 7,1 
61 Режевской 16 17 13 1 54,1 36,9 3,4 
62 Серовский 18 18 14 1 30,9 29,4 1,7 
63 Слободо-Туринский 25 25 25 1 1 19,2 46,8 0,8 
64 Сысертский 23 22 15 1 80 22,8 3,5 
65 Таборинский 12 10 10 1 1 6,6 37,8 0,6 
66 Тавдинский 21 21 10 2 56,9 38,5 2,7 
67 Талицкий 45 45 38 3 1 64 42,2 1,4 
68 Тугулымский 24 24 18 1 30,9 62,7 1,3 
69 Туринский 24 25 22 1 40,9 29,8 1,7 
70 Шалинский 15 15 11 2 31,2 28,2 2,1 
ВС 
ЕГО ПО ОБЛАСТИ: 1030 1020 612 126 6 4987,28 32,5 
Ежегодный доклад о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области. 
1 9 9 9 
ФОНДЫ 
(в тыс. экз.) 
МО 





на 1 жителя 
Книгообесп. 
на 1 читат. 
Обращаем, 
книжн. фонда 1999 2000 1998 1999 1998 1999 
1 Алапаевск 206,49 204,08 -2,41 2,55 1,58 13,85 3,99 3,52 14,37 1,7 
2 Арамиль 46,42 46,87 -0,45 2,86 0,62 0,21 0,08 3,42 16,16 0,7 
3 Асбест 379,33 375,34 -3,99 6,17 7,87 10,91 11,86 3,15 18,95 0,95 
4 Березовский 235,7 237,07 1,37 4,57 7,07 6,44 5,7 3,63 13,96 1,31 
5 Верхняя Пышма 159,06 154,57 -4,49 12,05 11,57 11,39 16,06 2,91 11,1 2,17 
6 Верхний Тагил 67,21 68,07 0,86 0,15 1,98 3,23 5,47 0,79 20,38 1,02 
7 Верхняя Тура 66,12 66,69 0,57 0,53 0,97 1,38 0,41 4,9 13,6 2,28 
8 Волчанок 68,11 67,91 -0,2 2,78 0,96 6,48 1,16 4,57 14,14 1,48 
9 Дегтярск 68,79 68,89 0,1 0,26 0,16 3,75 10,93 _j 1,69 
*10 Екатеринбург 1443,2 1566,93 123,1 312,5 70,59 388,47 201,37 1,12 6,57 3,13 
11 Заречный 168,67 157,53 -18,14 6,85 6,16 6,34 17,3 4,87 13,12 1,62 
12 Ивдель 237,81 211,79 -26,02 0,27 0,85 5,01 26,87 5,51 32,13 0,91 
13 Ирбит 335,46 336,27 0,81 6,32 4,05 5,1 3,23 j 6,63 23,19 1,36 
14 Каменск-Уральский 774,99 760,27 -14,72 69,92 17,91 28,12 32,63 3,64 11,58 1,92 
15 Камышлов 149,86 163,68 13,82 5,07 17,58 9,55 3,76 5,02 14,35 1,58 
16 Карпинск 165,27 162,64 -2,63 5,64 2,1 7,44 4,73 3,05 14,52 1,18 
17 Качканар 156,99 154,16 -2,83 2,13 7,38 6,03 10,21 3,04 11,41 2,21 
18 Кировград 218,19 215,49 -2,7 3,2 2,44 5,78 5,14 4,21 18,9 1,46 
19 Краснотурьинск 376,22 366,91 -9,31 23,12 14,97 58,94 24,28 5,08 18,43 1,09 
20 Красноуральск 225,89 224,98 -0,91 4,28 3,29 8,59 4,2 6,44 14,9 1,56 
21 Красноуфимск 279,32 283,99 4,67 57,91 19,47 62,68 14,8 6,1 11,05 2,4 
22 Кушва 171,67 167,08 -4,59 4,1 2,99 15,39 7,58 2,33 10,71 1,88 
23 Лесной 262,56 254,64 -7,92 13,1 21,03 2,82 9,6 2,19 
24 Нижняя Салда 105,75 103,62 -2,13 40,52 1,3 1,7 3,43 5,08 16,98 1,24 
25 Нижний Тагил 1253,22 1233,1 -20,12 18,47 17,82 67,09 37,94 2,87 10,68 1,71 
26 Новоуральск 395,53 479,82 84,29 5,2 11,03 0,75 3,02 4,8 11,39 1,8 
27 Первоуральск 591,34 611,46 20,12 91,32 41,39 102,29 21,27 3,55 13,12 1,87 
28 Полевской 345,13 294,23 -50,9 2,76 2,69 5,66 53,59 3,65 15,65 1,18 
29 Североуральск 349,59 339,19 -10,4 8,12 12,07 19,47 22,47 5,74 18,2 1,19 
30 Серов 292,1 282,54 -9,56 10,3 2,9 10,3 12,46 2,7 12,23 1,53 
31 Среднеуральск 34,66 33,81 -0,85 0,46 1,81 30,73 0,4 
32 Сухой Лог 189,75 186,99 -2,76 8,22 2,17 8,22 4,93 3,67 13,45 1,56 
33 п. Белокаменный 23,1 21,34 -1,76 45,53 0,08 1,84 35,56 0,4 
34 Бисертское 45,09 58,5 13,41 4,77 14,54 0,44 1,13 20,17 0,87 
35 п. Верх-Нейвинский 75,19 50,9 -24,29 50,99 0,21 0,3 0,05 26,78 1 
36 р. п. Малышева 71,76 71,76 0 0,35 0,66 0,06 0,66 18,4 1,36 j 
37 Рефти некий 31,97 32,85 0,88 1,91 1,98 1,24 1,1 9,66 3 
38 п. Пелым 24,9 15,01 -9,89 12,5 2,4 
39 п. Староуткинск 34,6 21,1 -13,5 35,29 0,14 0,69 0,41 14,16 1,38 
* - без областных библиотек 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
1 9 9 9 
ФОНДЫ 
(в тыс. экз.) 
МО 





на 1 жителя 
Книгообесп. 
на 1 читат. 
Обращаем, 
книжн. фонда 1999 2000 1998 1999 1998 1999 
40 Алапаевский 442,75 443,04 0,29 4,81 5,17 19,97 4,88 9,13 _ 27,34 0,78 
41 Артемовский 305,61 302,64 -3,03 4,6 5,1 15,02 8,07 4,03 15,2 1,51 
42 Артинский 242,43 242,23 -0,2 1,3 2,32 0,95 2,32 6,19 21,62 1,11 
43 Ачитский 214,96 208,35 -6,61 0,44 0,04 0,92 6,65 8,98 20,8 1,45 
44 Байкаловский 211,12 211,82 0,7 0,93 1,56 2,5 0,86 9,8 21,18 1,2 
45 Белоярский 252,73 251,81 -0,92 7,43 5,8 21,45 6,72 6,54 19,56 1,5 
46 Богдановичское 257,22 255,07 -2,15 4,36 5,49 8,07 7,64 4,58 15,45 1,46 
47 Верхнесалдинский 188,18 183,11 -5,07 6,34 8,33 12,96 13,4 3,07 9,89 0,98 
48 Верхотурский уезд 189,78 189 -0,78 4,76 2,92 19,4 3,7 8,91 19,28 1,47 
49 Гаринский 80,96 77,75 -3,21 0,16 0,17 5,1 3,38 8,93 40,92 0,72 
50 Ирбитский 292,5 278,65 -13,85 1,75 0,68 6,56 14,53 7,93 22,11 1,09 
51 Каменский 249,51 250,42 0,91 5,05 1,89 4,51 0,98 7,87 19,11 1,04 
52 Камышловский 175,84 173,73 -2,04 1,13 3,44 4,83 5,55 8,23 17,54 1,56 
53 Красноуфимский 215,07 210,54 -4,53 0,32 0,54 2,93 5,07 5,73 16,97 1,35 
54 Невьянский 242,88 241,43 -1,45 2,58 1,89 8,97 2,14 4,03 22,35 0,91 
55 Нижнесергинское 414 ,2 410,04 -4,06 52,7 0,73 55,84 4,89 5,75 | 19,16 1,25 
56 Нижнетуринский 183,67 184,23 0,56 4,98 2,52 2,86 1,96 4,96 12,53 1,81 
57 Новолялинский 231,12 229,58 -1,54 3,1 1,46 4,15 3 7,78 16,63 1,5 
58 Пригородный 417,05 402,66 -14,39 18,69 1,39 12,76 15,78 8,08 27,02 0,82 
59 Пышминский • 275,82 272,98 -3,16 2,44 2,17 4,17 5,01 10,78 24,37 J 0,95 
60 Ревдинский 343,57 337,76 -5,81 13,65 9,69 11,18 15,5 3,95 13,87 1,61 
61 Режевской 260,55 277,29 16,74 3,04 18,19 2,96 1,45 5,12 13,86 _ j 1,59 
62 Серовский 168,98 163,27 -5,71 0,52 0,46 3,26 6,17 5,28 17,94 1,18 
63 Слободо-Туринский 198,31 197,2 -1,11 1,45 1,45 3,79 2,56 10,27 21,9 0,99 
64 Сысертский 301,71 298,45 -3,26 11,49 4,82 12,76 8,08 3,73 16,3 1,2 
65 Таборинский 116,1 70,21 -45,89 2,34 2,36 1,88 48,25 10,63 28,08 0,94 
66 Тавдинский 400 ,98 385,83 -5,15 2,73 4,06 19,34 19,21 6,78 17,61 1,25 
67 Талицкий 466,53 464,63 -1,9 2,6 1,7 8,2 3,6 7,25 17,2 1,27 
68 Тугулымский 233,05 231,94 -1,11 2,03 2,97 21,86 4,08 7,5 11,95 1,7 
69 Туринский 213,84 210,26 -3,58 7,41 5,86 7,41 9,44 5,14 17,52 1,3 
70 Шалинский 206,53 207,27 0,74 37,86 3,65 37,86 2,91 6,64 23,55 1,23 
ВС 
ЕГО П О О Б Л А С Т И : 18268,8 18015,2 -253,5 1014,3 434 1223,9 833,99 4,82 17,4 1,42 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 




Ч И Т А Т Е Л И 
П О С Е Щ Е Н И Я 
Сред, число 
посещ. в год 
Всего В том числе : 
t 1 9 9 8 1999 + д о 14 лет от 15 до 24 1998 1999 
+ 
1 
Алапаевск 13,4 14,2 0,8 6 4 ,3 98,5 105,7 7,2 7,44 
2 Арамиль 3,1 2,9 -0,2 1,7 0,4 17,6 16,4 -1,2 5,65 
3 Асбест 19,2 19,8 0,6 8,2 5,7 120,5 120,4 -0,1 6,08 
4 Березовский 15,93 16,97 1,04 6 2 ,36 121,48 128,1 6,62 7,54 
5 Верхняя П ы ш м а 12,2 13,91 1 , 7 1 ' 6,88 3,8 92,7 110,7 18 7,95 
6 Верхний Тагил 3,3 3,34 0,04 1,86 0,45 27,3 23,9 -3,4 7,15 
7 Верхняя Тура 4,9 4,9 0 2,3 1,3 55 11,22 
8 
Волчанск 4,5 4,8 0,3 2,2 0,5 41,5 42,5 1 8,85 
9 Дегтярск 6,2 • 6,3 0,1 4,3 1 46 46,4 0,4 7,36 
*10 Екатеринбург 233,1 238,4 5,3 86,5 99 ,9 1432,9 1760,3 327,4 7,38 
11 
З а р е ч н ы й 12,6 12 -0,6 5 3 84,9 76 -8,9 6,3 
12 Ивдель 7,7 6,59 -1,11 2,36 1,97 64,7 58,14 -6,56 8,82 
13 Ирбит 14,4 14,5 0,1 4,9 5,8 121,3 122,2 0,9 8,42 
14 
Каменск -Уральский 59,6 65,6 6 26,3 5,1 390,9 456,1 65,2 6,95 
15 К а м ы ш л о в 10,5 11,4 0,9 4,3 3,1 73,9 84,6 10,7 7,42 
16 
Карпинск 11,2 11,2 0 4,2 2,7 83,2 85,9 2,7 7,66 j 
17 Качканар 12,8 13,5 0,7 5,4 4 74,3 87 12,7 6,44 
18 
Кировград 11,7 11,4 -0,3 4,9 2,6 98 99,9 1,9 8,76 
19 Краснотурьинск 19,1 19,9 0,8 9,2 4 ,9 119,1 121 0,9 6,08 
20 Красноуральск 15,4 15 -0,4 6 3 136,3 136 -0,3 9,06 
21 Красноуфимск 27,1 25,7 -1,4 8,7 10,6 208,1 200,4 -7,7 7,79 
22 
Кушва 15,6 15,6 0 8,5 3,8 104,5 112,3 7,8 7,19 
23 Лесной 26,3 26,5 0,2 4 ,6 192 201,5 9,5 7,6 , 
24 
Нижняя С а л д а 6 6,1 0,1 1,8 1,4 50,2 48,3 -1,9 7,91 
25 Нижний Та гил 116,7 115,4 -1,3 4 3 38 ,9 731,3 763,9 32,6 6,61 
26 Новоуральск 41,1 42,1 1 21,6 14,8 312,8 309,5 -3,3 7,35 
27 
Первоуральск 43 46 ,6 3,6 16,4 9 323,5 340,4 16,9 7,3 
28 Полевской 20 18,8 -1,2 0,4 5,2 127,7 126 -1,7 6,7 
29 
Североуральск 18,6 18,6 0 6,6 4 120,4 114,4 -6 6,15 
30 Серов 21,6 23,1 1,5 11,3 3,9 139,6 139,6 0 6,04 
31 Среднеуральск 0,8 1,1 0,3 0,4 . 0,2 8,8 12,9 4,1 11,72 
32 Сухой Л о г 12,8 13,9 0,9 5,9 3,1 98 111,4 13,4 8,01 
33 п. Белокаменный 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 2,6 4,3 
34 
Бисертское 2,5 2,9 0,4 1,1 13,7 17 3,3 5,86 
35 п. Верх -Нейвинский 3,1 1,9 -1,2 0,7 0,3 15 8,1 -6,9 4 ,26 
36 р. п. М а л ы ш е в а 4,1 3,9 -0,2 1,8 31,7 28,8 -2,9 7,38 _ J 
37 Рефтинский 3,1 3,4 0,3 1,75 0,5 20 24,6 4,6 7,23 
38 
п. П е л ы м 1,4 1,2 -0,2 0,7 0,2 6 6,6 0,6 5,5 
39 п. Староуткинск 2,4 1,49 -0,9 0,49 21,9 16,6 -5,3 11,14 
* - без областных библиотек 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 




Ч И Т А Т Е Л И 
П О С Е Щ Е Н И Я 
Сред, ч и с л о 
посещ. в год 
Всего 
В том числе : Всего 
1998 1999 + д о 14 лет от 15 до 24 1998 1999 + 
40 А л а п а е в с к и й 17,1 16,2 -0,9 5,2 2,7 130,8 130,5 -0,3 8,05 
41 А р т е м о в с к и й 19,6 19,9 0,3 7,9 3,5 144,1 157,1 13 7,89 
42 Артинский 11 11,2 0,2 5,3 1,6 79 84,5 5,5 7,54 
43 Ачитский 10 10 0 3,8 2,3 79,8 78,9 -0,9 7,89 
44 Байкаловский 10,4 10 J -0,4 3,3 2,6 90 88,7 -1,3 8,87 
45 Белоярский 13 12,87 -0,13 5,03 101,7 98,3 -3,4 7,63 
46 Богдановичское 17,1 16,5 -0,6 6,6 3,9 153,9 152,7 -1,2 9,25 
47 Верхнесалдинский 17,2 18,5 1,3 3,2 1,8 66,7 78,4 11,4 4,23 
48 Верхотурский уезд 9,5 9,8 0,3 4 2,1 165,7 78,1 -87,6 7,96 
49 Гаринский 2 1,9 -0,1 0,7 0,4 18,1 17,4 -0,7 9,15 
50 Ирбитский 13,3 12,6 -0,7 4,6 1,7 127,7 125,8 -1,9 9,98 
51 Каменский 12,8 13,1 0,3 4,8 2,2 112,4 110,1 -2,3 8,4 
52 К а м ы ш л о в с к и й 10 9,9 -0,1 3,5 84,7 101,3 16,6 10,23 
53 Красноуфимский 13 12,4 -0,6 4,6 0,9 125,2 113,1 -12,1 9,12 
54 Невьянский 10,1 10,8 0,7 3,9 69,1 105,4 36,3 9,75 
55 Нижнесергинское 2 3 , 7 21,4 1,7 8,1 3,7 196,4 180,5 -15,9 8,43 
56 Нижнетуринский 15,2 14,7 -0,5 6,7 3,3 104,8 101,4 -3,4 6,89 
57 Новолялинский 14 13,8 -0,2 5,4 1,9 106,8 104,2 -2,6 7,55 
58 При городный 15,6 14,9 -0,7 6 2,9 116,8 106 -10,8 7,11 
59 П ы ш м и н с к и й 11,1 11,2 0,1 4,9 1,5 99,9 93,6 -6 8,35 
60 Ревдинский 23 ,8 24,34 0,54 11,02 3,67 174,9 174,02 -0,88 7,14 
61 Режевской 19 ,4 20 0,6 11,2 4 ,8 150,3 176,5 25,8 8,82 
62 Серовский _^ 8,7 9,1 0,4 2,7 1,7 66,3 74,9 8,6 8,23 
63 Слободо -Туринский 9,2 9 -0,2 3,9 1,3 63,1 62,6 -0,5 6,95 
64 С ы с е р т с к и й 18,9 18,3 -0,6 6,8 2,9 122,7 130,9 8,2 7,15 
65 Т а б о р и н с к и й 2 ,5 2,5 0 0,8 0,5 23,9 24,2 0,3 9,68 
66 Тавдинский 2 2 , 2 21,9 -0,3 9,9 4,6 147,6 142,7 -4,9 6,51 
67 Талицкий 2 6 27 1 9,7 3 153,2 164,6 11,4 6,09 _ j 
68 Т у г у л ы м с к и й 18 ,7 19,4 0,7 6,2 1,9 129,8 141,6 11,8 7,29 
69 Т у р и н с к и й 12,2 12,2 0 4,8 6,6 108,9 81,3 -17,6 6,66 
70 Ш а л и н с к и й 11 ,6 8,8 -2,8 3,7 154,2 126,7 -27,5 14,39 
ВСЕ 
Т О ПО ОБЛАСТИ: 1296 ,3 1309,7 13,4 505,35 322,44 9263 ,4 9727,1 463,7 7,91 
С
% Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
4 5 1 9 9 9 
КНИГОВЫДАЧА 
М О 
В ы д а н о всего 
+ 
в т .ч . лечат , 




м а т е р и а л ы 1998 1999 
1 Алапаевск 351 ,88 341,8 -10,08 341,8 
2 А р а м и л ь 34 ,14 32 ,72 -1,42 32 ,72 
3 А с б е с т 372,3 358 ,82 -13,48 .358 ,19 0,63 
4 Березовский 311 ,37 312 ,82 1,45 312 ,78 0,04 
5 Верхняя П ы ш м а 292,1 336 ,26 44 ,16 336 ,26 
6 Верхний Тагил 71 ,88 69 ,79 -2,09 69 ,79 
7 Верхняя Т у р а 150,62 152,12 _ 1,5 152,15 
8 Волчанск 94 ,17 101,01 6,84 101,01 
9 Дегтя рек 116 116,62 0,62 116,62 
*10 Екатеринбург 4093 ,45 4908 ,63 815,18 4906 ,51 2,12 
11 З а р е ч н ы й 242 ,28 255 ,55 13,27 255 ,55 
12 Ивдель 224 ,05 193 -31,05 193 
13 Ирбит 458 ,77 458 ,67 -0,1 458 ,67 
14 Каменск -Уральский 1299,95 1465,57 165,62 1465,57 
15 К а м ы ш л о в 231 ,99 260 ,05 28,06 259 ,94 0,11 
16 Карпинск 201 ,67 192,08 -9,59 192,08 
17 Качканар 272 ,93 341 ,9 68,97 341 ,9 
18 Кировград 315,01 315,91 0,9 315,91 
19 Краснотурьинск 393 ,38 401 ,47 8,09 401 ,17 0,3 
20 Красноуральск 358 ,75 351,61 -7,14 351 ,43 0,18 
21 К р а с н о у ф и м с к 720,61 682 ,2 -38,41 678 ,18 0,23 3,79 
22 К у ш в а 311 ,17 315 ,39 4,22 314 ,26 1,13 
23 Л е с н о й 552,8 560 ,18 7,38 560 ,17 0,06 
24 Н и ж н я я Салда 139,23 128,92 -10,31 128,92 
25 Н и ж н и й Тагил 2147 ,4 2113 ,14 -34,26 2104 ,33 8,81 
26 Новоуральск 837,61 867 ,44 29,83 794 ,98 28,68 43 ,78 
27 Первоуральск 1107,6 1147 ,02 39,42 1147,02 
28 Полевской 361 ,37 347 ,53 -13,84 347 ,35 0,18 
29 С е в е р о у р а л ь с к 4 2 1 , 4 4 0 4 , 4 7 -16,93 404 ,09 0,38 
30 Серов 441 ,77 433 ,9 -7,87 433 ,9 
31 С р е д н е у р а л ь с к 14,66 15,04 0,38 15,04 
32 Сухой Лог 262 ,13 292 ,17 30.04 292 ,17 
33 п. Б е л о к а м е н н ы й 9,43 8,83 1 8,83 
34 Бисертское 42 ,31 51 ,25 8,94 51 ,25 
3 5 п. В е р х - Н е й в и н с к и й 77 ,27 51 ,33 -25,94 51 ,33 
36 р. п. М а л ы ш е в а 109,25 98 ,25 -11 98 ,25 
37 Рефтинский 89,1 98 ,8 9,7 9 8 , 8 
38 п. П е л ы м 55 ,19 35 ,92 -19,27 35 ,92 
39 п. С т а р о у т к и н с к 51 ,57 29 ,21 -22,36 29 ,21 
*- без о б л а с т н ы х библиотек 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и 
1 9 9 9 
КНИГОВЫДАЧА 
М О 
В ы д а н о всего 
+ 
в т .ч . пёчат. 




материалы 1998 1999 
40 А л а п а е в с к и й u 356,39 348,52 -7 ,87 346,09 2,43 
41 А р т е м о в с к и й 466 ,03 459,03 7 459 ,03 
42 Артинский 273,83 271,07 -2 ,76 271 ,07 
4 3 Ачитский 280,73 303,65 22 ,92 303,65 
44 Байкаловский 267,65 255,28 -12 ,37 259,75 0,53 
45 Белоярский 372,4 377,56 5,16 377,44 0,12 
4 6 Богдановичское 398,72 374,39 -24 ,33 374,2 0,19 
47 Верхнесалдинский 162,86 181,23 8,37 181,23 
4 8 Верхотурский уезд 250,2 277,9 27,7 277,6 0,3 
4 9 Гаринский 54,71 56,62 1,91 56,62 
50 Ирбитский 302,71 304,73 2,01 304,73 
51 Каменский 256,89 261,73 5,47 261,73 
52 К а м ы ш л о в с к и й 256,26 271,55 -15 ,29 271,55 
53 К р а с н о у ф и м с к и й 320,62 284,49 -36 ,13 284,49 
54 Невьянский 211,5 220,01 8,51 220,01 
55 Нижнесергинское _^ 572,99 514,45 -58 ,54 514,45 
56 Нижнетуринский 360,29 334,23 -26 ,06 334,23 
57 Новолялинский 345,79 344,18 -1,61 344,18 
58 П р и г о р о д н ы й 367,11 331 -36 ,11 331 
59 П ы ш м и н с к и й 293,51 259,76 -33 ,75 259,76 
60 Ревдинский 561,69 544,89 -16,8 544,89 
61 Режевской 422 ,84 442,41 19,57 442,41 
62 С е р о в с к и й 172,29 192,71 20 ,42 192,71 
63 Слободо -Туринский 198,55 195,77 -2 ,78 195,77 
64 С ы с е р т с к и й 359,1 361,01 L _ 2 - 0 9 361,01 
65 Т а б о р и н с к и й 68,04 66,55 -1 ,49 66,55 
66 Т а в д и н с к и й 485,91 484,45 -1 ,46 484,41 0,04 
67 Т а л и ц к и й 565,31 591,2 25 ,89 591,2 
68 Т у г у л ы м с к и й 383,68 394,35 10,67 394,35 
69 Т у р и н с к и й 293,12 274,31 -18 ,81 274,28 
70 Ш а л и н с к и й 284,34 254,86 -29 ,48 254,86 
ВСЕ 
ЕГО П О О Б Л А С Т И : 28631,6 28481,3 -150 ,3 28392,3 28 ,91 65,12 
С
\ Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
4 7 1 9 9 9 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(в тыс. руб.) 
М О 




на комплект . на з/п 
всего 
в т. ч . 
б ю д ж е т н о е 
1 А л а п а е в с к 643 6 3 3 63 240 
2 А р а м и л ь 103 103 6 57 
3 А с б е с т 825 811 121 84 340 
4 Б е р е з о в с к и й 566 566 2 0 7 220 
5 В е р х н я я П ы ш м а 6 6 2 6 5 6 70 190 190 
6 В е р х н и й Та гил 148 135 8 86 
7 В е р х н я я Тура 173 158 16 92 
8 В о л ч а н с к 113 113 2 84 
9 Д е г т я р с к 55 55 34 
*10 Е к а т е р и н б у р г 9 7 1 2 9 1 9 0 172 1168 3159 
11 З а р е ч н ы й 4 6 8 4 3 8 123 186 
12 И в д е л ь 2 8 8 2 8 6 8,5 133 
13 Ирбит 370 3 7 0 40 , 129 
14 К а м е н с к - У р а л ь с к и й 2761 2 7 2 6 933 4 7 9 1567 
15 К а м ы ш л о в 8 8 9 8 6 6 9 19 186 
16 Карпинск 4 6 2 4 5 9 4 8 164 
17 К а ч к а н а р 190 187 41 3 3 127 
18 К и р о в г р а д 5 6 7 5 6 5 3 350 
19 Краснотурьинск 1005 1005 9 3 659 
20 К р а с н о у р а л ь с к 4 5 0 4 4 7 24 19 208 
21 К р а с н о у ф и м с к 5 2 4 5 2 4 9 4 203 
22 К у ш в а 1175 1168 177 2 9 463 
23 Л е с н о й 4121 4 0 8 7 1901 192 568 
24 Н и ж н я я С а л д а 184 175 16 123 
25 Н и ж н и й Та гил 4 6 1 8 4 2 3 2 208 2261 
26 Н о в о у р а л ь с к 5078 4 8 8 8 649 302 6 5 7 
27 П е р в о у р а л ь с к 1594,6 1554 ,9 358,1 4 9 5 
28 П о л е в с к о й 1082 1082 2 9 4 2 9 
29 С е в е р о у р а л ь с к 833 ,8 832 ,3 9,2 73 ,5 454,1 
30 С е р о в 8 2 5 8 0 1 4 4 363 
31 С у х о й Л о г 4 2 7 4 2 5 104 153 
32 п. Б е л о к а м е н н ы й 19 19 4 14 
33 п. В е р х - Н е й в и н с к и й 5 0 5 0 5 24 
34 р. п. М а л ы ш е в а 2 2 6 2 2 3 52 2 3 57 
35 Р е ф т и н с к и й 149 149 82 55 58 
36 п. П е л ы м 3 6 36 22 
37 п. С т а р о у т к и н с к 98 ,8 98 ,8 1,4 43 ,5 
* - без о б л а с т н ы х библиотек 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
1 9 9 9 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
(в тыс. руб.) 




в т. ч . 
б ю д ж е т н о е 
м/т 
б а з у 
на комплект . на з/п 
3 8 А л а п а е в с к и й 190,2 181 27 190 ,2 
3 9 А р т е м о в с к и й 898 885 61 3 5 5 
4 0 А р т и н с к и й 333 333 6 143 
4 1 А ч и т с к и й 4 4 1 4 4 0 4 4 181 
4 2 Б а й к а л о в с к и й 3 1 5 315 35 100 
4 3 Б е л о я р с к и й 5 0 4 504 4 4 2 4 4 
4 4 Б о г д а н о в и ч с к о е 6 8 5 623 84 3 3 4 
4 5 В е р х н е с а л д и н с к и й 6 5 4 636 55 182 166 
4 6 Верхотурский уезд 3 0 0 296 198 4 5 9 8 
4 7 Гаринский 123 123 1 8 7 
4 8 Ирбитский 4 5 4 
и
 4 4 7 2 3 3 
4 9 К а м ы ш л о в с к и й 2 2 4 224 4 3 135 
5 0 К р а с н о у ф и м с к и й 52 4 8 9 35 
51 Невьянский 3 3 9 333 15 163 
5 2 Н и ж н е с е р г и н с к о е 3 7 7 [ _ 375 22 187 
5 3 Н и ж н е т у р и н с к и й 4 9 5 4 9 5 18 55 2 4 2 
5 4 Н о в о л я л и н с к и й 5 3 8 535 39 2 8 8 
5 5 П р и г о р о д н ы й 6 3 0 6 3 0 10 2 7 9 
5 6 П ы ш м и н с к и й 4 0 3 401 18 2 9 3 
5 7 Ревдинский 8 7 7 8 5 2 2 0 0 3 5 5 
5 8 Р е ж е в с к о й 8 2 7 809 113 3 9 4 
5 9 С е р о в с к и й 3 0 7 3 0 7 62 17 174 
6 0 С л о б о д о - Т у р и н с к и й 144 144 2 0 95 
6 1 С ы с е р т с к и й 2 7 0 268 125 162 
6 2 Т а б о р и н с к и й 6 6 66 37 
6 3 Т а в д и н с к и й 7 3 3 7 2 4 52 65 3 4 0 
6 4 Т а л и ц к и й 5 9 6 596 38 3 6 8 
6 5 Т у г у л ы м с к и й 6 8 8 688 5 4 7 2 
6 6 Т у р и н с к и й 2 6 1 258 7 2 4 6 
6 7 Ш а л и н с к и й 4 9 8 4 4 4 28 82 2 7 8 
В С Е Г О П О О Б Л А С Т И : 5 4 7 1 7 53046 4 6 6 1 . 2 5480 2 1 2 8 4 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я 
н а с е л е н и я 
С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й области . 




































































































Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
1 9 9 9 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
Всего биб. раб . О б р а з о в а н и е 
С т а ж д о 
Сельс. 
М О 
В ы с ш е е 
Выс. с п е ц . С р е д . спец. 3 л е т биб. раб. 
1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 
1 А л а п а е в с к 27 29 4 8 5 18 17 5 4 
2 Арамиль 6 6 4 3 1 1 3 3 1 
3 Асбест 35 38 17 20 10 10 10 4 6 
4 Березовский 34 34 9 9 1 18 18 7 7 1 
5 Верхняя П ы ш м а 27 24 2 3 2 23 19 4 4 4 
6 Верхний Т а г и л 8 8 1 1 5 2 2 4 
7 Верхняя Т у р а 9 9 2 2 L 2 6 7 1 
8 Волчанск 9 10 3 3 1 5 6 3 4 
9 Дегтярск 7 7 2 2 5 5 
* 1 0 Екатеринбур г 4 0 0 348 149 210 68 68 80 77 59 
11 З а р е ч н ы й 17 21 7 8 3 6 9 1 4 4 
12 Ивдель 33 28 3 3 1 9 7 6 4 5 
13 Ирбит 23 23 9 7 3 13 15 2 2 
14 Каменск -Уральский 106 110 33 38 13 53 49 15 16 2 
15 К а м ы ш л о в 23 25 1 1 1 22 23 1 2 
16 Карпинск 25 2 4 2 2 1 18 21 5 1 
17 Качканар 15 19 15 15 4 
18 Кировград 21 21 6 6 2 12 12 
19 Краснотурьинск 37 38 6 10 4 22 24 5 6 
20 Красноуральск 31 31 6 6 3 19 19 1 1 3 
21 К р а с н о у ф и м с к 29 30 6 7 4 17 17 2 3 1 
22 
Кушва 
35 37 13 13 4 14 18 5 8 3 
23 Лесной 41 38 2 2 26 14 12 13 6 4 1 
24 Нижняя С а л д а 15 15 2 4 2 4 5 1 2 
25 Нижний Т а г и л 181 156 72 75 38 55 69 2 6 33 
26 Новоуральск 71 88 41 44 22 30 32 14 13 
27 П е р в о у р а л ь с к 69 77 24 30 17 33 27 i 8 8 7 
28 Попевской 4 7 4 6 15 14 7 21 14 6 5 5 
29 С е в е р о у р а л ь с к 41 41 10 10 5 27 27 3 3 
30 Серов 48 50 10 14 7 27 27 13 15 t 1 
31 С р е д н е у р а л ь с к 2 2 2 2 1 
32 Сухой Л о г 26 26 9 10 7 10 10 3 1 13 
33 п. Б е л о к а м е н н ы й 1 1 1 1 
34 
Бисертское 
3 3 1 2 2 
35 п. В е р х - Н е й в и н с к и й 6 2 2 3 1 2 
36 р. п. М а л ы ш е в а 6 7 2 1 4 5 2 
37 Р е ф т и н с к и й 6 6 1 4 4 3 2 
38 
п. П е л ы м 3 3 г 1 1 1 1 
39 п. Староуткинск 5 4 2 3 2 
ИТ 
ОГО: 1528 1485 4 8 9 594 255 6 1 6 635 2 3 5 2 2 7 56 
* - без о б л а с т н ы х библиотек 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
1 9 9 9 
БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ 
М О 
Всего биб . раб. Образование Стаж до 
3 лет 
Сельс . 
б и б . раб. 
В ы с ш е е Выс . спец. С р е д . спец. 
1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 
4 0 Алапаевский 54 54 8 7 2 2 8 26 7 8 38 
41 Артемовский 4 3 44 10 11 7 2 5 26 7 5 13 
42 Артинский 35 34 3 4 2 2 2 20 2 26 
4 3 Ачитский 36 36 1 1 1 2 4 25 7 5 23 
4 4 Байкаловский 30 30 4 4 1 13 17 3 1 30 
4 5 Белоярский 34 32 3 4 2 13 12 5 5 18 
4 6 Богдановичское 39 40 17 16 7 2 2 24 2 5 16 
4 7 
Верхнесалдинский 29 29 10 10 2 12 10 5 5 7 
4 8 Верхотурский уезд 19 22 2 3 1 11 10 3 2 8 
4 9 Гаринский 14 14 1 5 5 4 3 9 
50 Ирбитский 51 50 17 2 0 19 14 14 38 
51 Каменский 33 48 4 15 6 48 
52 К а м ы ш л о в с к и й 27 26 1 1 2 6 12 2 23 
53 Красноуфимский 46 45 3 3 1 14 13 11 6 37 
54 Невьянский 25 25 7 7 2 6 11 2 3 11 
55 Нижнесергинское 55 50 9 10 6 3 3 27 1 5 19 
56 Нижнетуринский 27 26 4 4 2 15 14 4 5 3 
57 
Новолялинский 
29 27 4 4 17 17 6 2 6 
58 Пригородный 53 53 5 7 3 2 5 23 6 9 4 4 
59 П ы ш м и н с к и й 37 39 1 13 14 8 9 22 
60 
Ревдинский 
51 51 15 15 8 2 6 24 4 6 3 
61 Режевской 39 41 5 4 3 3 0 20 1 14 
62 
Серовский 
28 29 2 3 7 4 6 15 
63 Слободо -Туринский 34 34 2 2 2 2 2 23 6 6 34 
64 Сысертский 52 47 16 15 7 19 21 9 8 20 
65 Таборинский 15 13 1 1 8 7 7 2 2 13 
66 Тавдинский 47 47 8 9 4 2 8 32 4 10 15 
67 Т а л и ц к и й 72 72 14 15 9 35 39 17 14 4 3 
68 Ту гулымский 59 56 10 10 8 14 30 18 15 19 
69 Туринский 38 44 3 2 17 15 11 30 
70 Шалинский 34 32 7 7 3 12 13 5 4 16 
ИТОГО: 1185 1190 178 176 125 5 9 0 552 173 170 661 
В С Е Г О П О О Б Л А С Т И : 2713 2675 667 770 380 1206 1187 408 397 717 
Е ж е г о д н ы й д о к л а д о с о с т о я н и и б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я С в е р д л о в с к о й о б л а с т и . 
1 9 9 9 
Ежегодный доклад о состоянии 
библиотечного обслуживания 
населения Свердловской области 
Главный редактор 
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